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A L PRESENTAR Á Y. E. la relación sucinta de los trabajos ejecutados en estos últimos años 
en todas las obras relacionadas con la gran empresa del Canal de Isabel I I , cuya próxima 
terminación se deberá en gran parte á la decisión y perseverancia del Consejo que V. E. 
dignamente preside, no puedo menos de congratularme de ver realizados los principales 
objetos que el Gobierno se propuso al crearle, y próximos á realizarse los restantes. 
Seis años hace que las puras aguas del Lozoya llegan sin interrupción á Madrid, por un 
ancho acueducto de 1$ kilómetros de longitud, para difundir por todas partes el mas pode-
roso elemento de salubridad y de riqueza. 
Las aguas, repartidas por 96.000 metros de cañerías subterráneas, llegan á 
todos los estremos de la población, desde los barrios mas principales hasta los de ínfima 
importancia, y se elevan por si mismas hasta los pisos mas altos, para toáoslos usos domés-
ticos. Todas las calles de Madrid disfrutan hoy de este beneficio, y cada dia se aumenta el 
número de casas que se aprovechan de tan inestimable ventaja. 
La estensa red de las cloacas que dan salida á todas las aguas claras é inmundas de la 
población, está también completamente terminada, y forma una linea total de 13 kilómetros 
de longitud, sin que haya una sola calle de Madrid que no tenga su desagüe subterráneo, 
habiendo desaparecido los antiguos pozos, focos perennes de pestilencia y de inmundicia. 
La gran Presa del Pontón de la Oliva, quehabia estado inutilizada hasta ahora á causa 
de los escapes del rio, que no permitían rebalsar sus aguas para introducirlas en el Canal, 
ha quedado completamente habilitada al cabo de siete años de arriesgados y dificultosos 
trabajos. 
Estos satisfactorios resultados son debidos en gran parte á la inteligente y activa coo-
peración con que me han auxiliado los ingenieros D. José Morer y D. Rafael López, el 
primero en las obras interiores de Madrid, y el segundo en los trabajos del Pontón de la 
Oliva. 
Aquel grandioso dique de 27 metros de altura, nos ofrece hoy un ancho y profundo lago 
de 6 kilómetros de longitud, cuyas aguas solo esperan la terminación de las acequias de 
riego de Madrid para acudir á fertilizar las 8.000 fanegas de tierra que pueden regarse 
con ellas, trasformando en amenos y productivos campos los que hoy son estériles arenales. 
La realización de esta obra importantísima para Madrid, retrasada durante cuatro 
años por cansas que V. E, conoce, tendrá principio probablemente dentro de un breve 
plazo. Con ella, y con la terminación del nuevo Depósito que ha de asegurar á Madrid un 
abastecimiento no interrumpido, á pesar de las eventualidades que pudieran ocurrir en toda 
la linea del Canal, quedarán completamente realizadas las esperanzas del pueblo de Madrid, 
y cumplida plenamente la misión del Consejo. 
El nuevo Depósito, tanto por su gran superficie de mas de 3 hectáreas, equivalente á 
tres veces la de la Plaza Mayor de Madrid, como por sus inmensas bóvedas sostenidas por 
1040 pilares de piedra, será la obra mas importante del Canal; y si acertamos á 
realizarla como la hemos proyectado, será no menos notable por sus colosales dimensiones que 
por la ligereza de su construcción. Para ella tenemos ya acopiados y dispuestos gran parte de 
los materiales, y es probable que muy pronto pueda empezarse á emplearlos, y entonces vere-
mos adelantar rápidamente su edificación, suspendida desde hace dos años por causas agenas 
de nuestra voluntad. 
A dejar en un breve plazo terminada esta grande obra, y la no menos importante de los 
Canales de riego, se dirigirán todos mis esfuerzos, cumpliendo asi los deseos de V. E. y del 
Consejo que dignamente preside. 
Dios guarde á V. E. muchos a ñ o s M a d r i d 1.° de octubre de 1865. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 
DEL 
Examinada por el Consejo que tengo la honra de presidir, la Memoria que sobre el estado 
de las obras del Canal, alcantarillado y distribución de las aguas hasta 31 de diciembre 
de 1865, remitió Y. S. con oficio de 1.° de octubre del corriente año, el Consejo se ha servido 
acordar se publique el citado documento, que al efecto le devuelvo, publicándose también en 
el lugar correspondiente el adjunto estado de la situación económica de la Empresa en la 
fecha indicada. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de diciembre de IS§§ .=Marqués del 
S o c o r r o . I n g e n i e r o Director de las obras del Canal de Isabel I I . 
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C O M O DE ADMMSTMClOfi DEL C A M L DE ISABEL I I . 
ESTADO demostrativo de los fondos recaudados y distribuidos por el Consejo de Admi-
nistración, desde el dia 9 de julio de 1851 hasta el 31 de diciembre de 1865. 
RECAUDACION. 
E s c u d o s . M i l s , 
4.406.690,000 
De los suscritores á reintegro en reales de agua, incluso el Ayuntamiento 
deMadrid . . . „ . . . . . . . . . . = 3.239.400 
De los suscritores á reiriiegro en metálico 1.142.8001 
Délos id. caducados 24.490 j 
De la Dirección del Tesoro por los créditos abiertos al Consejo antes déla ley de 19 
de junio de 1855 3.592.780,000 
Déla Ordenación general de pagos del Ministerio de Fomento, producto de la emisión de 
acciones autorizada por las leyes de 19 de junio de 1855 y 5 del mismo mes de 1859. 14.545.716,375 
De la Tesorería Central por varios efectos -. 183,700 
Por fianzas perdidas por los contratistas que no cumplieron sus compromisos 21.200,000 
intereses abonados por la Caja de depósitos por cuenta corriente y otros conceptos.. 1.943,602 
Producto de los efectos enajenados por la Dirección facultativa, y arrendamiento de 
pastos 9.595,102 
Reintegro por reparos puestos á las cuentas por el Tribunal de las del Reino 2.326,037 
Reintegro del costo de las obras hechas por la Dirección para introducir el agua en 
las casas de los suscritores y abonados » . . , 76.887,541 
Por precio del abono á las aguas del Canal ' 117.077,104 
De los suscritores y abonados por infracciones del Reglamento 1.568,750 
Importe de 3 acciones de carreteras que fueron amortizadas de las pertenecientes á la 
fianza perdida por el contratista Lloberas 600,000 
Restitución anónima 380,000 
Por aprovechamiento de materiales del derribo del Polvorín del Campo de Guardias. 3.010,000 
22.779.958,211 
DISTRIBUCION. 
Librado á la Pagaduría de las obras 21.066.811,951 
Capital devuelto á los suscritores á reintegro en metálico. 1.141.800,000 
Intereses pagados á los mismos < 381.690,449 
Confección de acciones del Canal, y gastos ocasionados en los sorteos para la amorti-
zación de las mismas , 13.991,964 
Sueldo de los empleados en Secretaría 101.600,306 
Habitación y alquileres de oficinas, impresiones y anuncios, efectos de escritorio, libros 
y otros gastos O 63.560,329 
22.769.454,999 
RESUMEN. 
Total recaudado 22.779.958,211 
Id. distribuido 22.769.454,999 
EXISTENCIA 10.503,212 
Madrid 31 de diciembre de 1865. 
EL OFICIAL ENCARGADO DE LA CONTABILIDAD, 
NOTA. Además de las cantidades realizadas en metálico según el precedente estado, han ingresa-
do 28.000 reales nominales en acciones de carreteras y obras públicas, y 66.000 en obligaciones 
de ferro-carriles, procedentes de fianzas adjudicadas á esta Administración por falta de cumplimiento 
de los contratistas á quienes pertenecían, cuyos valores se hallan depositados en la Caja general de 
Depósitos. 
ESTADO DE LAS OBRAS. 

CANAL DE ISABEL II . 
ESTADO DE LAS OH RAS. 
AL publicar en fin de diciembre de 1860 la última Memoria sobre las obras del Canal, dimos cuenta 
de todas las ejecutadas en los cuatro años anteriores, y propusimos el plan de las que faltaban para el 
complemento de nuestros proyectos. Al continuar hoy aquella reseña, no podemos decir que se lian 
realizado, como lo esperábamos, todos nuestros deseos, pues vemos todavía obras muy importantes sin 
empezar, y otras suspensas apenas comenzadas; pero en cambio podemos consignar, como resultados 
obtenidos en este último periodo, la terminación de las alcantarillas en todas las calles de Madrid, la 
colocación de las cañerías de hierro y distribución de las aguas en casi toda la población, y por último, 
el acontecimiento, importantísimo para la empresa del Canal, de la completa estincion de las filtraciones 
en la gran Presa del Pontón de la Oliva, al cabo de seis años de repetidos y perseverantes esfuerzos. 
Recordaremos brevemente el estado en que al publicarse la última Memoria se hallaban todas las 
obras del Canal, y reseñaremos luego los adelantos obtenidos en cada una de ellas en los años poste-
riores. 
El problema del abastecimiento interior de Madrid quedó resuelto en el verano de 1860 con la cons-
trucción de la nueva Presa, situada en el rio Lozoya, 6 kilómetros mas arriba que la del Pontón 
de la Oliva, y que nos permite desde entoces conducir á Madrid toda el agua del rio. 
El caudal del Lozoya, pocos años baja de 10.000 reales fontaneros aun en los dias de mayor esca-
sez; y como Madrid consume hoy de 4 á 5.000 reales, gastándose el agua con profusión y sin tasa, bien 
puede asegurarse que no han de llegar á gastarse dentro de Madrid mas de 10.000 reales, y aun esto 
será solo dentro de muchos años. Por eso decimos que desde el año 1860 está resuelto el problema del 
abastecimiento interior. 
Pero no es este el único objeto del Canal de Isabel I I , y no podrán mirarse como compensados los 
grandes caudales invertidos en él hasta que, construidos los canales de riego, y desarrollándose rápida-
mente la agricultura y la industria en los contornos de Madrid, logre la Corte de España, con la frondo-
sidad y hermosura de sus campos, el único atractivo que hoy le falta para ser una de las mas bellas 
poblaciones de Europa. 
Cinco años hace que hubieran podido empezar á disfrutarse estos beneficios, pues desde que llegaron 
á Madrid las aguas del Lozoya se está vertiendo inútilmente al Jarama y al Manzanares un precioso 
raudal que pudiera fecundizar 1.000 fanegas de tierra. 
Es cierto, sin embargo, que para lograr todos los beneficios del riego, estendiéndole á las 6 ú 8.000 
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fanegas que debe comprender, no basta el caudal del rio en los meses de sequía, y es necesario contar 
con un gran repuesto, que permita conducir por el Canal 60 ó 70.000 reales de agua en todas esta-
ciones. 
Este es el gran objeto del pantano formado por la Presa del Pontón de la Oliva; pero por desgracia, 
antes de terminarse esta obra aparecieron al pie de ella grandes sumideros y profundas cavernas, que 
dejando escapar todas las aguas del rio, no permitían la formación del pantano. De aquí la grande im-
portancia de las costosas obras ejecutadas hasta conseguir cerrar todas esas cavidades é impedir la fuga 
del agua. 
En la anterior Memoria dimos ya noticia de haberse terminado la perforación de una mina de desa-
güe, que pasando por debajo de las fuiídaciones de la Presa, permitió vaciar el embalse, y estraer tam-
bién la mayor parte de los materiales que se hablan arrojado á él en los años anteriores. 
No tardó en descubrirse en el fondo del rio la boca de una de las principales cavernas por donde 
eran absorbidas las aguas; pero sobreviniendo las lluvias de octubre faltó tiempo para penetrar en ella 
en aquella campaña, y fue necesario dejar para el verano siguiente su reconocimiento, y el principio 
de las operaciones que solo pueden ejecutarse en los tres meses de la mayor sequía. 
En lo interior de Madrid se habían continuado al mismo tiempo con actividad las obras de la distri-
bución de las aguas y del alcantarillado. De la gran galería subterránea estaban hechas las cuatro 
quintas partes; y de los 6.000 metros, próximamente, que tiene de lonjitud la tubería de 85 centímetros 
de diámetro, estaban colocados 5.300. Fallaban sin embargo cerca de 89 kilómetros de tubería de me-
nores diámetros, cuya colocación, aunque menos costosa, ofrecía las dificultades que son consiguientes 
á tan estraordinaria lonjitud. 
En las alcantarillas se habían hecho 35 kilómetros de los 73 que suman todas las calles de 
Madrid. 
En tal estado quedaban á fines de 1860 todas las obras del Canal dentro y fuera de Madrid; y ahora 
indicaremos rápidamente, sin perjuicio de hacerlo mas por menor en el lugar correspondiente de esta 
Memoria, los progresos hechos en cada una de ellas en los cinco años subsiguientes. 
F i l t r ac iones . Las aguas del invierno, saliendo en abundancia por la minado fondo recientemente 
abierta, arrastraron tal cantidad de tierra, piedras y fajina, que al descender el nivel del embalse quedó 
descubierta gran parte de la roca del fondo, y aparecieron á la vista las dos principales bocas de la 
mal llamada filtración; una de estas bocas era la observada ya en el verano anterior al pie de la Presa, 
cerca de la roca vertical que forma la márgen derecha del rio, y la otra se veía en la márgen izquierda, 
á alguna mayor distancia de la Presa. 
El gran caudal del rio no permitió trabajar dentro del embalse hasta el mes de julio, pues hasta 
entonces no fue posible introducir todas las aguas dentro del Canal desde la nueva Presa, y dejar en seco 
el sitio en que había necesidad de operar. Entonces se empezó la estraccion de tierra y piedras, que se 
sacaban, ya con carretillas por la mina de fondo, ó ya elevándolas por encima de la Presa con máqui-
nas y aparatos dispuestos al efecto; empleándose en estos trabajos 800 presidiarios, y gran número de 
operarios libres y de caballerías. 
Así se descubrieron dentro del embalse dos nuevas cavernas, la una en la márgen izquierda, debajo 
del aliviadero de superficie, y la otra en la ladera derecha, á 95 metros de distancia de la corona de la 
Presa, y que luego se vio estar en comunicación directa con la entrada principal de la filtración, según 
lo habíamos previsto de antemano. 
Se emprendió desde luego la limpia de esas grandes cavernas, que estaban llenas de arena y piedras, 
y que en muchas partes era preciso ensanchar á fuerza de pólvora para continuar su esploracion; pero era 
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necesario para proseguir estas operaciones en la parle inferior de las cuevas, asi como en el fondo del 
lago, agotar las aguas que al vaciarse el embalse habían quedado depositadas en toda la parle que estaba 
mas baja que la mina de desagüe, y para efectuarlo fue necesario colocar 10 bombas dobles de Letestú, 
que sacaban al día mas de 9.700 metros cúbicos de agua. 
Quedaba sin embargo todavía una gran dificultad, porque una parle de esas aguas del fondo del em-
balse se introducían por los conductos de la filtración, y pasando á la parte esterior de la Presa llena-
ban las escavacíones hechas al pie de ella, impidiendo continuarlas, y penetraban además en la mina 
del Jarama,qiic no podia darles salida por estar obstruida y en gran parte arruinada. Esta mina, abierta 
en los años de 1857 y 58, á 7 metros de profundidad debajo del lecho del río, se hallaba en efecto cegada 
en su mayor parte, y con enormes hundimientos, cuya reparación ofrecía gran dificultad y peligro; pero 
era preciso habilitarla para dar salida á las aguas que se sacasen de las profundidades de la filtración. 
Tenia la mina su principio en la orilla derecha del río, á 120 metros de distancia del pie de la Presa 
y del manantial de las filtraciones; y como las nuevas escavacíones estaban ya mas bajas que la solera 
de la mina, era preciso elevar las aguas hasta ella para poder seguir los trabajos. Con este objeto se es-
tableció á la embocadura de la mina una gran bomba, movida por una máquina locomóvil de fuerza de 
10 caballos de vapor. 
A mediados de agosto quedaron planteados los trabajos de agotamiento, de manera que dentro del 
embalse las 10 bombas de mano, movidas cada una por 16 hombres á relevo continuo, elevaban las 
aguas del fondo al antiguo Canal de Cabarrús, que les daba salida; y fuera de la Presa, la locomóvil le-
vantaba hasta el mismo Canal las que habían pasado por los conductos subterráneos de las filtraciones. 
Activáronse entonces las escavacíones dentro del embalse, hasla llegar con ellas á 5 metros de pro-
fundidad respecto á la solera de la mina de fondo, y se continuó la esploracion de las siete cavernas 
descubiertas hasla entonces; pero en el mes de setiembre empezaron las lluvias y las avenidas del rio, 
que nos obligaron á suspender los trabajos, no sin dejar antes cerrada la mina de desagüe con gruesas 
vigas, apuntaladas de manera que fuese fácil quitarlas desde afuera sin peligro, y desaguar el lago cuan-
do llegase la época de continuar las operaciones en el año siguiente. También se dejaron cerradas con 
maderos, aunque provisionalmente, las entradas de las dos cuevas principales de la filtración, que debían 
igualmente abrirse á su tiempo para proseguir los trabajos. 
Estos cerramientos, aunque imperfectos, sirvieron para que se formase cerca de la Presa un pequeño 
embalse, que conteniendo la corriente del rio impedia que los acarreos de arena y piedras llegasen al 
espacio en que se habían hecho las escavacíones, y las rellenasen de nuevo; pero las aguas asi represadas 
pasaban sin embargo por los conductos de las filtraciones, sin que se llenase el lago mas que en las 
grandes avenidas. 
Obras del Canal. Las obras que durante el año se hicieron en toda la línea fueron de pequeña 
importancia, y todas de conservación y mejora, como detalladamente se especifica en el lugar corres-
pondiente. 
Para ocupar con utilidad al Presidio durante los meses en que no se pudo trabajar en el rio, se 
construyó una carretera de S1^ kilómetros desde la Caserna hasla la nueva Presa, salvando la elevada 
montaña del Reguerillo; y al mismo tiempo, para comunicar directamente la Presa del Pontón con el 
camino que conduce á la de Navarejos por la orilla del rio, se hizo también un pasadizo ó balcón de 
129 metros de línea, sostenido sobre arcos de 5 metros de luz y 50 centímetros de flecha adosados á la 
roca vertical del embalse, ó mas bien colgados de ella á 30 metros de altura sobre el fondo del rio. 
En los kilómetros del Canal subterráneo comprendido entre las dos presas, se hicieron 6 clara-
boyas con sus pozos para ventilación y registro. 
Sobre los muros de Patones y en la parte que atraviesa el monte de Viñuelas, se cubrieron con 
bóveda algunos trozos del Canal que se habían dejado al descubierto, y se hicieron varias mejoras en 
las almenaras y en los sifones, como también en los caminos de servicio. 
Para surtir de árboles la zona del Canal se aumentaron los viveros plantados anteriormente, y de ellos 
se sacaron y pusieron en plaza mas de 3.500. 
Obras in te r io res . En las calles de Madrid se adelantaron notablemente las obras de las alcanta-
rillas y las de la distribución de aguas, y se hicieron 857 metros lineales de la gran galería subterránea 
para la colocación de la tubería principal, pudíendo considerarse terminada esta obra, de la cual queda-
ron solo por hacer unos 28 metros. 
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Se colocaron además 5.632 metros de cañerías de diferentes diámetros; se hicieron 154 tomas de agua 
para casas particulares; se pusieron 366 bocas de riegos é incendios, y se ejecutaron las obras accesorias 
correspondientes á toda la línea de tubería colocada. 
En las alcantarillas se construyeron 12.015 metros lineales con los sumideros y registros correspon-
dientes, quedando hechos 47.119 metros lineales de los 72.723 que forman el plan general. 
Se gastaron durante el año rs. m 9.638.158,23, de los cuales se invirtieron en las obras interiores 
de Madrid 7.070.018,12, y en las del Canal y las filtraciones de la Presa 2.568.140,11, según se deta-
lla en el lugar correspondiente de esta Memoria. 
AÑO 1862. 
Fi l t r ac iones . En los primeros meses del año nada pudo hacerse dentro del embalse por la abun-
dancia de aguas del rio, cuyo caudal no bajaba ele 20 á 30 metros cúbicos por segundo; pero se continuó 
la reparación de la mina del Jarama, prolongándola además 725 metros, para-que llegase á este rio con 
la elevación necesaria para su fácil desagüe. En el mes de mayo quedó habilitada la mina, y se coloca-
ron á su boca de entrada dos compuertas de hierro, para poder cerrarla cuando fuese conveniente, y 
evitar nuevas degradaciones. 
El dia 8 de julio, disminuida ya notablemente el agua del Lozoya, pudo entrar toda en el Canal, y se 
empezaron los trabajos dentro y fuera del embalse. 
La primera operación que se hizo en aquella campaña fué abrir en el lecho del rio [una ancha zanja 
de 130 metros de longitud, para prolongar la mina del Jarama por su cabeza hasta el pié de la Presa, é 
introducir en ella directamente las aguas que sacasen las bombas que se iban á establecer sobre el ma-
nantial de la filtración. La zanja se abrió en veinte días, cavando y elevando á 10 metros de altura mas 
de 8.000 metros cúbicos de arena y piedras, y en otros quince días se construyeron los 130 metros de 
alcantarilla, que es toda de mamposlería. 
Con igual ardor se trabajaba al mismo tiempo en esplorar y desocupar las siete cavernas descubier-
tas el año anterior, y que cada dia iban presentando mayores dimensiones. Al reconocer la mina de 
fondo, practicada en el año 1859 para desaguar el embalse, y que habia quedado cerrada provisional-
mente con maderos en el mes de setiembre, se descubrió en ella un boquerón por donde se escapaba 
una enorme cantidad de agua, que como después se vió comunicaba con una gran cueva que se estendia 
por debajo de la mampostería de la Presa en mas de 60 metros de longitud, y era la que daba salida á 
todas las aguas procedentes de las diversas grietas y cavidades interiores. 
Para evitar el desprendimiento del techo de esta enorme caverna, se iba apuntalando á medida que 
se limpiaba de las arenas y trozos de roca de que estaba llena, llegando á colocarse en ella mas de 700 
piés derechos. Para descubrir perfectamente este principal conducto de las filtraciones, se empezó á 
socavar y limpiar su fondo con dirección á lo esterior, mientras que desde el pozo de las bombas, situado 
fuera del embalse al pie de la Presa, se minaba hácia dentro con la mayor actividad, sin cesar á nin-
guna hora del dia ni de la noche, y empleando en los agotamientos dos máquinas de vapor y gran 
número de bombas movidas á brazo. 
En esta situación visitaron las obras el dia 10 de agosto el Sr. Marqués de la Vega de Armijo, Mi-
nistro de Fomento, el Sr. Gobernador, Duque de Sesto, el Sr. Director de Obras públicas, D. Tomás de 
Ibarrola, y otras personas notables, saliendo todos admirados de lo que vieron en aquellas cavernas, y 
con pocas esperanzas de que llegasen á vencerse tan enormes dificultades. 
Las bombas de vapor se habían colocado precisamente sobre el punto donde el año de 1854 apareció 
el borbotón de las filtraciones; pero para establecer los cuerpos de bomba y los tubos de aspiración 
hubo muchas dificultades, siendo preciso ensanchar el pozo en varios puntos, rompiendo á barreno 
grandes peñascos en toda su profundidad de mas de 20 metros. 
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Entre tanto la marcha de los trabajos hacia preveer que no bastarían estas dos bombas para los 
agotamientos cuando llegásemos á mayores profundidades, y por eso dispusimos perforar cerca de este 
pozo otro mayor cuya boca fuese de 3 metros de anchura y 6 de longitud, y cuya profundidad llegase 
mas abajo que las mas hondas cuevas que tuviésemos que macizar, á fin de poder desaguarlas con otras 
dos bombas de vapor que se colocasen dentro del pozo. La perforación fué muy costosa, porque toda se 
hizo en una roca durísima y compacta; pero al fin conseguimos dejar sin agua aquellas profundas cavi-
dades, y el dia 20 de agosto quedó practicable la comunicación de dentro á fuera del embalse, por el 
mismo camino que se hablan abierto las aguas de la filtración, y pudimos entrar en la caverna por el 
fondo del embalse, y salir afuera por el pozo de las bombas, á 8 metros por debajo de los cimientos de 
la Presa, y habiendo recorrido con no pequeña dificultad un conducto subterráneo de 60 metros de 
longitud, que por algunos puntos era de grande elevación y anchura, y por otros apenas daba paso aun 
hombre. 
La existencia de estas cavidades debajo de los cimientos de la Presa podia comprometer la seguridad 
de esta obra; y tanto para salvar nuestra responsabilidad como por oir los consejos de personas autori-
zadas, habíamos solicitado del Gobierno una visita de inspección que examinara nuestras operaciones. 
Verificóse esta el dia 21 de agosto, sin que los tres Inspectores del cuerpo de Ingenieros de caminos que 
la formaban hallasen nada que modificar en el sistema que habíamos adoptado. Una riada ocurrida en la 
noche anterior les impidió reconocer el conducto últimamente descubierto por debajo de la Presa, y 
desde entonces las avenidas del rio se sucedieron con tanta frecuencia, que se contaron ocho hasta el dia 
26 de octubre, en que tuvimos que suspender del todo las operaciones de esta campaña. 
Cada una de estas avenidas, obstruyendo las bombas, inundando las cuevas, llenando de arena y 
piedras los puntos mas bajos, ocasionaba algunos dias de atraso, hasta que á fuerza de trabajo se volvía 
á restablecer la marcha de las operaciones. Con estas alternativas se siguió la estraccion de tierras 
dentro del embalse, donde trabajaban algunas brigadas del Presidio, y además 327 peones libres y 130 
caballerías, sacándose al dia por término medio 470 metros cúbicos de arena y piedras. 
Así se descubrieron otras varias grietas y cavidades, siendo las mas notables una que, empezando en 
el centro del rio al pié de la cola de la Presa, penetraba por debajo de sus cimientos, y pudo registrar -
se hasta la distancia de 40 metros; y otra que empezaba en la boca de la segunda filtración, en la 
izquierda del embalse, y siguiendo una línea tortuosa de mas de 100 metros, venia á terminarse en la 
cueva principal de las filtraciones. Ni una ni otra pudieron acabarse de esplorar, porque al llegar á 7 
metros bajo los cimientos de la Presa, las aguas subterráneas no permitían bajar mas. Al mismo tiempo 
se iban macizando con mampostería hidráulica las cuevas y grietas, después de dejarlas enteramente 
limpias, y se continuaba con actividad el enorme macizo de la caverna principal, que, como hemos 
dicho, se estendia á 60 metros de longitud con 10 de anchura máxima y hasta 20 de elevación en 
algunos puntos. De 400 á 500 fanegas de cal, y de 150 á 200 de puzolana artificial se invertían dia-
riamente en las mamposterías de esta gran cavidad, que dejamos reducida á una estrecha galería forma-
da en su parte mas profunda, estribando la bóveda en las peñas de los costados, y por cuyo fondo 
corrían las aguas subterráneas todo á lo largo de la cueva. Sobre esta bóveda descansa el gran macizo 
con que se rellenó la parte superior de la cueva, dejándolo todo dispuesto para que el año siguiente 
pudiesen establecerse á mayor profundidad las bombas de agotamiento, para bajar el nivel de las aguas 
y continuar debajo de la bóveda las escavaciones en el suelo de esta gran caverna, hasta encontrar su 
fondo, ó hasta la profundidad que se creyese suficiente. 
Habíamos llegado con los reconocimientos y escavaciones hasta 7 metros mas abajo de la solera de 
la mina del Jarama, y por consiguiente 14 metros debajo del fondo del rio, no permitiendo el temporal 
avanzar más; pero el verano siguiente pensábamos llegar con las operaciones á mucha mayor profundi-
dad si necesario fuese. 
La mina del desagüe de fondo se volvió á cerrar con un sistema de vigas verticales semejante al 
que se había empleado con buen éxito el año anterior, y también se cubrieron con maderos, en el fondo 
del embalse, las principales bocas que daban entrada á las aguas de la filtración. Así se evitaba que 
se obstruyesen de nuevo durante el invierno, y quedaban dispuestas para continuar en ellas las opera-
ciones en la siguiente campaña. 
Obras en el Canal. Mientras que en la Presa del Pontón de la Oliva se ejecutaban estos im-
portantes trabajos, no se hizo en toda la línea del Canal obra ninguna de importancia, reduciéndose 
lodas las que se ejecutaron este año á ligeras reparaciones y mejoras en las construcciones existentes. Se 
embovedaron algunos trozos del Canal para evitar la formación de las ovas y musgos; se regularizó el 
cauce de desagüe de algunas almenaras; se reformaron varios trozos de los caminos de servicio; y se 
concluyó el paso sobre 17 arcos colgados, de 5 metros de luz y 0,50 de flecha, adosados á la peña 
vertical de la márgen derecha del embalse, para poder pasar desde lo alto de la Presa á la orilla dere-
cha del Lozoya. 
Por úllimo, en los meses en que no se puede trabajar en el rio se ocupó el Presidio en elaborar, 
para las obras del próximo verano, cal, yeso, ladrillos, etc., y en estraer y desbastar en las canteras 
inmediatas mas de 200 metros cúbicos de piedra caliza, para la construcción del nuevo Depósito de 
aguas de Madrid. 
Con el mismo objeto se dió mas amplitud á los tejares establecidos desde el principio de las obras 
junto al Depósito actual, y se elaboraron en ellos mas de 1.700.000 ladrillos. 
En los viveros plantados en varios puntos de la línea del Canal, quedaron mas de 25.000 plantas 
de acacias, álamos, moreras, etc., y puestos en la línea del Canal 3.565 árboles sacados de los mismos 
viveros. 
Obras i n t e r i o r e s . Las de distribución y alcantarillas de Madrid se continuaron con igual ó 
mayor actividad que el año anterior. 
Se colocaron 19.789 metros lineales de tubos de diferentes diámetros, que con los puestos en los 
años anteriores, hacen una línea de 39.329 metros. 
Se hicieron 205 tomas de agua para casas particulares, y se pusieron 453 bocas de riego é incen-
dios, y los registros, desagües y demás obras accesorias. 
A los 47.119 metros de alcantarillas construidos en los años anteriores, se agregaron 14.172, con 
109 sumideros para aguas pluviales y sobrantes del riego de las calles, y 39 pozos de registro. 
En el mes de noviembre de este año fué aprobado por el Gobierno el proyecto que en enero había-
mos presentado al Consejo de administración del Canal para la construcción de un nuevo Depósito de 
aguas en Madrid, al frente del actual, y que se hace tanto mas necesario cuanto mas se aumenta el con-
sumo. Hoy, que se gastan 5.000 reales fontaneros, el Depósito actual solo puede contener el surtido 
necesario para tres dias; y como es muy fácil que las aguas del rio, enturbiándose por una avenida, 
tarden mas de ese tiempo en aclararse, puede muy bien suceder que Madrid llegue á carecer de aguas 
potables durante algunos dias, si no se tiene un repuesto suficiente para una ó dos semanas. 
En la Memoria publicada en 1860 dimos una idea de las dimensiones y capacidad de este nuevo 
Depósito, y por eso no repetiremos aquí lo que allí se dijo. 
Al presentar el proyecto proponíamos, que por ser la obra hidráulica y de muy delicada construc-
ción, y además por ser de urgente necesidad, se hiciese por administración y no por contrata; pero el 
haberse dispuesto que se construyese por este último sistema ha ocasionado tantos entorpecimientos, 
que la obra que debiera estar casi concluida, se encuentra al cabo de cuatro años apenas comenzada. 
Las obras ejecutadas en todo el año dentro y fuera de Madrid, importaron 10.734.886 reales vellón, 
de los cuales se invirtieron en las obras de la Presa y del Canal 3.179.418, en las de la distribución de 
aguas 3.005.526 reales, y en las alcantarillas 4.549.942 reales. 
F i l t r ac iones . La estación nos favoreció este año, porque el rio pudo dejarse enseco el 24 de 
junio, cosa que no suele conseguirse hasta mediados de julio; y aunque las lluvias empezaron en agosto, 
todavía pudieron continuarse los trabajos hasta principios de octubre; sin embargo, graves contrarieda-
des de otro género nos impidieron obtener en esta campaña todos los resultados que fundadamente espe-
rábamos. Para reforzar el Presidio, reducido á 1.200 plazas, y poder emplear en los trabajos 2.000 
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hombres por lo menos, habíamos pedido eu el mes de mayo un aumento de 1.400 confinados, que debie-
ron llegar en junio; pero aunque nos esforzamos en allanar cuantas dificultades se presentaron en el 
Ministerio de la Guerra y en la Dirección general de presidios, no pudimos ver reunidos los 1.400 hom-
bres hasta el 27 de agosto, precisamente el día en que empezaron las lluvias. 
La misma Dirección general prohibió que saliese de noche, como en los años anteriores, una bri-
gada de confinados para los trabajos que no consienten interrupción. Esta prohibición desorganizaba 
lodo nuestro plan de operaciones, destruía el régimen establecido en la fabricación de las cales en 
hornos continuos, que debian arder dia y noche para poder dar el gran surtido necesario para todas las 
obras, y nos obligaba á suspender el juego de las bombas durante diez horas, en las cuales se lle-
naban de agua todos los puntos bajos, y era necesario perder todas las mañanas las mejores horas 
del trabajo en restablecer el nivel al estado "en que se habia dejado el dia anterior: de modo que solo se 
aprovechaban al dia cuatro ó seis horas de trabajo útil. 
Procuramos reunir jornaleros libres; pero los pocos que existen en aquel despoblado terreno estaban 
ocupados en las faenas de la recolección, y fueron muy escasos los que acudieron, á pesar del alto jornal 
que se les daba; y ninguno se prestó á trabajar de noche en las cuevas del rio. Nuestras incesantes 
reclamaciones fueron al fin atendidas en los Ministerios; pero la autorización para los trabajos noctur-
nos no la obtuvimos hasta el 18 de noviembre. 
A pesar de estas contrariedades, y de otras de que no haremos mérito, se hizo mucho en la campa-
ña del año 63, y puede decirse que quedó asegurado el buen éxito de las operaciones empezadas. 
Cortadas las aguas del rio á fines de junio, y abierta la mina de fondo, dejamos en seco el embalse, 
y hallamos las cosas en el mismo estado en que las dejamos en octubre del año anterior, sin deterioro 
alguno, aunque cubierto todo el terreno de una lijera capa de arena y légamo. 
Lo único que se advirtióle nuevo fue una hendidura inmediata á la mampostería de la Presa hacia 
el fondo del rio", y que reconocida y descubierta en su boca se vió ser de grande estension, pero de tan 
poca altura, que apenas podia penetrar en ella un hombre arrastrándose. Ensanchada después á pico y 
barreno, se reconoció que comunicaba con otra cueva estrecha, pero de mas de 90 metros de longitud, 
que corre por debajo de la Presa en toda su línea, terminándose en la caverna principal, debajo de la 
mina de fondo. 
Para activar los desagües se establecieron dos máquinas de vapor de mayor fuerza que las dos em-
pleadas el año anterior; y rebajado el nivel del agua á 10 metros bajo el fondo del rio, se pudo reco-
nocer la bóveda y las mamposíerías hechas en la última campaña, y se halló todo intacto. Es decir, que 
las aguas del rio, pasando perlas bóvedas construidas en aquellas profundidades, no habían causado en 
ellas el menor deterioro. Nada se habia perdido de lo hecho en la campaña anterior, y esto nos daba 
confianza en el éxito de nuestros trabajos. 
Inmediatamente se empezaron las escavaciones debajo de la bóveda, estrayendo los acarreos deposi-
tados por las aguas, y se siguió rebajando el pozo Negro, empezado el año pasado para colocar en él las 
bombas, y llamado así por el aspecto que le daba su gran profundidad. El 25 de agosto tenia ya 16 
metros de hondo, y se procedió á bajar las bombas para hacer descender igualmente el nivel del agua 
dentro de las cuevas; pero precisamente entonces vino á causarnos un irreparable perjuicio la prohibi-
ción de trabajar de noche, como antes queda dicho. 
Hasta mediados de agosto no empezaron á llegar los refuerzos del Presidio, y entonces se dió gran 
impulso á los trabajos, empleándose en ellos mas de 2.000 confinados y cerca de 500 caballerías, que 
sacaban cada dia del fondo y laderas del embalse de 800 á 1.000 metros cúbicos de tierra y piedras, 
muchas de ellas procedentes de los grandes peñascos que se encontraban dentro del rio, y que era pre-
ciso despedazar á fuerza de pólvora para estraerlos. Al mismo tiempo se iban macizando todas las 
grietas y oquedades que se descubrían entre las peñas del fondo y costados del embalse, dejándolas 
completamente restañadas. 
Poco tiempo duró esta actividad, porque á fines de agosto empezaron las lluvias y las avenidas del 
rio, que por ocho veces en el espacio de dos meses interrumpieron los trabajos, que otras tantas veces 
se volvieron á acometer con igual empeño, hasta que en 10 de octubre empezaron las grandes lluvias 
del invierno y sufrimos la última avenida, que dió punto definitivamente á los trabajos, y sin darnos 
tiempo á retirar las máquinas, causó en dos de ellas averías de consideración. 
El dia anterior, último en que pudo trabajarse, habían visitado las obras el Ministro de Fomento, 
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Sr. Alonso Martínez, y el Director general de obras públicas, Sr. Ibarrola, mostrándose muy complaci-
dos del adelanto y perfección de los trabajos, y dispuestos á remover los obstáculos que hasta entonces 
venían entorpeciendo su rápido progreso. 
Al terminarse esta campaña quedaba esplorado el fondo del embalse en una estension de 120 
metros de longitud y 100 de anchura media, habiéndose estraido una capa de tierra de 10 á 25 metros 
de profundidad, dejando desnuda y limpia en toda esta superficie la roca del fondo, en la cual se habían 
descubierto una multitud de hendiduras, grietas y cavernas que iban todas á entroncarse en la cueva 
general de la filtración. Dejáronse sólidamente macizados con mamposteria hidráulica 430 metros 
lineales de zanjas y grietas á cielo abierto, y otros 750 metros de cavidades subterráneas á diferentes 
profundidades. 
Las tierras y piedra estraidas del embalse desde que se empezaron las escavaciones del año ante-
rior, formaban ya un volumen de mas de 110.000 metros cúbicos, como lo demuestran los planos 
detallados que se han levantado de todas las obras ejecutadas. 
En los últimos días de trabajo se cerró la mina de fondo del mismo modo que se habia hecho 
en los años anteriores, y también se taparon provisionalmente las principales bocas de la filtración, para 
poder continuar el año próximo los trabajos. 
Estos cerramientos imperfectos, aunque no podían impedir del todo la fuga de las aguas, ya las 
contenían algún tanto, de modo que en el mes de diciembre, reunidas y aforadas con bastante aproxi-
mación todas las que se escapaban del embalse estando completamente lleno, se vió que no pasaban 
de 35.000 reales fontaneros, siendo así que al empezar nuestras operaciones, la pérdida era de 
1)0.000 reales. 
Obras en el Canal . No se hizo en toda la línea ninguna obra de importancia, y todos los tra-
bajos que se ejecutaron, y que se detallan en el lugar correspondiente, se reducen á reparaciones de 
poca consideración, obras de encauzamiento en los arroyos de desagüe, algunas bóvedas para cubrir 
pequeños trozos del Canal, y la construcción de nuevos pabellones en la caserna del Presidio, para 
el aumento que había tenido el personal de confinados, empleados y tropa. 
El único acontecimiento que merece mencionarse, es el de haberse empezado en el mes de noviem-
bre las escavaciones para el nuevo Depósito de Madrid, al cabo de dos años de haberse presentado 
el proyecto. 
En el mes de mayo de este año, presentamos también al Consejo de administración el proyecto de 
las acequias que deben derivarse del Canal, para aprovechar en el riego de los campos que rodean á 
Madrid, las aguas del Lozoya que hoy se pierden casi en su totalidad; pues délos 60.000 reales fonta-
neros que conduce el Canal, solo se aprovechan 5.000 en el interior de Madrid, y el resto se vierte 
inútilmente al Jarama ó al Manzanares. 
Obras in te r io res . En ellas se adelantó próximamente lo mismo que en el año anterior; se colo-
caron 19.811 metros lineales de tubos de diferentes diámetros, que con los anteriormente sentados 
suman 59.411 metros. Se hicieron 64 registros, 203 tomas de agua para particulares, 459 bocas de 
riego, y 8 fuentes de vecindad. 
En las alcantarillas se construyeron 11.201 metros, que con los anteriores hacen una línea de 
72.492, faltando solo 231 metros para la terminación del proyecto que abraza todas las calles de la 
población. 
Las obras ejecutadas en todo el año dentro y fuera de Madrid, importaron 12.725.190 rs. vn., de 
los cuales se invirtieron en obras ele reunión y conducción de aguas 4.081.828,31; en la distribución 




Fi l t rac iones . En los primeros meses nada pudo hacerse en ellas, como sucede todos los años, 
y el Presidio se ocupó en la estraccion y desbaste de sillares y dovelas para el nuevo Depósito de aguas 
de Madrid, proporcionando una considerable economía. 
El día 7 de julio se rompió el cierre de la mina de fondo, y se desaguó el pantano hasta el nivel 
de la solera de la misma, é inmediatamente se emprendieron los trabajos preparatorios para continuar 
las operaciones suspendidas durante ocho meses. 
El día 13 estaban ya funcionando 3 máquinas de vapor en los pozos de agotamiento; pero las difi-
cultades que desde el principio se presentaron fueron tantas y de tal consideración, que hasta el 5 de 
agosto no pudo bajarse el nivel del agua lo necesario para continuar rebajando el fondo de los pozos. 
Entretanto se adelantaban los desmontes dentro del embalse, con casi toda la fuerza del Presidio 
y 450 caballerías, empleadas en la estraccion de tierra y piedras, eslendiéndose las escavaciones hasta 
175 metros de distancia de la Presa. Las aguas procedentes de los manantiales del rio se elevaban con 
grandes bombas, movidas cada una por 16 hombres, para impedir que fuesen á parar á los pozos de 
agotamiento de las máquinas de vapor. 
El dia 12 pudimos ya entrar bajo la bóveda construida el año anterior en el fondo de la gran caver-
na, y la hallamos sin deterioro alguno, á pesar de haber estado continuamente dando paso á todas las 
aguas del rio bajo una enorme presión. 
Para seguir profundizando esta cueva fue necesario rebajar 6 metros más el fondo del pozo antiguo, y 
se colocó, no sin dificultades y penosísimas operaciones, una de las bombas en aquella profunda cueva, 
con lo cual se dió tal impulso á las escavaciones de la gran caverna, que en pocos días presentaba el as-
pecto mas imponente y pavoroso que puede imaginarse. A medida que se sacaban las arenas y los pe-
ñascos de que estaba llena se iban descubriendo en el fondo, en los costados y en el techo, hendiduras 
y cavidades que comunicaban con otra multitud de cuevas, que estendiéndose en todas direcciones for-
maban tan confuso laberinto, que nos era difícil dejar de perdernos en él aun visitándolo todos los 
días. 
A fines de agosto, habiendo llegado con las escavaciones á 25 metros de profundidad debajo de la 
bóveda, y no encontrando todavía la peña del fondo, ni pudíendo descender más porque ya llegábamos 
al nivel de las aguas, determinamos construir una segunda bóveda, y proseguir debajo de ella las esca-
vaciones por el mismo sistema. 
En solo esta caverna y sus ramificaciones trabajaban 300 hombres de dia y 250 de noche, y todo el 
resto del Presidio se ocupaba en los trabajos de las demás cuevas y de la superficie del embalse, con 
mas de 500 caballerías ocupadas en la estraccion de escombros. Constantemente trabajaban en los ago-
tamientos 3 bombas de vapor, que sacaban de una profundidad de 18 á 20 metros, 51 litros por segun-
do, ó sean 4.400 metros cúbicos diarios. 
Peñones ele mas de 15 metros cuadrados de base y 5 á 6 de altura fueron removidos del sitio que 
por muchos siglos habrían ocupado en el fondo del rio, para evitar que debajo de su asiento quedase 
oculta alguna cavidad por donde se escapasen las aguas. 
En el mes de setiembre se colocaron dos compuertas de hierro en la mina de fondo, para reempla-
zar definitivamente á los cerramientos provisionales que se hacían en los años anteriores al terminarse 
la campaña de verano. Para manejarlas cuando estuviese lleno el embalse, se construyó dentro de é] 
una torre octogonal, cuya coronación ha quedado á 4 metros de altura sobre la cresta de la Presa, y á 
esta elevación está colocado el poderoso mecanismo, con que un solo hombre y sin grande esfuerzo, 
aunque con la indispensable lentitud, puede abrir las compuertas y dar salida en cualquiera ocasión á 
todas las aguas del lago. 
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El 12 de setiembre quedó terminado el macizo de la cueva de la segunda filtración, la de la orilla 
izquierda, cuya longitud ha sido de 76 metros, y cerrada definitivamente su boca de entrada con un gran 
macizo de mampostería hidráulica. 
El 27 estaba el agua de las cuevas á 30 metros bajo la mina de fondo, y se pudo bajar, aunque con 
muchas dificultades, el asiento de 2 de las bombas á 5 metros más de profundidad de donde estaban 
colocadas, para poder rebajar más el nivel del agua, y buscar el fondo de la cueva. 
Dos confinados, recorriendo ánado 70 metros por debajo del agua cenagosa, pasaron desde un bo-
quete del fondo del pozo Negro á una de las cuevas que venia del embalse, y que llamábamos la Grieta 
Perdida porque no se conocía su terminación. 
A principios de octubre se intentó bajar dos de las bombas 5 metros más, pero desde el dia 1.° 
empezaron las lluvias, y se hicieron más dificultosos todos los trabajos, especialmente los trasportes, 
por la falta de caballerías. 
El dia 4 ocurrió la primera avenida, subiendo las aguas del embalse hasta 11 metros sobre la mina 
de fondo, cuyas compuertas de hierro no se habían acabado todavía de colocar. Fué pues necesario reti-
rar las tres máquinas locomóviles que estaban al pie de la Presa, y suspender las operaciones. 
Hasta el dia 7 no acabó de vaciarse el embalse, quedando todavía lleno el charco inferior á la solera 
de la mina de fondo, y pudo advertirse que había una absorción de agua cerca de la boca ya macizada 
de la primera filtración, y otra en la segunda. 
El dia 9, habiendo mejorado el tiempo, volvimos á colocar las máquinas, y el 11 se emprendieron de 
nuevo los trabajos de agotamiento, esperando descubrir las bocas de los dos absorbederos observados; 
pero el légamo pegajoso que cubría todo el fondo del lago no permitía entrar en él hombres ni caballe-
rías, sin que llegase á secarse á pesar de eslar el sol claro, hasta que el día 19 volvió á llover, y lo 
mismo los dias siguientes, lo cual nos quitó la esperanza de continuar los trabajos por este año, y 
nos obligó á retirar definitivamente las máquinas y dar por terminada la campaña. 
La mina de fondo quedó cerrada con las nuevas compuertas de hierro, y á los dos dias estaba lleno 
el embalse, pero sin verter por encima de la Presa, porque se desaguaba por el aliviadero de superficie 
y por los conductos que todavía quedaban abiertos de la filtración, aunque muy disminuidos; porque 
aforadas cuidadosamente las aguas que por ellos salían, resultó que los 35.000 reales fontaneros que se 
perdían el año anterior, habían quedado reducidos á solo 12.000. 
La satisfacción que nos produjo este resultado, que nos anunciaba para el año próximo un éxito 
completo, sirvió de premio y compensación á nuestros pasados esfuerzos y desvelos. 
Obras del Canal. De las obras hechas durante el año en toda la línea, y que detalladamente se 
espresan mas adelante, poco podemos decir, reduciéndose todas á pequeñas reparaciones en los enluci-
dos ó en los cauces de desagüe, á cubrir algún trozo de Canal, de los que se habían dejado sin bóve-
da, á reedificar alguna casa de guarda, y mejorar los caminos de servicio y adornarlos con árboles. En 
Madrid, junto al Depósito de aguas, se construyó un edificio para casa de guardas, y para talleres y al-
macenes de los efectos necesarios al servicio de la distribución interior de aguas. 
En el mes de julio se trazó en el terreno la línea de la acequia de riego, pero para empezar la obra 
se espera todavía la superior autorización. 
Lo que se ha conseguido, después de seis años de espediente, ha sido el derribo del Polvorín del 
Campo de Guardias, que era un motivo de sobresalto para aquellos barrios, y un obstáculo para la cons-
trucción del nuevo Depósito. Esta obra, cuyas escavaciones se habían emprendido en noviembre del año 
anterior, se suspendió, rescindiéndose el contrato, á fines de junio sin que haya vuelto á continuarse. 
Obras in te r iores . Todas las de Madrid se han resentido de la escasez de fondos, y la coloca-
ción de cañerías no ha progresado todo lo que hubiera sido conveniente; pero á pesar de eso tenemos la 
satisfacción de haber terminado la grande obra del alcaniarillado, sin que exista hoy en Madrid calle 
alguna que no tenga su cloaca para recojer y dar salida á las aguas inmundas: circunstancia tan prove-
chosa para la salud pública como beneficiosa para los intereses de la municipalidad, que gastaba no ha 
mucho tiempo algunos millones al año en el peligroso y repugnante servicio de los pozos de inmun-
dicia. 
Los gastos hechos en todo el año ascendieron á reales vellón 6.007.816, á saber: en las obras de 
reunión y conducción de las aguas 3.664.270; en el Depósito mayor 692.437; en la distribución interior 
de Madrid 1.530.676; y en las alcantarillas 120.433. 
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AÑO 1805. 
Fi l t rac iones . La escasez de fondos que sufrimos en los primeros meses del año, nos hizo lemer 
que fuese este un obstáculo de nueva especie para que tampoco en esta campaña terminásemos nuestra 
empresa. En los cinco primeros meses solo percibimos para las obras 390.000 reales á cuenta de los 15 
millones que importaba el presupuesto para todas las del Canal; pero por fortuna en el mes de julio 
empezamos á realizar los 75.000 duros que el Sr. Ministro de Fomento tuvo á bien consignar para el 
esclusivo objeto de terminar las filtraciones. 
El dia 26 de junio se levantaron las compuertas de la mina de fondo, y empezó á desaguarse el 
lago; pero hasta el 5 de julio no pudo quedar en seco, porque hasta entonces no disminuyeron las 
aguas del rio lo bastante para introducirlas todas en el Canal. 
Conforme iba bajando el nivel del embalse se reconocía toda su superficie, y pudieron determinarse 
los puntos por donde se escapaba el agua, aunque al parecer en corta cantidad. Todos ellos estaban 
comprendidos en una distancia de 50 metros contados desde la Presa, sin que en todo el embalse se ad-
virtiese ningún otro indicio de absorción. Pusiéronse señales en esos puntos, y se empezaron las opera-
ciones dentro y fuera del embalse. 
El dia 13 se empezó á trabajar, con dos máquinas de vapor, en el agotamiento de los pozos, ha-
ciendo uso desde luego de dos de las bombas que habian estado todo el invierno sumerjidas en los mis-
mos pozos; pero no fue tan fácil el habilitar las otras dos, que por hallarse á una gran profundidad se 
encontraban llenas de arena, y fue necesario que los buzos con escafandras trabajasen algunos dias de-
bajo del agua en el fondo del pozo para ponerlas corrientes. 
El dia 23 dé julio funcionaban ya las cuatro bombas, y el agua estaba á 24 metros bajo la mina de 
fondo, de modo que se emprendió la continuación de los macizos en varias de las cuevas, al mismo 
tiempo que en el fondo del lago se empezaba la esploracion, que debia estenderse hasta la distancia de 
220 metros de la Presa. Tres de los sumideros se encontraban en la ladera derecha hácia la boca de la 
primera filtración, y cuatro en la izquierda en unos bancos de caliza arcillosa que no se habian desmon-
tado el año anterior por haberlos juzgado impermeables; pero visto que no lo eran se empezaron á des-
montar en una parte, y en otra á revestirlos de un manto de mampostería hidráulica que no permitiese 
el paso del agua. 
A principios de agosto estaban las aguas en los pozos á 28 metros de profundidad, y ya se pudo 
entrar en las cuevas mas hondas descubiertas el año anterior. En algunas de ellas se encontró roca en 
el fondo, y desde luego se procedió á macizarlas completamente; pero en otras se hallaba el suelo for-
mado por una especie de barranco estrecho lleno de agua, arena y piedras, donde la sonda penetraba 
todavía 2, 4 y mas metros. En tal estado, y no considerando necesario, y sí muy dificultoso, el 
continuar profundizándolas, determinamos no pasar ya del nivel á que podia llegarse en la situación 
actual de las bombas, y dedicar todos nuestros esfuerzos á dejar en esta campaña macizadas todas las 
cuevas y conductos por donde se iban las aguas, hasta la profundidad á que nos fuese posible alcanzar. 
Siete cavernas faltaban todavía por macizar, cuyas longitudes sumaban 392 metros, con alturas de 
basta 17 metros en algunas de ellas; pero lo que aumentaba estraordinariamente las dificultades era la 
estrechez á que se reducían estas cuevas en muchos parages. Habia trozos, á veces de gran longitud, 
en que solo quedaba un pasadizo angosto y tortuoso, por donde con mucha dificultad podia penetrar un 
hombre arrastrándose; y es indecible la fatiga con que se trabajaba para ensancharle lo preciso para 
facilitar el paso de los operarios y de los materiales. 
En todas las cavernas se empezaron los macizos á 30 metros de profundidad poco mas ó menos, 
descansando en unas sobre la roca del fondo, y en otras sobre fuertes estacadas que se clavaron para 
consolidar el terreno. Grandes dificultades ofrecían'estas operaciones, ya por la estrechez del lugar; ya 
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por la falta de aire respirable, que era necesario introducir por un complicado sistema de ventiladores 
movidos al vapor; ya por la abundancia de aguas que afluia por todas partes, y que era necesario diri-
j i r al pozo de las bombas; y ya finalmente porque, tan pronto como se suspendía ó retrasaba un momen-
to el juego de alguna de estas, empezaba á subir rápidamente el nivel en todas las cuevas, y los opera-
rios tenían que abandonar el trabajo y ponerse en salvo apresuradamente. 
En lo interior del cuenco de la Presa trabajaban al mismo tiempo 1.500 confinados, con 200 pai-
sanos y 400 caballerías en las escavaciones, para descubrir las peñas del fondo y de los costados; en la 
estraccjon de tierra y piedras procedentes de los desmontes, y en revestir fondo y laderas con mam-
postería hidráulica donde quiera que no inspiraban completa confianza. 
El 4 de setiembre, estando ya del todo macizadas las principales cuevas de las filtraciones, y próxi-
mas á estarlo las de menor importancia, se verificó la visita de inspección que la Dirección general de 
Obras públicas dispuso hiciesen á estas obras tres Inspectores de la Junta consultiva, con el objeto de 
proponer los medios oportunos para que se terminasen en aquella campaña los trabajos que se estaban 
haciendo para estinguir las filtraciones, y se retirase el Presidio. 
Un año antes nos hubiera sido muy provechosa esta visita para el mayor acierto en nuestras opera-
ciones, que se iban haciendo cada vez mas dificultosas; pero en la actualidad la Comisión, ni ha podido 
auxiliarnos con sus consejos, estando casi del todo terminadas las obras, ni tampoco ha podido formar 
juicio sobre su ejecución, hallándose ya casi todas sepultadas en las entrañas de la tierra. 
A los pocos días de haberse verificado dicha visita se acabó el relleno de las cuevas, hasta llegar con 
los macizos de mampostería á los grandes pozos de las bombas, por cuyos costados, y especialmente por su 
fondo, seguía brotando todavía un caudal de mas de 1.500 reales fontaneros; pero debe advertirse que 
estas aguas no eran del embalse, el cual estaba en seco, sino procedentes de los terrenos inmediatos. 
Dentro del embalse se han estendido las esploraciones á mas de 220 metros, habiéndose revestido 
y consolidado fuertemente todos los puntos que en el fondo y costados infundían algún recelo. 
Desde la Presa hasta 50 metros de distancia, que, como se ha dicho, es el espacio en que se han visto 
todos los puntos de absorción, se hizo mas á fondo la reparación de cada uno de ellos, y todavía para 
mayor seguridad, emprendimos en toda esa superficie de unos 1.500 metros cuadrados, un revesti-
miento total de mampostería, que hubiera estado concluido á principios de octubre, pero una gran tor-
menta ocurrida el 27 de setiembre interrumpió este trabajo, llenándose de agua la parte inferior del 
embalse hasta 2 metros de altura. Pasada la tormenta, y con el deseo de acabar el revestimiento, obra 
ya de tan pocos dias, emprendimos la colocación de tres grandes bombas dobles, que movidas cada una 
por 16 hombres á relevo, hubieran vaciado el charco en tres ó cuatro dias; pero el 1.° de octubre 
sobrevino otra copiosa lluvia, y en seguida una gran riada que llenó el embalse, dejando sumerjidas las 
bombas, y haciendo flotar sobre la superficie del agua los andamios y los cobertizos construidos el dia 
anterior. 
El 5 aumentó la avenida, y solo abriendo del todo las compuertas de la mina de fondo pudo impe-
dirse que las aguas, pasando por encima de la Presa, cayesen sobre los pozos donde todavía se estaba 
trabajando. 
Cegadas ya las cuevas, faltaba solo macizar aquellas grandes cavidades que servían de entrada á 
todas ellas, y para poderlo hacer en seco era preciso rellenarlas hasta cierta altura sin que cesasen de 
jugar las bombas, y antes de quitarlas dejar cerrados los tubos de absorción, y tan sólidamente, que la 
gran presión que pudieran ejercer las aguas de abajo á arriba, no fuese capaz de levantarlos ni ocasio-
nar ningún desarreglo. 
Consiguióse todo colocando en cada uno de los tubos de absorción una llave ó válvula, las cuales, 
cerradas á su tiempo, dejaron interceptada completamente la salida del agua. Para impedir la elevación 
de los tubos se tomaron grandes precauciones, sujetándolos y arriostrándolos fuertemente á los costados 
del pozo, y construyendo los macizos superiores en forma de bóveda invertida. 
Cerrados los tubos y separadas las bombas, se continuó con actividad el relleno del pozo Negro; el 
otro ya lo estaba; pero aun esta última operación ofreció dificultades, porque las aguas, que ya no 
podían subir por los tubos, entraban en el pozo por las grietas de la roca en alguna abundancia, y para 
agotarlas y hacer en seco los macizos tuvimos que establecer una bomba portátil, pero de gran fuerza, 
movida por una de las locomóviles que habian funcionado antes en los agotamientos de las cuevas. 
Finalmente, el 8 de octubre á las diez de la noche quedó enrasada de mampostería la boca del pozo; 
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se apagó el hogar de la única locomóvil que todavía funcionaba, y se retiró toda la gente á descansar, 
cosa que no habla sucedido desde el dia 13 de julio en que se encendieron las máquinas. 
Al siguiente dia todo estaba lerminado; al estrépito de las bombas, á los silbidos del vapor, al 
rumor del agua corriente, al bullicio de los trabajadores, habia sucedido la tranquilidad, el reposo y el 
silencio. 
Las filtraciones estaban estinguidas. 
El dia 10 de octubre dimos al Consejo de Administración la noticia de tan fausto suceso, y desde 
entonces las aguas del embalse se ven suspendidas á 30 metros de elevación detrás del enorme dique 
de sillería que las contiene, llenando cumplidamente el objeto para que se construyó. 
Siete años de penosos y arriesgados trabajos, en las circunstancias mas difíciles que pueden imagi-
narse, han sido necesarios para llegar á este satisfactorio resultado. 
Los principales trabajos ejecutados en todo este período han sido los siguientes: 
Se hizo la presa y acueducto del rio Guadalix, cuyas aguas suplieron las del Lozoya durante el 
primer año de los trabajos que se han ejecutado en este rio. 
Se construyó sobre el mismo Lozoya una nueva presa de sillería y un trozo de canal en mina ó 
túnel, de mas de 6 kilómetros de longitud, para tomar las aguas directamente del rio sin necesidad del 
embalse del Pontón. 
Se perforó, al qivel de los cimientos de la antigua Presa, una mina de desagüe, por la cual se vacia-
ron las aguas del embalse, y se dejó en seco su fondo para empezar las operaciones del restaña-
miento. Se sacaron las tierras y materiales que llenaban la gran capacidad del embalse, y se des-
cubrieron debajo de su fondo tal multitud de cavernas y conductos abiertos por las aguas en la roca 
que le constituye, que la línea que formarían puestas unas á continuación de otras pasaría de 1900 
metros. 
Por último, se macizaron sólidamente todas estas cavidades, convirtiendo la roca del fondo del 
embalse, que se presentaba acribillada en todas direcciones á manera de esponja hasta mas de 20 metros 
de profundidad debajo del lecho del rio, en una masa compacta, sólida é impermeable (1). 
Obras en el Canal. Apenas merecen mencionarse las que se hicieron en el año 65, tanto por 
la absoluta falta de fondos para las obras nuevas, cuanto por no haber ocurrido entre las de reparación 
y mejora ninguna de consideración. 
En el nuevo Depósito del Campo de Guardias apenas se hizo nada, porque la contrata de la escava-
cion, rescindida en julio del año anterior, no se renovó, y el acopio y labra de piedra se suspendió 
también, por no poderse pagar á los contratistas la obra ejecutada. 
En la línea del Canal se embovedaron los acueductos de las Cuevas y la Aldehuela, el 1.° de 170 
metros de longitud y el 2.° de 371: único modo de impedir que los pastores arrojen piedras ó entur-
bien el agua. 
Se aumentó el número de registros y ventiladores en algunos trozos del Canal, y se hicieron peque-
ñas reparaciones en los enlucidos interiores y en los cauces de desagüe de las almenaras. 
En el camino de servicio se construyeron dos alcantarillas sobre los arroyos de Valdentales y las 
Cuevas, que bajan de las laderas de Patones. 
Se reedificaron las casas de guardas que con carácter de provisionales se habían construido al 
principio de las obras en el vivero de los Pinos, en la almenara de Cabeza-Cana y en el cerro de las 
Cruces; y en la línea del camino y zona del Canal, se plantaron cerca de 5.000 árboles sacados de nues-
tros viveros. 
Obras i n t e r i o r e s . En las del alcantarillado se hicieron los 87 metros lineales que quedaron por 
hacer el año anterior, y se terminó esta grande obra habiéndose construido muy próximamente 73 k i -
lómetros de alcantarillas de diferentes formas y dimensiones; pero que las mas reducidas tienen la 
anchura y elevación suficiente para dar paso á un hombre con todo desahogo, cosa muy esencial para 
su vigilancia y conservación. 
(1) La circunstancia de haberse retrasado la publicación de esta Memoria, nos permite hoy decir que hace mas de 
un año que el gran embalse del Pontón de la Oliva se mantiene constantemente lleno, y por consiguiente está realizado 
completamenie el objeto de nuestras operaciones. 
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Para la distribución de las aguas se colocaron mas de 17 kilómetros de tubos de hierro de diferen-
tes diámetros, faltando solo 6.872 metros para completar la línea total, que ha de ser de 96.900 (1). 
Los gastos hechos por todos conceptos durante el año 1865 han ascendido á rs. vn. 5.627.428,83, 
á saber: 2.862.322,51 en las obras del Canal, incluyendo 1.480.000 reales gastados en la eslincion de 
las filtraciones; 133.849,14 por obras hechas el año anterior para el Depósito mayor; 2.609.723,74 en 
la distribución de aguas; v 21,533,44 en las alcantarillas. 
E S T A D O D E T O D A S L A S OBRAS D E L CANAL M F I N D E D I C I E M B R E D E 1 8 6 » . 
Terminadas las grandes obras que se estaban haciendo en el embalse del Pontón de la Oliva para 
atajar la fuga del rio por debajo de los cimientos de la Presa, puede disponerse de un repuesto de tres 
millones de metros cúbicos de agua, aplicables al riego de los campos que rodean á Madrid. 
El surtido interior de la Villa se provee con las aguas que se toman directamente del Lozoya en la 
nueva Presa de Navarejos, y con las que además suministra el rio Guadalix, y serán suficientes aun 
cuando el consumo, que hoy no pasa de 5.000 reales fontaneros, se eleve hasta 10.000. 
Para que el Canal pueda mantenerse lleno aun en los meses de mayor sequía, y para que los riegos 
se estiendan á la mayor superficie posible, es necesario que el repuesto de agua del embalse llegue á 
4.700.000 metros cúbicos, y para eso basta elevar la coronación de la Presa del Pontón poco mas 
de 2 metros sobre la altura que hoy tiene. Esta obra, cuyo proyecto tenemos terminado, importará 
500.000 reales. 
El gran Depósito de aguas de Madrid, empezado á construir al frente del actual en el año de 1862, 
se encuentra paralizado desde el mes de julio de 1864, sin que se haya hecho mas que una parte de 
la escavacion, y empezado el acopio de los materiales. La necesidad de esta obra es cada día mas 
urgente, pues el Depósito actual apenas basta para el consumo de tres dias, y las avenidas del Lozoya, 
prolongándose por mas tiempo, nos han obligado ya en dos distintas ocasiones á introducir aguas tur-
bias en las cañerías de Madrid, y podrían ocasionar algún día un grave conflicto. 
El sistema general de alcantarillas está completamente terminado, y no hay en Madrid una sola calle 
que no tenga su cloaca para dar salida á las aguas sucias, habiendo desaparecido todos los pozos de in-
mundicia, y el repugnante servicio de su limpieza nocturna, que costaba al Ayuntamiento de Madrid 
mas de dos millones al año. 7 
La escasez de metálico de que hemos hablado nos ha impedido terminar también este año, como 
lo esperábamos, la distribución de las aguas en lo interior de Madrid; pero es verdad que solo un 
' corto número de calles, y de las menos importantes, carecen ya de la cañería para las aguas potables. 
La profusión con que el agua se da gratuitamente en las fuentes de ornato y en las de vecindad, ya 
demasiado numerosas, influye poderosamente en la lentitud con que se va estendiendo el suministro á 
domicilio y en el escaso producto que todavía proporciona á la empresa la venta del agua; pero la 
siguiente tabla hace ver que este producto va creciendo progresivamente, y dentro de pocos años será 
mas que suficiente para atender á los gastos de conservación de todas las obras del Canal. 
(1) La grande obra déla distribución interior de las aguas ha quedado también terminada en el mes de octubre 
de 1806. 
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Réstanos solo hablar de una obra de fácil ejecución y al mismo tiempo de inmensa importancia, que 
debería estar ya ejecutada, y que deseamos con ánsia que llegue á estarlo. Nos referimos á los canales de 
riego que, aprovechando las aguas sobrantes del Lozoya y distribuyéndolas por los áridos campos que 
rodean á Madrid, los trasformarian como por encanto en un delicioso jardin. 
Véase si no la trasformacion verificada en un solo año en los nuevos paseos de Recoletos y en los 
Campos Elíseos, y calcúlese lo que sucederá cuando las preciosas aguas que hoy se derraman inútil-
mente al Manzanares sin haber dado fruto alguno, se difundan por una superficie de mas de 8.000 fa-
negas de tierra, desde el Canal de Manzanares hasta ios altos de Tetuan, y desde la Florida hasta la 
nueva población del Espíritu Santo y los cerros de la Elipa. 
El proyecto del riego se enlaza naturalmente con el de las alcantarillas, y de su acertada combina-
ción resultarán algún dia inmensos beneficios á la municipalidad, y á los propietarios de los terrenos 
que puedan regarse con los líquidos procedentes de las cloacas. 
La ciudad de Londres se prepara á emprender para el aprovechamiento de estas aguas una obra 
colosal, que se ha calculado en mas de 220 millones de reales. Es una alcantarilla de 70 kilómetros de 
longitud, que debe conducir las aguas inmundas que hoy infestan el Támesis, á fertilizar 8.000 hectá-
reas de arenales robados al mar, y mas de 30.000 hectáreas de tierras cultivadas. Los beneficios se 
calculan en 68 millones de reales al año. 
El municipio de París se dispone también á emprender una obra semejante, que libre á la ciudad 
del asqueroso servicio de los pozos inmundos, y de las repugnantes manipulaciones que tienen por objeto 
el aprovechar aquellos productos en el abono de los campos; y es indudable que en Madrid se adopta-
rá el mismo sistema cuando se hayan establecido los riegos, y con la inapreciable ventaja de que la 
configuración del terreno, que en París y Lóndres ofrece inmensas dificultades, se presta aquí al 
aprovechamiento de los líquidos de las cloacas con un gasto insignificante. 
Pero el proyecto del riego no ha obtenido todavía la aprobación necesaria para su ejecución, y las 
contrariedades con que tropieza su voluminoso espediente, vienen privando á Madrid durante tres años de 
uno de los mayores beneficios que deben proporcionarle las aguas del Lozoya. 
Nuestros Gobiernos, deseosos de fomentar la agricultura, han dictado en todos tiempos leyes dirigidas 
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á generalizar los riegos aprovechando las aguas corrientes, que hoy se pierden casi todas sin provecho 
alguno: pero las leyes no pueden por sí solas producir este gran resultado; deben sí protejer los proyec-
tos de canales de riego, ó al menos remover los obstáculos que á su ejecución se opongan; pero lo que 
mas importa es que los propietarios de tierras de secano se convenzan, por ejemplos palpables, de las 
ganancias que puede proporcionarles el riego. 
Es cosa averiguada, que cuanto mayor capital se invierte en el cultivo de una tierra, mayor es el tan-
to por ciento que se obtiene de ganancias: por eso en Inglaterra, donde no se escasea el oro para cultivar 
bienios terrenos, se hace producir un 10 por 100, y más. á los capitales invertidos en la agricultura. 
Así se mejora la calidad de las tierras con mezclas convenientes; se sanean los terrenos húmedos; se 
compran ganados productivos; se sustituye á los brazos del hombre el trabajo de las máquinas; se sim-
pliíican, en fin, todas las operaciones, y se hacen subir rápidamente las rentas. 
Ahora bien, si la inmensa ventaja de los cultivadores ingleses sobre los de los otros países está en 
la importancia de los capitales que emplean en el cultivo de sus propiedades, ¿por qué no hemos de 
esperar nosotros iguales ventajas, cuando los grandes propietarios y capitalistas de Madrid, aficionándose 
álos atractivos de la agricultura, quieran dedicar al cultivo de la tierra una parte de los caudales que 
hoy arriesgan en especulaciones no siempre beneficiosas? Entonces los productos de la tierra aumenta-
rán notablemente, y la cifra que en el proyecto de las Acequias hemos asignado á los beneficios del 
riego, recibirá un incremento de mucha consideración. 
Pero no es esto solo: Madrid da la norma en todo á las provincias. La policía urbana, las me-
joras de todas clases, se reflejan desde este centro de actividad y progreso hasta los mas remotos 
confines de la península; y es indudable que si algún día llegamos á establecer en los campos de Ma-
drid un sistema de riegos que, aunque en pequeña escala, reúna todas las ventajas que pueden esperar-
se de los adelantos de la ciencia y de la administración moderna, el ejemplo dado por la capital de 
España no será infructuoso para las demás provincias, y habremos dado un gran paso hácia la futura 
prosperidad de nuestro pais, que ha de cimentarse esencialmente en el aprovechamiento de las aguas 
corrientes y en los progresos de nuestra agricultura. 
Entonces se habrán realizado todos los objetos del Canal de Isabel I I , y no parecerán escesivas las 
cuantiosas sumas invertidas en tan colosal empresa. 
Madrid 31 de diciembre de 1865. 
DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
LOS AÑOS 1861,1862. 1863,1864 Y 1865 
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R E L A C I O N \ CUBICACION D E L A S O B R A S E J E C U T A D A S E N E L AÑO D E 1861 
~JS2J—¡R-^ —A_ 
OBRAS ESTERTORES. 
25 metros cúbicos de mamposlería caliza, y 
3 metros cúbicos de sillería en dos muros en ala, contiguos al estribo derecbo de la nueva E n ia deriva-
Presa de Navarejos, para introducir las aguas en el Canal. ^Lozoya/10 
174 metros cúbicos de muro en seco, para un espigón de encauzamiento del rio frente á la 
misma Presa. 
277 metros cúbicos de escavacion para la ejecución de estas obras. 
33 meíros* cúbicos de desmonte en roca dura para el ensanche y regularizacion de la mina E n ia antigua 
, . Presa. 
de limpia. 
6 metros cúbicos de fábrica de ladrillo, y 
3,50 de sillería para estrechar el pozo de registro de esa misma mina, y colocar en él dos 
compuertas de hierro con los correspondientes mecanismos para su fácil manejo. 
150 metros cúbicos de mampostería y sillarejo en un muro de defensa al pie del aliviadero 
de superficie del embalse. 
30 metros cúbicos de mampostería y sillarejos, y 
43 de desmonte en roca para la construcción de un muro curvo, para dar el ensanche 
necesario al estribo derecho de la Presa, 
2.150 metros cúbicos de escavacion y estraccion de tierras y piedras en el embalse de la anti- E n las nitra-
gua Presa, para descubrir, ensanchar y reconocer las grietas y cuevas por donde son clones-
absorbidas las aguas. 
9.135 metros cúbicos de escavacion en tierra y piedras, y su trasporte á la distancia media de 
200 metros, para limpiar y descubrir el lecho del rio en las inmediaciones del pie de 
la Presa. 
480 metros lineales de mina se limpiaron de escombros y tierras procedentes de sus hundi- Eniaminadei 
. Jarama. 
mientes. 
35 metros lineales se revistieron de fábrica en varios trozos que estaban arruinados. 
560 metros cúbicos de tierra y escombros estraidos de los hundimientos de esos mismos 
trozos. 
1.200 metros cúbicos de terraplén sobre los hundimientos después de reedificada la fábrica. 
8 pozos, de 10 á 17 metros de profundidad, abiertos para facilitar los trabajos de rehabili-
tación de la mina. 
En los 725 metros que fue necesario prolongar la línea de la mina para impedir 
que entrasen por su boca de salida las aguas del Jarama, se hicieron: 
310 metros cúbicos de desmonte en tierra, y 
750 id., id., id., en roca. 
A la inmediación de esta obra se construyó una casilla para fragua y depósito de 
herramientas. 

















metros cúbicos de desmonte en tierra y en roca, y 
metros cúbicos de sillería, para construir 
ventiladores y registros en la prolongación del Canal, 
metros cúbicos de sillería en un badén sobre el Canal. 
metros lineales de bóveda rebajada de hormigón en los trozos que estaban al descu-
bierto en el monte de Viñuelas. 
metros cúbicos de mampostería en los arcos de paso de Valdemajadas y Manrique, y en 
un muro de sostenimiento en la Sima. 
metros lineales de arreglo de solera en los acueductos de Yaldeperales y los Pinos. 
metros cúbicos (le hormigón en solera.... l Enios acueduc[osde Yaldeperales, Pinos, 
metros cuadrados de asfaltado en solera... Trav Yaldeacederas y Barrancos. 
metros cuadrados de asfaltado en cajeros.. ; 
metros cuadrados de enlucidos en solera, y 
id. id. de enlucidos en cajeros en la línea del Canal. 
metros cúbicos de terraplén, y 
metros cúbicos de hormigón para corregir una filtración próxima al acueducto de 
Amaniel. 
metros cúbicos de fábrica de ladrillo en el acueducto del Soíillo y en los muros del de 
la Traviesa. 






metros cúbicos de desmonte para el establecimiento de 3 desagües con sus compuertas 
de hierro en la entrada de los Sifones de Malacuera y Morenillo y en la Almenara de 
la Fuente del Toro. 
metros cúbicos de hormigón para corregir las filtraciones de la casa de entrada del 
Sifón del Bodonal, 
metros cúbicos de sillería en el aliviadero de la Almenara de Valdelamasa. 
montantes de hierro para el mecanismo de las compuertas en cinco Almenaras de 
desagüe. 
Pequeña compuerta de desagüe para riegos en la inmediación del Partidor. 
E n la deriva-
ción del rio 
Guadalix. 
53 metros cúbicos de sillería, y 
113 metros cúbicos de mampostería y sillarejos en el portillo de desagüe de la Presa y 
obras accesorias. 
E n el Depósito 














metros cuadrados de reparación de enlosado, y 
metros lineales de embetunado de juntas en el compartimiento de Oriente. 
Para evitar las filtraciones que aparecieron en el viaje de aguas de la Alcubilla, 
que pasaba por debajo del Depósito del Campo de Guardias, se desvió la línea del 
viaje, lo cual ocasionó las obras siguientes: 
metros cúbicos de remoción de tierras y terraplenes, 
metros lineales de rompimientos de mina, 
metros lineales de pozos. 
metros cúbicos de fábrica de ladrillo en la nueva mina, y en el recalzo del muro de 
recinto del Depósito, 
metros cuadrados de enlosado dentro del Depósito. 
En la parte esterior del Depósito se hicieron además las obras siguientes: 
metros cúbicos de sillería en el andén de la casa de Administración, 
metros cúbicos de hormigón en el asiento del andén y en los dos pilones de las fuentes, 
metros cuadrados de adoquines en la fachada de Oriente, 
metros cuadrados de asfaltado en el andén de la misma fachada, 
metros cúbicos de escavacion. \ 
id. id. de terraplén ( En la formación de los parterres. 
id. id. de fábrica de ladrillo j 
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2.503 metros lineales de esplanacion á media ladera, en los cuales ha habido Enobrasacce-
759 metros cúbicos de desmonte en tierra, y n™áe!¡e™t 
210 id. id. id. en roca. CÍO. 
1.200 metros lineales de afirmado. 
2 alcantarillas. 
108 metros cuadrados de empedrado en badenes. 
65 metros cúbicos de muros de sostenimiento de piedra en seco. 
33 id. id. de muros en ala en el arroyo de la Tejera. 
10 arcos rebajados de ladrillo de 5 metros de luz, para el caminillo adosado á la roca 
vertical del embalse. 
4.330 metros lineales ele cunetas. 
3.610 metros lineales de afirmado de baches y carriladas. 
520 metros lineales de recargo del firme. 
634 metros cúbicos de desmonte en tierra. 
38 metros cúbicos de desmonte en roca, 
423 metros cúbicos de terraplén, y 
74 metros cúbicos de manipostería en seco para el ensanche del camino de servicio de la 
derivación del Guadalix. 
Casilla de sillería y sillarejos sobre la Presa del Pontón, para el guarda de la misma. E n edificios. 
Cuadra nueva de 270 metros cuadrados de planta, para el mejor alojamiento del 
Presidio. 
421 metros cúbicos de desmonte para la esplanacion del terreno, entre la casilla del guarda 
y la toma de aguas de Navarejos. 
127 metros cúbicos de mampostería en muros, en las dependencias de la casa de la Sima. 
Casa nueva para dos guardas, junto á la cerca del monte de Viñuelas. 
Casa para dos guardas en Amaniel. 
340 metros cúbicos de escavacion, y 
1.362 id. id. de desmonte para esplanar el terreno, de la casilla de Viñuelas y su camino de 
servicio. 
Casilla para un guarda en el vivero del Partidor. 
En las canteras del Pontón se arrancaron y desbastaron: canteras y te-
180 metros cúbicos de sillería caliza. •iares• 
120 metros cúbicos de sillarejos. 
200 metros cúbicos de mampostería careada. 
En el tejar del mismo punto se fabricó lo siguiente: 
40.000 ladrillos comunes. 
10,000 id. prensados á máquina. 
4.000 baldosas. 
10.000 tejas. 
50 caños de barro. 
Se hicieron en el mismo sitio: 
200 cahíces de yeso; y en la casa de la Dirección. ' 
3.000 kilogramos de misto para barrenos. 
3.565 árboles plantados en la zona del Canal y en las casillas, sacados de los viveros. plantíos. 




de las aguas. 
En la misma galería. 
856 metros lineales de galería subterránea. 
5 registros 
14 lomas de agua... 
1 bajada para tubos— 
2 pozos de bajada 
2 pozos de desagüe 
5.632 metros lineales colocados de cañería de hierro de diferentes diámetros. 
i registros de cañerías. 
26 llaves de comunicación de cañerías. 
12 lomas de agua para aforo para particulares. 
29 tomas á caño libre. 
6 fuentes de Yecindad. 
50 bocas de riego é incendios. 
Obras de al-
cantarillas. 
12.015 metros lineales de alcantarillas de diferentes formas y dimensiones. (Véase el estado 
correspondiente.) 
41 sumideros de aguas pluviales. 
14 pozos de registro. 
1 acometimiento de alcantarilla antigua. 
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R E L A C I O N Y CUBICACION D E L A S O B R A S E J E C U T A D A S E N E L AÑO D E 1 8 6 2 . 
OBRAS ESTERTORES. 
90 metros cúbicos de mampostería y sillarejos en un muro de 10 metros de longitud y 3 ^ la Presa 
de altura media, que se construyó al pie del aliviadero de superficie para defensa del Ponton• 
de los terrenos y edificios inmediatos. 
17.624 metros cúbicos de escavacion en tierra, grava y peñascos sueltos, apilando la piedra las ñitra-
aprovecliable para emplearla luego en el macizado de las cavernas. ciones. 
14.000 metros cúbicos próximamente de arena y grava estraidos del interior de las grietas y 
cuevas descubiertas debajo de la Presa, y en el fondo y costados del embalse. 
3.292 metros cúbicos de mampostería hidráulica construidos en bóvedas de cimiento, en 
macizos de relleno y paramentos en la cueva general de la filtración. 
En la mina del Jarama se restableció su uso, colocando en su boca de entrada 2 
compuertas de hierro con su correspondiente maquinaria. 
125 metros lineales de prolongación de esta mina por su cabeza, hasta llegar al punto en 
que aparecen las filtraciones al pie de la Presa por la parte esterior del embalse. El 
rompimiento de esta mina por debajo del lecho del Lozoya ocasionó: 
8.500 metros cúbicos de estraccion de arenas. 
Para la reparación del suelo de la mina de fondo abierta el año anterior, se 
hicieron: 
73 metros cuadrados de enlosado en sillares de 40 á 50 centímetros de grueso. 
Se empezó á escavar en la roca al pie de la Presa un pozo de 3 metros de ancho 
y 6 de largo para la colocación de las bombas de vapor. 
72 metros lineales de bóveda rebajada de hormigón, para cubrir el acueducto de Cabe- Eniaiineadei 
zacana. 
57,40 metros lineales de bóveda de hormigón, en un trozo de Canal que estaba al descu-
bierto en el punto llamado las Jarillas, en cuya obra se han hecho: 
14,36 metros cúbicos de fábrica do ladrillo.... j en (jos ventiladores, y 
»,lo metros cúbicos de mampostería ' 
S7,40 metros lineales de enlucido de cajeros y fondo. 
21,60 metros cúbicos de fábrica de ladri l lo. . . . ) ^ . ^ de 
metros-cúbicos de hormigón [ ^ del Sifon ^ 24,50 
35 metros cúbicos de mampostería. 
327 metros cuadrados de asfaltado en los cajeros de los acueductos de Valdeperales, los 
Pinos, la Traviesa, Yaldeacederas, los Barrancos y Amaniel. 
279 metros lineales de faja de asfalto en el acueducto de Amaniel. 
300 metros cúbicos de desmontes y terraplenes para descubrir y reponer tres tubos que El1 las aime-
reventaron, uno en el Sifon de Malacuera, otro en el del Morenillo, y otro en el narasnJs.Slf0' 
del Bodonal. 
40 
14 melros cúbicos de desmonte en roca para franquear un pozo junto a la casa de en-
trada del Sifón del Guadalix. 
En el cauce del desagüe de la Almenara de Canloblanco se hicieron: 
74 melros cúbicos de escavacion. 
3,50 metros cúbicos de fábrica de ladrillo, y 
1.014 metros lineales de canalización del desagüe de la Almenara del Obispo, en cuyo 
cauce se hicieron: 
1.884.30 metros cúbicos de desmonte. 
36,70 metros cúbicos de fábrica de ladrillo, y se sentaron 
6 metros cuadrados de losa. 
En el arreglo del cauce de la Casa-Partidor se hicieron: 
168 metros lineales de rectificación, y 
13,50 metros cúbicos de fábrica de ladrillo. 
E n la deriva-
ción del rio sjQO 
Guadalix. 
104 
Al frente de la Presa se hicieron: 
metros cúbicos de mamposteria en un dique para encauzar la corriente. 




metros cuadrados de reparaciones en el enlucido interior. 
En la casa de Administración se han reparado los asfaltos de las azoteas. 
riasy caminos 
de servicio. 
obras acceso- 1.374 metros lineales de esplanacion á media ladera, en una reforma hecha en las bajadas 
al arroyo de la Sima. 
2.500 metros lineales de rompimiento de camino en ladera, desde la Caserna hasta empalmar 
con la nueva Presa. 
Se terminaron los 17 arcos del caminillo adosado á la roca vertical del Pontón. 
650 metros de esplanacion y afirmado desde la Presa del Pontón hasta el molino del 
Polvo. 
E n edificios. 
E n las cante-
ras y tejares. 
Molino y almacén de puzolana artificial próximo al Pontón déla Oliva. 
Dormitorio nuevo habilitado en la caserna para mas de 200 penados. 
Se empezaron las esplanaciones y cimientos para el ensanche de la Caserna, con 
el objeto de duplicarla fuerza del Presidio. 
Corral con cobertizo próximo al Depósito de Madrid, para encerrar útiles y maderas. 
En los tejares del mismo Depósito se han hecho: 
4 hornos grandes. 
2 cobertizos. 
1 noria surtida con agua del Canal. 
Se han construido tres casas para guardas, una en la Parrilla, otra junto á la 
Almenara del Obispo y otra sobre la mina de Amaniel, y un cobertizo en el vivero 
de los Pinos. 
De las canteras del Pontón se han estraido y desbastado 200 metros cúbicos de 
sillería caliza, destinada en su mayor parte á la construcción del nuevo Depósito de 
aguas de Madrid. 
En los hornos y tejares del Pontón se han fabricado: 
24.500 fanegas de cal. 
320 cahíces de yeso. 
48.000 ladrillos. 
2.000 baldosas. 
23.000 tejas, y 
2.000 adobes para puzolana artificial. 
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En la fábrica de ladrillo del Depósito de Madrid se han hecho: 
1.709.000 ladrillos, destinados principalmente á la construcción del nuevo Depósito. 
Para el riego de arbolados se ha hecho un estanque y colocado una bomba sobre E n piantacio-
. la mina de Amaniel, y otro estanque con una pequeña noria en el acueducto de ne3, 
Villa. 
Quedaron en los viveros del Canal: 
25.032 plantas de diferentes clases de árboles, y además, 
3.565 árboles sacados de los mismos, plantados en la línea del Canal y en las casas de 
guardas. 
OBRAS INTERIORES. 
10,75 metros lineales de galería subterránea. Distribución 
1 registro * ) de las aguas. 
3 pozos de bajada > En la misma galería. 
3 pozos de desagüe v 1 
19.789 metros lineales colocados de cañería de hierro de diferentes diámetros. 
89 registros de cañerías. 
100 llaves de comunicación de cañerías. 
65 llaves de desagüe. 
81 tomas de agua por aforo para particulares. 
124 tomas por caño libre. 
453 bocas de riego é incendios. 
14.172 metros lineales de alcantarillas de diferentes formas y dimensiones. (Véase el estado Obras de 
Correspondiente.) • alcantarillas. 
109 sumideros de aguas pluviales. 
39 pozos de registro. 
5 acometimientos de alcantarillas antiguas. 

R E L A C I O N Y CUBICACION E N L A S O B R A S E J E C U T A D A S E N E L AÑO D E 1 8 0 3 . 
OBRAS E S T E E I O R E S . 
126 metros cúbicos de escavacion en roca caliza y dura. E n ia antigua 
S70 metros id. en arena y guijo para profundizar un pozo de 3 melros de ancho y 6 de Presa* 
largo abierto el año anterior al pie de la Presa para colocar en él las bombas de 
vapor para los agotamientos de las filtraciones. 
1 mina en roca dura de 9 metros de longitud, 2 de ancho y 272 de alto para poner 
en comunicación el indicado pozo con el antiguo de las filtraciones. 
76.900 metros cúbicos de tierras, graba y peñascos que ha sido necesario despedazar para 
hacer la limpia y esploracion del fondo del embalse, trasportando todos estos pro-
ductos á una distancia media de 90 metros, y elevándolos á 15 ó 20 metros de 
« altura. 
450 metros cúbicos de escavacion y estraccion de arena y guijo, producto de la limpia de 
dos grandes grietas de filtración. 
60 metros lineales de ensanche en roca dura en varios sitios de las cuevas que se han 
descubierto en el terreno de debajo de la Fresa. 
3.490 metros cúbicos de manipostería en el relleno de las grietas y cuevas esploradas debajo 
de la Presa y en el fondo y márgenes del embalse. 
1 valla de madera de 24 melros de línea y 2 de altura sobre 'la Presa del Pontón para 
evitar que las aguas caigan sobre las bombas que están al pie de ella. 
Para disminuir el peligro en las escavaciones que se han hecho á mas de 20 
metros de profundidad debajo del lecho del rio, han sido necesarias difíciles y cos-
tosas entibaciones y acodalamientos, así como también trabajar dia y noche sin 
interrupción en los agotamientos con las bombas de mano y las de vapor. 
1.000 metros lineales de limpia de la mina del Ja rama. 
128 metros cúbicos de desmonte en la reforma del arroyo y badén de Valdemajadas. Eniaiíneadei 
21 metros cúbicos de mamposteria | En la conclusión de un badén sobre el Canal* 
3 id. id. de sillería j Canal en el arroyo de Labradores. 
236 metros lineales de bóveda en los trozos que estaban descubiertos en Valdelamasa y las 
Jarillas. 
83 metros cúbicos de fábrica de ladrillos, y i „ , , . , , 
4.3 l ' i . - A i . • i En bóvedas de Valdelamasa. 
Id metros cúbicos de hormigón ) 
9 metros cúbicos de mamposteria, y ) ^ ... , , , , , , 
13 metros cúbicos de sillena ¡ En ™nt'Mores ^ ' » ^veda. 
10 metros cúbicos de mamposteria para correjir una filtración junto á la Aldehuela. 
96 metros cúbicos de fábrica de ladri l lo. . . \ 
10 metros cúbicos de hormigón i „ . 
19 meteos cúbicos de escavacion E a J f * ™ filtraciones en os trozos de 
472 metros cúbicos de terraplén, y \ Cabezacana y Barranco del Obispo. 
26 melros cúbicos de roza en fábrica j 
512 metros cúbicos de enlucidos en cajeros y solera en diferentes puntos donde se habian 
deteriorado. 























E n la deriva- ^ 
eion del Bio . 
Guadalix. * t 
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E n el Depósi-









metros cúbicos de escavacion que se hizo para reponer un tubo de hierro que reventó 
en el Sifón del Bodonal. 
metros cúbicos de terraplén en el mismo sitio, 
metros cúbicos de desmonte en el cauce de desagüe del Bodonal. 
metros cúbicos de terraplén en el mismo sitio, 
metros cúbicos de escavacion 
En la construcción de una represa para 
asegurar el cauce del arroyo de de-
sagüe de Cantoblanco. 
el arroyo de desagüe del Partidor. 
id. id. de terraplén 
id. id. de fábrica de ladrillo 
id. id. de mamposteria 
id. id. de sillería 
metros cúbicos de mamposteria en el rastrillo de la Almenara de la Retuerta, 
metros cúbicos de escavacion para el encauzamiento del gran desagüe del Obispo, 
metros lineales de cauce en el mismo arroyo, 
metros cúbicos de escavacion 
id. id. de terraplén ( En una balsa para la caída de aguas en 
id. id. de fábrica de ladri l lo. . . 
id. id. de manipostería 
metros cúbicos de fábrica de ladrillo y 
mamposteria en macizos, muros de en-
trada y salida y tajeas 
metros lineales de fábrica de ladri l lo. . . . 
id. id. en un ramal de acometi-
miento 
metros cúbicos de escavacion para el 
terraplén sobre la bóveda 
metros cúbicos de desmonte en roca 
id. id. de fábrica de ladril lo. . . 
id. id. de piedra de sillería 
En la alcantarilla del mismo arroyo.. 
En el acueducto de derivación del rio 
para construir un desagüe de fondo. 
| En un pozo de registro. metros cúbicos de escavacion 
id. id. de fábrica de ladrillo. 
metros lineales ele alcantarilla en la prolongación del desagüe de fondo del comparti-
miento de Oriente, 
metros lineales de arreglo del desagüe de Occidente. 
metros cuadrados de enlucido en la parte superior del compartimiento de Oriente, 
metros cuadrados de losa sentada en el fondo del compartimiento de Oriente.-
metros lineales de embetunado de juntas en el mismo, después de practicada la limpia 
general. 
metros cúbicos de fábrica de ladrillo en diferentes reparaciones. 
E n obras ac 
cesorias - 40 metros lineales de apertura de regueras en roca, para regar el vivero del barranco 
de las Cuevas. 
20 metros lineales de cañería de barro para el mismo objeto. 
1.152 metros cúbicos de cava de terreno en los viveros de los Pinos y Partidor. 
90 metros cúbicos de mamposteria en la cerca de cerramiento del vivero de la Sima. 
444 id. id. de terraplén en los parterres del Depósito. 
1.387 id. id. de esplanacion en el vivero del Partidor. 
16.336 metros cuadrados de cava para plantaciones en los viveros del Partidor y los Pinos. 
9,50 metros cúbicos de mamposteria para la colocación de grifos para regar los viveros. 
CIO, 
m 
0,75 metros cúbicos de fábrica de ladrillo en tajeas y alcantarillas de dichos viveros. 
7,30 metros cúbicos de hormigón en id. id. 
80 metros cuadrados de enlucido, y 
39 id. id. de losa en la coronación del estanque del acueducto de Villa. 
46,50 metros cúbicos de sillarejo \ En la bajada desde el aliviadero al E n ios cami-
26 metros cúbicos de mamposlería j Pontón. 
460 metros lineales de afirmado en el camino de cerca de la Caserna. 
140 metros lineales de recargo en el mismo. 
2.150 de recebo. 
2^0 metros de cunetas. 
6.000 metros lineales de limpia de cunetas entre el barranco de las Cuevas y el Pontón de 
la Oliva. 
171 metros cúbicos de desmonte para el paso por el acueducto de la Traviesa y vivero de 
los Pinos. 
87 metros cúbicos de terraplén en el mismo vivero. 
18,50 metros cúbicos de fábrica de ladrillo en id. 
16,50 id. id. de mampostería en el badén del camino de Cantoblanco. 
163 metros cúbicos de desmonte ^ 
389 id. id. de terraplén ( En la alcantarilla del arroyo de Labra-
21 metros cúbicos de mampostería i dores. 
6,50 id. id. de sillería ' 
En el cuartel de San Francisco de Torrelaguna y en la casa Dirección se han E n edificios. 
hecho las obras siguientes: 
43 metros cúbicos de mampostería en un muro con guarnecido y blanqueo. 
29,70 metros cúbicos de fábrica de ladrillo en un tabique de id. id. 
24 metros cuadrados de tejado nuevo con armadura. 
380 metros cuadrados de retejo. 
400 metros cuadrados de blanqueo. 
60 metros cuadrados de empedrado. 
1 pesebrera para 28 caballos. 
En la Caserna del Pontón, además de algunos reparos en la parte antigua, se 
han hecho para ensanchar el local: 
24 pabellones de nueva planta. 
10 barracones de mampostería para abrigo de la tropa que custodia al Presidio. 
En el Depósito del Campo de Guardias se han hecho 
1 casa para fragua, y 
1 horno para ladrillos. 
12.400 baldosas v ^ , m • 
^ E n los Teja-
65.000 ladrillos prensados J res, Caleras y 
27.000 ladrillos toscos recochos.. [ En ios tejares del Pontón de la Oliva Canteras' 
143.000 adobes 
157.000 tejas 
1.073.850 ladrillos recochos toscos ) En los tejares del Campo de Guardias y 
271.803 ladrillos pintones > puestos al pie del nuevo Depósito á 
838.031 ladrillos pardos ] que están destinados. 
14.425 quintales métricos de cal común. 
624 quintales métricos de .puzolana. 
23.404 quintales métricos de yeso. 
1.540 kilogramos de misto para barrenos. 
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Se han sacado y debastado de las canteras del Pontón de la Oliva y traspor-
tado al Depósito Mayor del Campo de Guardias, las piezas de sillería siguientes: 
1.033 para dovelas. 
475 para salmeres. 
740 losetas para andenes. 
125 piezas para albardilla del muro en ala. 
S]n el Depósi- 20 711 






metros cúbicos de escavacion para la caja del Depósito, 
id. id. de escavacion para cimientos. 
id. id. de mamposteria 
id. id. de sillería para zócalo 
id. id. de id. en piezas de albardilla. 
id. id. de fábrica de ladrillo tosco en 
lo interior 
id. id. de de id. prensado en cífrente. 
En el muro de sostenimiento del 
raplén. 
ter-
piantíos. 11.500 plantones puestos en los viveros. 












metros lineales colocados de cañerías de hierro de diferentes diámetros. 
registros de cañerías. 
llaves de comunicación de cañerías. 
llaves de desagüe. 
tomas de agua por aforo para particulares, 
tomas por caño libre, 
fuentes de vecindad. 
459 bocas de riego é incendios. 
obras de ai- 11.201 metros lineales de alcantarilla, 
cantarillas. 157 sumideros de aguas pluviales. 
45 pozos de registro. 
14 acometimientos de alcantarillas antiguas. 
R E L 4 C 1 0 N \ CUBICACION D E U S O B M S E J E C U T A D A S M E L k M 1 8 6 4 . 
OBRAS ESTERTORES. 
48.377 metros cúbicos de escavacion en tierras, grava y piedras sueltas en el fondo del em- Eneiembalse 
balse, y su trasporte á distancias variables de 40 á 100 metros, para el descubrí- de p j . ^ 8 ^ 
miento y esploracion del lecho firme del rio y de las grietas de filtración que en el 
mismo se pudieran encontrar. 
380 metros lineales de grietas y cuevas descubiertas y esploradas en esta campaña. 
650 metros cúbicos de arcillas y arenas estraidas de los pozos de bombas y cavernas de 
filtración existentes debajo de la Presa. 
Colocación de una bomba de vapor á una profundidad de 6 metros mayor que 
la en que se encontraba. 
200 metros lineales de limpia de cieno, guijo y piedras sueltas en el Canal de Cabarrús, 
tanto dentro como fuera del embalse, para dar salida por él á las aguas manantiales 
del rio. 
400 metros lineales de limpia de arenas en la mina llamada del Jarama, por la cual se 
viertejj á este rio las aguas que producen los agotamientos de los pozos y grietas de 
la filtración. 
250 metros cúbicos de arena y guijo estraidos de la mina de fondo del embalse, con objeto 
de utilizarla en el servicio y comunicación de los trabajos de uno y otro lado de la 
Presa. 
110 metros lineales de alcantarilla de piedra en seco, para recojer y dirigir conveniente-
mente á la grieta principal de la filtración las aguas del rio que no puedan tener 
salida por la mina de fondo. 
120 metros cúbicos de terraplén en un dique construido en el centro del rio, para desviar 
de los pozos de las bombas la mayor cantidad de agua que sea posible de los ma-
nantiales que llegan hasta el fondo del embalse. 
200 metros lineales de canales de madera para la conveniente salida de dichos manantiales 
á la parte esterior de la Presa. 
3.700 metros cuadrados de recibido y enlucido de juntas entre los bancos de piedra descu-
biertos este año en la cuenca del embalse. 
2,095 metros cúbicos de mamposíería de piedra caliza y mortero de puzolana para macizos 
y rellenos de las cuevas y grietas de filtración que han podido limpiarse en la pre-
sente campaña. 
30 metros cúbicos de fábrica de ladrillo en bóveda de cimiento de los macizos ó rellenos 
de grietas que no han podido levantarse sobre roca firme por no haberse llega-
do aún á profundizar todo lo que es necesario el nivel de las aguas en los pozos de 
las bombas. 
710 metros lineales de caminos provisionales para el trasporte de tierras y demás servi-
cios de las obras. 
30 metros cúbicos de mamposteria ordinaria, y 
20 de manipostería en seco, para un muro de sostenimiento de camino de servicio dentro 
del embalse. 
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En un torreón de 27 metros de altura 
para la colocación y manejo de las 
63 metros cúbicos de sillería 
377 de sillarejo, y 
132 de mampostería ordinaria compuer as de desagüe en la mma de 
r ^ fondo del embalse. 
180 metros lineales de rebaje en el centro de la solera del Canal de Cabarrús para au-
mentar la capacidad del desagüe de la mina de fondo. 
600 metros cúbicos de piedra aprovechable para mamposterías, recojida en las escava-
ciones del embalse, y trasportada para su empleo á una distancia media de 40 
metros. 
E n la linea del 
Canal. 
40 metros lineales de bóveda de ladrillo para cubrir el acueducto de las Cuevas. 
124,55 metros lineales de bóveda de ladrillo en el acueducto del Prado de la Nava. 
25 metros lineales de bóveda de ladrillo en el gran trozo de Canal descubierto de la 
Aldehuela. 
5.677 metros lineales de recomposición de enlucidos de cajeros y solera de varios trozos de 
Canal, desde el Barranco délas Cuevas hasta el rio Guadalix. 
204 metros lineales de enlucido de solera para la reparación de varios trozos que se 
habían deteriorado entre el arroyo de Patones y la Almenara de las Mimbreras. 
15,80 metros cúbicos de mampostería en un sumidero en las alcantarillas Gemelas. 
525 metros cuadrados de hormigón hidráu- \ 
lico ( En los acueductos de Culebras, Valle-
1.787 metros lineales de enlucidos, y ( grande y Claudieta. 
402 id. id. de desllagado y enfoscado J 
2.25 metros cúbicos de silleria y > En ícllti|ador(.s sobre )a b(Weda. 
3,40 id. id. de íabnca de ladrillo j 
2 id. id. de id. en un sumidero de Yaldelamasa. 
E n las Alme-
naras y Sifo-
nes. 
En la alcantarilla de desagüe del Par-
tidor, 
4.784 metros cúbicos de escavacion. 
3.512 id. id. de terraplén 
5 id. id. de fábrica de ladrillo 
8,26 id. id. de sillería en la Almenara de Cantoblanco. 
14,10 id. id. de id. en la Casa-Partidor. 
32,50 metros cúbicos de fábrica de ladrillo \ 
918 id. id. de escavacion 
2,12 metros cuadrados de losa de granito 
81 id. id. de enlucido.. / 
96 metros cúbicos de mampostería en seco, y 
200 id. id. de pedraplén para el abrigo y defensa del Sifón de Malacuera contra la cor-
riente del desagüe de la casilla de entrada. 
En el desagüe del Depósito de Occidente. 










metros cúbicos de mampostería en seco para una alcantarilla, en el arroyo que cruza 
el taller de las sierras de piedra del Presidio del Pontón de la Oliva, 
metros cúbicos de mampostería para colocación de grifos para regar los viveros, 
metros lineales de fábrica de ladrillo en tajeas y regueras del vivero del Partidor, 
metros cuadrados de cava de terreno para plantaciones en dicho vivero, 
estanque de fábrica de ladrillo para riego en el Depósito de Madrid. 
S En un muro de defensa al viaje de aguas del Real Palacio en el arroyo del Par-tidor. 
metros lineales de cañería de barro para el viaje de aguas á San Bernardino, por ha-
berse destruido la primitiva al cruzar el arroyo del desagüe del Depósito de Occi-
dente para su arreglo. 
metros cúbicos de escavacion, y 
id. id. de fábrica de ladrillo. . . . 
m 
17.49 metros cuadrados de sillería sentada en la escalera de bajada á los Depósitos. E n ei Depósi-
35.50 id. id. de sillería labrada y desbastada, y i ^ aracion de ia fl]ente de aeU&S' 
87,91 id. id. de pavimento de betún plástico... j n ieParacion e a uen e-
22,80 id. id. de betún plástico en pilastras. 
189 metros cúbicos de muro de sostenimiento de pizarra en seco, en el camino de la Alme- ^ los cami-
nara de la Tejera a la Presa de Navarejos. Ci0. 
4 metros cúbicos de siliarejo, y 
66 id. de mamposteria ordinaria para la reparación y ensanche del pontón del Molino, 
en el camino de Torrelaguna al embalse. 
684 metros lineales de afirmado y recebo de camino entre el barranco de las Cuevas y el 
de Patones. 
516 metros de escavacion ) En tajeas para paso de carros en Canto-
38 metros cúbicos de fábrica de ladri l lo. . . ] blanco y Sotillo. . 
10,30 metros lineales de esplanacion en la variación que se ha hecho cerca déla casa de la 
Sima. 
1.824 metros lineales de apertura de cunetas dobles en diferentes puntos. 
62 metros cúbicos de mamposteria ordinaria, y E n edificios. 
280 metros cuadrados de enlucido de yeso para la construcción de seis calabozos para 
confinados, en uno de los dormitorios de la Caserna del Pontón de la Oliva. 
800 metros cúbicos de desmontes en tierras para esplanacion de las calles que forman los 
pabellones de los empleados del Canal y del Presidio del Pontón de la Oliva. 
12 metros cúbicos de mamposteria en la casa del Bodonal. 
124 metros cuadrados de empedrado, y > ^ la casa ^ la sima. 
280 id. id. de retejo y revoque j 
2,50 metros cúbicos de fábrica de ladri l lo. . . 
27 metros cuadrados de tabicado 
86 metros cuadrados de guarnecido y blan- f ^ i r „ • J v i A * 
& J V En el ex-convento de Yalverde. 
queo 
60 metros cuadrados de solado 
38 id. id. de retejo 
132 id. id. de tabique en un cobertizo del Depósito. 
116 id. id. de id. en casas para guardas del mismo. 
665 id. id. de guarnecido y blanqueo en las mismas y caballerizas. 
59,90 id. id. de id. id. en la casa del guarda de Yiñuelas. 
1 cobertizo nuevo para almacén de maderas en el Depósito. 
Se derribó otro y se construyó de nuevo. 
58.192 metros cúbicos de escavacion para la caja del Depósito. E n ei Deposi-
10,50 metros lineales de asiento de albardilla, coronación del muro de sostenimiento del to mayor, 
terraplén. 
Se ha demolido el Polvorín que estaba dentro del trazado del Depósito. 
7.580 metros lineales de zanja para el trazado de los Canales. E n las ace-
quias de riego. 
298^ 000 l a ^ d r i l l o V í Fabricado todo por presidiarios en los En 
py A A * a.ri j8'? i tejares del Pontón de la Oliva. recantS! y 700 canos de barro ) J canceras. 
4 arcos de ladrillo de 4 metros 75 de luz para la reconstrucción de un horno de tejar. 
4.273 quintales métricos de puzolana artificial, fabricados principalmente para las obras 
del restañamiento de las filtraciones. 






metros cúbicos de sillería, y 
metros cúbicos de sillarejo.. 
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Arrancados y desbastados en las cante-
ras del pontón de la Oliva para el 
torreón de las compuertas de fondo y 
otras obras. 
metros cúbicos de sillería aplantillada para el Depósito mayor de aguas del Campo 
de Guardias. 
metros lineales de losetas aserradas de piedra caliza para los andenes del mismo 
Depósito. 
1311 tílaf&n' 4-991 árboles sacados de los viveros, y plantados en la zona del Canal y camino de ser-
vicio. 
OBRAS INTERIORES, 
Distribución JíJ gg^ 








metros lineales colocados de cañería de hierro de diferentes diámetros. 
registros de cañerías. 
llaves de comunicación de cañerías. 
llaves de desagüe. 
tomas de agua por aforo para particulares, 
tomas particulares por caño libre, 
fuentes de vecindad, 





R E L A C I O N Y CUBICACION D E L A S OBRAS E J E C U T A D A S E N E L AÑO D E I 8 6 S . 
OBBAS ESTERTORES. 
Reinstalación de las bombas y máquinas locomóviles de vapor en los pozos de ago- Ene i embalse 
tamiento de la filtración, y eslraccion de los escombros acumulados en ellos durante de presa8118 
el último invierno. 
Limpia de légamos y arena de la mina del Jarama en una estension de 400 metros, 
desde su embocadura junto á los pozos de la filtración. 
Todos los agotamientos á mano y al vapor que fueron necesarios, tanto de dia como 
de noche, durante esta última campaña de filtraciones. 
Todos los acodalamientos y entibaciones de zanjas, minas y pozos, y todas las canales 
de madera para desagües, las rampas, escaleras, puentecillos, andamiages y cami-
nos provisionales para el mejor servicio de los trabajadores ocupados en las obras. 
29.352 metros cúbicos de escavacion en tierras, grava y piedras sueltas en el fondo y costa-
dos del embalse, y su trasporte á distancias variables de 60 á 120 metros, para el 
descubrimiento y esploracion de las grietas de filtración que en el lecho firme del 
rio pudieran encontrarse. 
14.400 metros cúbicos de escavacion en terreno de acarreo para la formación de una gran 
zanja de desagüe del rio, en la margen derecha del embalse y en dirección á la 
mina de fondo. 
350 metros cúbicos de escavacion en terreno de acarreo y greda, y su estraccion del in-
terior de varias grietas de filtración. 
950 metros cuadrados de limpia definitiva de légamos y barro en varias grietas y oqueda-
des de filtración del embalse. 
B.916 metros cuadrados de lecho firme del rio, definitivamente limpio y lavado para poder 
revestir de mamposteria las innumerables grietecillas y hendiduras que en él se 
encontraron. 
Varios pequeños desmontes en roca en los costados y fondo de los pozos y grietas 
principales de la filtración para darles el ensanche necesario, y los escombros de 
piedra que resultaron inaprovechables. 
4.421 estacas de cimentación de 0,50 á 3 metros de longitud y de 15 á 20 centímetros de 
escuadría, hincadas á mazo en varias grietas de filtración en que no se ha podido 
llegar á su lecho ó fondo de roca firme. 
3.625 metros cúbicos de mamposteria hidráulica en macizos y rellenos de las grietas de 
filtración y de los pozos de las bombas abiertos al pie de la Presa. 
2.144 metros cúbicos de mamposteria hidráulica con morteros de puzolana en varios sitios 
del embalse, para cubrir y reforzar el calafateado hecho con hormigón de cemento 
de las innumerables pequeñas grietas de filtración que allí se han descubierto. 
60 metros cúbicos de sillarejo desbastados en las canteras y conducidos á los pozos de las 
bombas, para arcos y bóvedas de fundación. 
3.860 metros cúbicos de piedra de mamposteria y sillarejo de grandes dimensiones, condu-
cidos en carros y caballerías desde las canteras de uno y otro lado del embalse á 
los diferentes puntos donde se hacían las obras de fábrica. 
E n la linea del 
Canal. 
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110 metros cúbicos de machaqueo de piedra para hormigones, y su carga y trasporte en 
caballerías. 
1.696 metros cúbicos de cava, cernido y trasporte de arena del rio para la confección de los 
morteros. 
280 metros cúbicos de cal cribada y trasportada en caballerías á los tajos de fabricación 
de obras. 
19,20 metros lineales de mina, de 1,50 metros de ancho y otro tanto de alto, para la esplo-
racion de un manantial existente al pie del aliviadero. 
49 metros lineales de mina abierta en roca dura, de 1,40 metros de ancho y 2,30 metros 
de altura, para la conveniente rectificación del desagüe de fondo del embalse. 
7,50 metros lineales de bóveda de sillarejo, parte en la desembocadura y parte junto á las 
compuertas de dicha mina. 
45 metros cúbicos de fábrica de sillarejo, para revestir y regularizar la sección de la mina 
en varios puntos. 
29 metros lineales de cajero de sillería y sillarejo, de 1,80 metros á 2,50 de altura y 0,60 
á 0,80 de grueso. 
18 metros cuadrados de enlosado de gruesas losas convenientemente engatilladas con 
grapas de hierro. 
20 metros lineales de bóveda de madera á la salida de las compuertas. 
30 metros cúbicos de mampostería concertada en un muro ó cajero de doble paramento, 
entre la desembocadura de la mina y el Pontón de la Oliva. 
200 metros lineales de rebaje, desde 0 hasta 80 centímetros de profundidad máxima, en la 
solera del Canal de salida de la espresada mina. 
25 metros cúbicos de desmonte en roca dura para rebajar y desviar el desagüe de la an-
tigua mina de limpia del de la de fondo. 
12 metros cúbicos de fábrica de sillarejo y sillería en un muro curvo enfrente de la 
desembocadura de la mina de limpia. 
170 metros lineales de bóveda tabicada de ladrillo con mortero hidráulico para cubrir todo 
el acueducto de las Cuevas, dejando en los arcos de paso dos ventiladores-registros. 
371,27 metros lineales de bóveda tabicada de ladrillo, y con enlucido esterior de cemento, 
para cubrir todo el acueducto de la Aldehuela, habiéndose dejado tres ventiladores 
además de los dos formados en los arcos de paso. 
280 metros lineales de terraplén en abrigo de bóveda en un trozo de Canal del Prado de la 
Nava. 
950 metros lineales de reguera para los árboles de la zona del Canal. 
13 pocilios de registro y ventiladores entre Torremocha y el Sifón de Malacuera. 
7,75 metros cúbicos de mampostería en el acueducto de la Sima. 
37 metros lineales de enlucido en el de Cabezacana. 
45 id. id. id. de solera en el de Valdealeas. 
26,50 metros cúbicos de fábrica de ladr i l lo— 
80,80 metros cuadrados de sillería 
16,70 metros lineales de enlucido. ^ 
14,50 metros cúbicos de terraplén i 
80 metros lineales de enlucido en el acueducto de villa. 
56 metros cúbicos de escavacion ) 
21 id. id. de fábrica de ladrillo í 
En el acueducto de Yaldeacederas. 
En la mina de los Pinos. 
E n las alme- 58,50 
naras y sifo- A ri» 
488 
93,33 
metros cúbicos de escavacion en el desagüe de Cantoblanco. 
id. id. de sillería en el mismo desagüe, 
metros cúbicos de escavacion ^ 
id. id. de terraplén ) En el desagüe del Sotillo. 
26,80 id. id. de mampostería. 
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18,07 metros cúbicos de fábrica de ladrillo... \ 
5,65 id. id. de hormigón j En el desagüe del Sotillo. 
1 malecón de estaqueado y ramaje ) 
2.919,55 metros cúbicos de escavacion \ 
449 id. id] de terraplén ( En el encauzamiento del gran desagüe de 
73,50 id. id. de fábrica de ladrillo I la Almenara del Obispo. 
16,25 id. id. de hormigón / 
898,36 id. id. de escavacion en el desagüe de Claudieta. 
14 id. id. de mampostería en las Almenaras de Claudieta, Cabezacana, Parrilla, Valca-
liente y Viñuelas. 
67 metros lineales en reparaciones de enlucido. ^epósi-
1 to ae aguas. 
157 metros lineales de fábrica de ladrillo en \ E n obras ac-
, . cesorias. 
regueras y tajeas 
28 metros cuadrados de losa para la colo-
cación de diez grifos en diferentes 
puntos. \ En los viveros. 
539 metros cúbicos de escavacion en terreno i 
para plantaciones I 
947 metros lineales de id. id. en una zanja | 
para un seto • / 
63 metros cúbicos de mampostería ordinaria. ) En el aliviadero del embalse v en las En los eami-
. . . , , i r v ^ nos de servi-
52 id. id. de terraplén.. j canteras adyacentes. CÍO. 
1,25 id. id. de sillería \ 
16 id. id. de mampostería ordinaria / En una alcantarilla sobre el arroyo de 
8 id. id. de id. en seco i Valdentales. 
16 id. id. de terraplén / 
190 id. id. de sillarejos de grandes dimen- \ 
n i d T ^ ' d n ^ j ó o r i toar i i ! . ' .* . ' ! ' .* ( En a!«mti"-i"a y mw» " 
70 id. id. de mampostería ordinaria construidos sobre el barranco de las 
«„ . . 1 \ Luevas. 354 id. id. de id. en seco ] 
600 id. id. de terraplén / 
269 metros lineales de afirmado entre los kilómetros 82 y 84. 
288 metros cúbicos de escavacion para entradas y salidas de los carros por diferentes 
puntos. 
540 metros cuadrados de retejo en la Casa-Direccion de Torrelaguna, y reconstrucción Enedmeiosí 
de un piso de madera de 15 metros cuadrados, forjado de yeso y embaldosado. 
Construcción de un techo embovedado de ladrillo y con un enlosado de piedra 
caliza sobre el trasdós, para cubrir definitivamente ó de un modo estable la casilla 
del guarda de la Presa del Pontón de la Oliva. 
Reconstrucción de 30 pesebres de madera, forrada con chapas de hierro, y 
renovación de 6 bastidores de ventana con encerados de lienzo en el cuartel de 
San Francisco de Torrelaguna. 
146 metros cúbicos de fábrica de ladrillo.. . 
47,75 id. id. de mampostería 
106 metros cuadrados de enfoscado y tendi-
do de tabiques \ En ™W™™<* d 
260 id. id. de retejo 
66 id. id. de cielo raso / 
1.186,50 metros cuadrados de guarnecidos. 
375 id. id. de blanqueos 
27 id. id. de retejo f En caballerizas, cobertizos y casas de 
20 id. id. de tabique sencillo ( guardas del Depósito. 
168,15 id. id. de cielo raso 
2 id. id. de solado 
17,50 metros cuadrados de tabiques 
127 id. id. de blanqueos 
27 id. id. de retejo 
2 id. id. de solado 
Se ha construido una casa de nueva planta para habitación de guardas y demás 
dependientes en el vivero de los Pinos. 
Se ha reconstruido la fuente de dicho vivero. 
Construcción de una casa para guardas en Cabezacana. 
Otra id. para id. en el cerro de las Cruces. 
En el ex-convento de Valverde. 









• 400 metros cúbicos de escavacion para la caja del Depósito. 
576 metros cuadrados de retundido de juntas en los dos trozos construidos. 
25.000 ladrillos gruesos elaborados para hacer puzolana. 
6.562 quintales métricos de puzolana artificial, triturados y cernidos convenientemente para 
su empleo en las mezclas. 
3.323 quintales métricos de cal grasa fabricados en las caleras de las obras. 
331 metros lineales de losetas de caliza de 0,50 de ancho medio y 5 centímetros de grueso, 
para el nuevo Depósito de aguas de Madrid. 
60 metros cuadrados de losetas del mismo grueso para la cubierta de la casilla del guar-
da de la Presa. 
1.040 kilógramos de misto para barrenos en las canteras y demás desmontes en rocas. 





17.336 metros colocados de cañerías de hierro de diferentes diámetros. 
49 registros de cañerías. 
36 llaves de comunicación de cañerías. 
34 llaves de desagüe. 
136 tomas de agua particulares por aforo. 
89 tomas particulares por caño libre. 
3 fuentes de vecindad. 
306 bocas de riego é incendios. 
Obras de al-
cantarillas. 
87 metros lineales. 
R E S U M E N DE L A S OBRAS EJECUTADAS 










Tola ! ejecutado. . 
Queda por h a c e r . 
Totales 
G A L E R I A SUBTERRÁNEA. 
MODELO 

















numero 3 . 


























E s c a l e r a s 
de bajada á 



















T a j e a s 
de 
d e s a g ü e . 































































































































































C o m u n i c a -











































































en el alcantarillado. 


























































































a l c a n t a r i l l a s 









ce. 'neta/' de ajfoickf cé/^ rto ^ t i fo^a . 
{Setiembre., 
A ñ o d e 1 8 5 1 . Octubre.. 
[Diciembre. 













Año de 1853. 




















































































































































































































































































































































































































D u r a c i ó n 




















de / r io 
Año de 1856. 
Año de 1857. 
Año de 1858. 
Año de 1859. 











































































































































































































































































































































































































































































































D u r a c i ó n 
a p r o x i m a d a . 
10 horas. 
3 áias. 
4 id . 
20 horas. 








10 i d . 
4 i d . 
27 horas. 
» 
20 i d . 
22 id . 
19 id . 
34 id . 
33 id . 
17 i d . 

r/ ate a^ataJ c/e/ r-to 
Año de 1861. 
Año de 1862. 
Año de 1863. 
Año de 1864. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































D u r a c i ó n 
a p r o x i m a d a . 
8 horas. 
5 i d . 
» 
4 i d . 
10 id . 
7 id . 
3 horas. 
6 id . 
2 id. 
8 id . 
11 id . 
5 id . 
7 id . 
3 horas. 
» 
9 id . 
» 
» 
7 id . 
10 id . 
26 horas. 
26 id . 
5 id . 
10 id. 
15 id . 
» 
6 id . 
U horas. 
10 id . 
3^  id . 
11 id . 





O B S E R V A C I O N E S D E L P L U V Í M E T R O 
HECHAS 
E I S T E L Z P O l S T T O I S r I D E H J A . G H J r V J ^ 



































































La altura total del agua llovida en el año ha sido de 36 centímetros, y la mayor lluvia fue de 4 centí-
metros, en la tempestad del dia 19 de mayo. 
Ha habido en el año 101 dias de lluvia. 
Ha habido 3 meses muy secos, julio, agosto y octubre, y otros 3 muy lluviosos, setiembre, 




O B S E R V A C I O N E S D E L P L U V Í M E T R O 
HECHAS 
E I S T JEJUI ^ O l S T T O l ^ 3DE IJ-A. OILII^-A_ 









































M á x i m a a l tura en metros . 
0,018 dia 6 
0,007 dia 13 
0.010 dia 24 
0,006 dia 13 
0,001 dia 27 
0,008 dia 9 
0 
0,0001 dia 30 
0,0017 dia 26 
0,010 dia 22 
0,009 dia 10 
0,009 dia 13 
La altura total del agua llovida en el año ha sido de 309 milímetros, y la mayor lluvia fue de 18 mili-
metros, el dia 6 de enero. 
Ha habido en el año 85 dias de lluvia. 




O B S E R V A C I O N E S D E L , P L U V Í M E T R O 
HECHAS 

































































La altura total del agua llovida en el año ha sido de 435 milímetros, y la mayor lluvia fue de 21 
milímetros, el dia 3 de diciembre. 
Ha habido en el año 17 dias de lluvia. 




O B S E R V A C I O N E S D E L P L U V Í M E T R O 
HECHAS 
E l s T I B I j F O l S I T O l s T I D E I x A . O L I V A . 
E L A N O 1863. 
MESES. 
Enero. 
Febrero. . . 
Marzo.. . . , 
Abril 
Mayo 
Jun io . . . . 
Julio , 































M á x i m a a l t u r a en metros . 
0,010 dia 5 
0.002 dia 26 
0,011 dia 14 
0,010 dia 1 
0,012 dia 2 
0,012 dia 29 
0 
0 
0,010 dia 25 
0,028 dia 13 
0,002 dia 1 
0,002 dia 1 
La altura total del agua llovida en el año ha sido de 294 milímetros, y la mayor lluvia fué de 
milímetros, el dia 13 de octubre. 
Ha habido en el año 48 dias de lluvia. 




O B S E R V A C I O N E S D E L P L U V I M E T R O 
HECHAS 
IBUST E L I P O I D T T O l S r I D E X J A . O I - . I " V A . 









































M á x i m a a l tura en metros . 
0,016 dia 8 
0,010 dia 25 
0,020 dia 8 
0,029 dia 17 
0,030 dia 9 
0,023 dia 13 
0,009 dia 9 
0,004 dia 23 
0,008 dia 17 
0,033 dia 22 
^ 0,010 dia 2 
0,010 dia 14 
La altura total del agua llovida en el año ha sido de 560 milímetros, y la mayor lluvia fue de 33 
milímetros, el dia 22 de octubre. 




O B S E R V A C I O N E S D E L P L U V Í M E T R O 
HECHAS 
E l s T lEJILi í > 0 3 S r T 0 3 S r I D E O L J - V A . 









Agosto. . . . 
Setiembre.. 
Octubre. . . 
Noviembre 
Diciembre. 
















































La altura total del agua llovida en el año ha sido de 597 milímetros, y la mayor lluvia fué de 27 
milímetros, el dia 26 de noviembre. 





O B S E R V A C I O N E S D E L P L U V Í M E T R O 
HECHAS 















T é r m i n o medio 77 







T é r m i n o medio 0,459 
M á x i m a a l tura en metros . 
0,041 dia 19 de mayo. 
0,018 dia 6 de enero. 
0,021 dia 3 de diciembre. 
0,028 dia 13 de octubre. 
0,033 dia 22 de octubre. 
0,027 dia 26 de noviemb. 
0,041 19 mayo 1860 
Ha llovido por término medio 77 dias en cada uno de los seis años. 
La altura total del agua llovida ha sido de 46 centímetros por término medio, variando desde 31 
centímetros hasta 60 próximamente. 
La mayor lluvia ha sido de 41 milímetros, el dia 19 de mayo de 1860. 

SITUACION ECONÓMICA DE LA EMPRESA. 

l i á m . 1 
CUENTA GENERAL DE CAUDALES. 
CARGO. 
Recibido en Pagaduría, desde el mes de julio de 1851, en que se 
principiaron las obras, hasta fin de 1860, época que comprende 
la Memoria anterior 







del Consejo de A d -
min i s l rac ion . 







R e c a u d a d o 
en P a g a d u r í a por 
abonos, reintegros 
y otros conceptos. 







T O T A L . 
E s c . Mi l . 








Total cargo 21.066.781,95 
D A T A 
OBRAS ESTERTORES 
Desde 1851 hasta fin 







R e u n i ó n y c o n d u c c i ó n . 
E s c . Mil. 
D e p ó s i t o Mayor . 















OBRAS I N T E R I O R E S 
D i s t r i b u c i ó n . 







A l c a n t a r i l l a s . 















R E S U M E N . 
Asciende el Cargo á • ^ • - • 21.066.781,951 
Asciende la Data á.. . . 21.161.358,920 
Saldo á favor délos acreedores en 31 de diciembre de 1865, 94.576,969 
Madrid 31 de diciembre de 1865. 
V.0 B.0 
El Ingeniero Director, 
El Pagador de las obras, 

RESUMEN G E N E R A L POR MESES 




A b r i l . . . . 
Mayo.... 
Junio 
















A ú o de 1 8 5 2 . 













Año de 1 8 3 3 . 














Aúo de 1 8 3 1 . 





























A ñ o de 1 8 3 6 . 



























































RESUMEN G E N E R A L POR AÑOS. 
A ú o de 1 8 6 0 . 














Aúo de 1861 . 














A ú o de 1 8 6 2 . 














A ñ o de 1 8 6 3 . 














Año de 1 8 6 4 . 












































1 8 6 5 . . . . . . ; i 562.742,883 
Total general . . . . . 21.161.358,920 

RESUMEN GENERAL POR CUENTAS 
de las cantidades invertidas en las obras, desde V de ju l io de 1851 hasta fin de diciembre de 1865. 
Nftiu. 3. 
OBRAS ESTERTORES. 
REUNION Y CONDUCCION. 
Cuenta núm. 
Cuenta núm. 
Cuenta núm. 3. 
\ 
Honorarios de los Sres. Ingenieros. 
Gastos generales 
Capítulo i.° Jornales 
'2.° Presidio 
Materiales 
Ajustes y destajos 
Contratas 
Utiles y herramientas.. 







Estudios del proyecto y obras empezadas, 
DEPOSITO MAYOR. 
Materiales (por administración) 
Contratas 
Espropiacion de terrenos . . 












































































Cuenta núm. 1. Honorarios de los Sres. Ingenieros. 
Cuenta núm. 2. Gastos generales 







Cuenta núm. 3. 
Presidios 
Materiales 
Ajustes y destajos..... 
Contratas 
Utiles y herramientas. 
Terrenos y edificios. 
Gastos sueltos 
]uenta núm. 1. 
Cuenta núm. 2. 
Cuenta núm. 3. 
A L C A N T A R I L L A S . 
Honorarios de los Sres. Ingenieros, 
Gastos generales 
Capítulo 1.° Jornales 
2. ° Presidio , 
3. ° Materiales 
4. ° Ajustes y destajos... 
5. ° Contratas 
6. ° Utiles y herramientas. 
7. ° Terrenos y edificios.. 
8. " Gastos sueltos 
fin de 1 8 6 0 . 





























Desde 1861 á 1 8 6 5 . 































































de la cuenta de gastos generales 
M A m . * . 
R E U N I O N T CONDUCCION D E AGUAS. 
ART. I.0 Empleados subalternos... 
Ayudantes 




4.° Gastos de escritorio. 
Gastos de representación 




1 Efectos varios 
/Litografía. . . 
Unstrumentos. 
Depósito de planos.. . . . |Kp!613*'' i Colores. 
f Lapiceros.. 
\ Efectos varios 
(Equipo y armamento. 
G a s t o s s ú p i t o s Alquileres de oficinas 
Gastos sueltos Periódicos oficiales... 
'Gastos varios 
Hasta fin de 1 8 6 0 . 






















Desde 1861 á 1 8 6 5 . 






















T O T A L . 





























Hasta fin de 1 8 6 0 . 








Desde 1861 á 1 8 6 5 . 

















(1) En los 31.070 escudos están incluidos los 29.738 escudos y 200 milésimas no reintegrados, del robo ocurrido de los 60.800 en la tarde del 10 de diciembre de 1859, en el bar-










E m p l e a d o s s u b a l t e r n o s . J ^ — -
(Escribientes. . 
Gastos de representación 





Litografía. . . . 
Instrumentos.. 
Depósito de planos ] r n f n l l 6 1 " ' " ' ' 




(Equipo y armamento. 
6.° Gastos sueltos | Periódicos oficiales... 
I Gastos varios 







































T O T A L . 


























Hasta ñ o de 1 8 6 0 . 






Desde 1861 á 1 8 6 5 . 






T O T A L . 








de la cuenta de gastos generales. 
A L C A N T A R I L L A S . 








Gastos de representación 





I Litografía. . . . 
Instrumentos.. 
Debito de ptoos ^ ^ r . 
Lapiceros. . . . 
Efectos varios 
(Equipo y armamento. 
Gastos sueltos jPeriódicos oficiales... 
' Gastos varios 
4.° Gastos de escritorio.. 
5.1 







































T O T A L . 






















Basta fin de 1 8 6 0 . ' Desde 1861 á 1 8 6 3 . 




















de las cantidades comprendidas en el capitulo 1 ." ( J o r n a l e s . 
OBRAS ESTERIORES. 
V/V/V/W/VN/V/ 
REUNION Y CONDUCCION D E AGUAS. 
ART. 1." Guardas 
2. ° Recibidores de materiales. 
3. ° Capataces 
4. ° Canteros 
5. ° Albañiles y mamposteros.. 
6. ° Carpinteros. 
7. ° Herreros.. 
8. ° Braceros 
9. ° Caballerías... . 
10. Carros y carretas 
11. Oficios varios 
Basta fin de 1 8 6 0 . 












Desde 1861 á 1 8 6 5 . 














T O T A L . 














Hasta fin de 1 8 6 0 . 
E s c . M i l . 
ART. I.0 Guardas . 
.0 Recibidores de materiales. 
.0 Capataces 
0 Canteros 





10. Carros y carretas 



























T O T A L . 














A L C A N T A R I L L A S . 
Hasta fin de 1 8 6 0 . 
E s c . Mil . 
ART. I.0 Guardas.... — . . 
2. Recibidores de materiales. 
3. ° Capataces. 
4. ° Canteros. 
5. ° Albañiles y mamposteros.. 
6. ° Carpinteros. . 
7. ° Herreros. 
8. ° Braceros 
9. ° Caballerías 
10. Carros y carretas.... . . . 






Desde 1861 á 1 8 6 5 . 










T O T A L . 














de las cantidades comprendidas en el capitulo 2.° (Presidio^ 
REUNION Y CONDUCCION DE AGUAS. 
Hasta 
lin de 18i 
Desde 
1861 á 1 8 6 5 . 
TOTAL. 
Esc. Mil. Esc. Mils. Esc. Mils. 
Comandante 
Mayor y ayudantes... 









f Cabos de vara. . . . . 
3." Plus en mano propia.} Confinados de oficio. 
( Confinados braceros. 
4. ° Caja de ahorros de los confinados. 
5. ° Fondo de vestuario 




Ganancias en destajos. 
Pan blanco— . 
Yino 
Aguardiente 




8. ° Conducción de cuerdas de confinados. 
9. ° Escolta 
10. Alquileres de edificios 



























































de las cantidades comprendidas en el capítulo 3 . ° (Materiales. 















Sillería y sillarejos 










iM adera y tablazón 






Material de trasporte.. < Atalajes. 
1 Piensos 
Herraje 
> Gastos sueltos. 
Materiales y efectos varios.; 
VN/VWS/V/V 
N Y 

























Desde 1861 á 1 8 6 5 . 























DEPÓSITO M A Y O R . 
Desde 1863 á 1 8 6 5 . 







T O T A L . 
























Hasta fia de 1 8 6 0 . 














Desde 1861 á 1 8 6 5 . 
















T O T A L . 














Hasta fin de 1 8 6 0 . 









A L C A N T A R I L L A S . 
Desde 1861 á 1 8 6 5 . 











T O T A L . 















RELACION DETALLADA Nám. tO. 
de las cantidades comprendidas en el capitulo 4 . ° ( A j u s t e s y d e s t a j o s . ) 
OBRAS ESTERIORES. 
REUNION Y CONDUCCION. 
A cielo abierto. 
En mina 
Confección de morteros. 
Canal corriente del todo 
( De piedra en seco.. 
De piedra con cal... 
De hormigón. 
(De ladrillo 
Labra y asiento de sillería 
Machaqueo de piedra ' . v . . . 
Edificios 
Obras varias 
ART. I.0 Remoción de tierras.. 
2.0( 
3. 




Hasla fin de 1 8 6 0 . Desde 1861 á 1 8 6 5 . 
























































































Remoción de tierras. 
Terraplén 
Sillería , 

















Obras de la fuente de la Puerta del Sol, 
Id. id. de la Red de San Luis. 
Hasta fin de 1 8 6 0 . 

























Desde 1861 á 1 8 6 5 . 


















T O T A L . 

























Hasta fin de 1 8 6 0 . 
Esc. Mi l . 
ART. 1." Remoción de tierras 
2. ° Terraplén 
3. ° Sillería 
4. ° Fábrica de ladrillo 
5. ° Hormigón 
6. ° Entibaciones 
7 / Solado 
8. ° Registros 
9. ° Agotamientos 
10. Sumideros 
11. Acometimientos. 
12. Obras varias 















l e 1861 á 1 8 6 5 . 















T O T A L . 

















de las cantidades comprendidas en el capitulo 5.° (Contratas 
O B R A S E S T E R T O R E S 
REUNION Y OONDÜOOION. 
Am. 1.° Acopio de sillería Con D. Francisco Huertas . . . 
2. ° Id. de hierro.. Con D. Baldomcro Moreno 
3. ° Apertura de zanja del Canal Con D. Manuel Ribera 
4. ° Canal entre el Morenillo y Guadalix. Con D. José O. Martin 
3.° Sifones estranjeros Con los Sres. O'Shea y Compañía. 
0.° Id. españoles Con D. Luis las Rivas 
DEPOSITO MAYOR. 
ART. 1 ° Escavacion Con D. Manuel Timoner 
2. ° Muro de sostenimiento. Con D. Ildefonso Rodríguez. 
3. ° Sillería . Con D. Jaime Lois y I). Francisco Tenreiro. 
4. ° Obras varias 
Hasta fin de 1 8 6 0 . Desde 1861 á 1 8 6 5 . 





























mina. i l * . 
de las cantidades comprendidas en el capitulo 5.° (Contratas 
O B R A S I N T E R I O R E S 
DISTRIBUCION 
Con D. Luis Isambert 
|ART. 1 : Contratas de ga- Con D. José Forns 











Con 1). Francisco Alonso Cordero 
Con D. Enrique O'Shea 
Con los Sres. Boigues Rarabourg y Compañía. 
Con los Sres. Donzell y Sublet 
Con D. Buenaventura Cumella 
i Con el mismo 
Con D. Enrique de Velasco 
1 Con los Sres. Cammell y Compañía 
(Con D. Joaquín Mazarredo 
¡Con los Sres. Donzell y Sublet. 
Con D. Guillermo Sanford 
Con D. Rafael Ruiz 
Hasta fin de 1 8 6 0 . 







Desde 1861 á 1 8 6 5 . 


















T O T A L . 






























Contratas de al-/Con D. 






Con 1 ) . 
Con D. 
Con D. 
1 Con D. 







Pedro Colomer.. . 
Hasta fin de 1 8 6 0 . 
E s c . Mil. 
Froilan Freiré 
José A lecha 
Pedro Alonso. 
Tomás Fernandez 
Juan Prado y Vázquez.. . . 
Juan Pérez 
Juan Manuel Arellano.. . . 
José Pérez 





Juan Sánchez Serrano.... 



































T O T A L . 

























Reunión v conducción 2.287.271,075 
Depósito "mayor 92.321,917 
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de las cantidades comprendidas en el capitulo 7,° (Terrenos y edificios.) 
OBRAS ESTERIORES. 
REUNION Y CONDUCCION. 
AKTÍCULO 1.° Terrenos espropiados 
2. ° Arriendos, daños y perjuicios. 




DISTRIBUCION Y ALCANTARILLAS 






de 1 8 6 0 . 










á 1 8 6 3 . 
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l i 'nm. 1 3 . 
mimm DETALLVDV 
de las cantidades comprendidas en el capitulo 7." (Terrenos y edificios.) 
OBRAS ESTEMORES. 
REUNION Y CONDUCCION. 
ARTÍCULO 1° Terrenos espropiados 
2. ° Arriendos, daños y perjuicios. 




DISTRIBUCION Y ALCANTARILLAS 











á 1 8 6 5 . 















Total 80.889,209 55.273,690 
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CO CO 
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o c o 

































i . l 














































de las existencias del material de trasporte. 
Ganados. íMulas 22 
1 Caballerías menores 5 
Í
Carros de varas, volquetes de á par y violin 71 
Id. de lanza 1 
Carros grandes de reata 2 
Id. con cubas para riego 7 Pienso . 
(Cebada 129,87 hectol i tros . 
(Paja 18,05 quintales m é t r i c o s . 
Herrajes Herraduras 0,23 quintales m é t r i c o s . 
Atalajes. El completo para el ganado y carruajes mencionados, con más algunas piezas de 




RELACION D E LAS EXISTENCIAS 
de los principales materiales y efectos. 
OBRAS E S T E E I O E E S . 
Metros c ú b i c o s . 
Sillería ?. 
Piedra para manipostería 
Id. machacada para hormigón. 
Ladrillos 
Baldosas 
14.327 piezas (1). 
SO 85,61 varas cúbicas. 
50 85,61 id. 
3.000.000 
17.600 









Carbón aglomerado. . 
































1.792,00 metros lineales. 





Id. secan le 
Alambre de hierro grueso— 
Id. id. delgado... 
Id. de latón 
Albayalde 
Algodón para luces 
Alquitrán 
Betún fontanero 
Id. de Judea 
Borato de sosa 
Bramante fontanero 
Barritas fundidas 
Buzones de registros antiguos. 
Id. grandes de id 




Id. de piedra 
Id. de brezo 
Chapa de palastro 
Id. de hierro 
Id. de latón 
Cemento 
Clavos de á pié 
Id. bellotes 
Id. bellotillos 
Id. de 8 maravedís 
Id. de 6 id 
Id. de 4 id 
Id. de chilla 
Cola 
Cuadradillo de hierro 
Escorias de plomo 
Filástica , 
Id. en tiros. 
Grasa de caballo 
Greda 
Hierro viejo dulce 
Id. fundido y piezas 

























número. . . . 
kilogramos., 


































































Losas grandes con taladro número 1 
Id. de aforo id 9 
Ladrillos recochos. id 3.511 
Llanta de hierro kilogramos... 14 
Oxido de manganeso id 5,7S0 
Minio id 5.750 
Metal viejo id 45 
Mechas enceradas para faroles docenas S'/a 
Negro de pez kilogramos... 0,460 
Polvos de marfil id 5,750 
Pintura verde id 5,750 
Puntas de París de 3 pulgadas id 1,150 
Id. id. de l i d id 1,955 
Id. de 40 milímetros - id.. . . . . . . . . 0.460 
Recortes de plomo id 185 
Suela • id 6,325 
Id. engrasada id 2,760 
Tubos de plomo de 0,04 id 1.159,500 
Id. id. de 0,02 id 808 
Tejas número 500 
Tornillos para maderas id 403 
Tubos de metal » . . id 2 
Id. de plomo para el manómetro kilogramos... 5 
Varillas de hierro ^ • • • id 2,450 
Id. id. de 0,04 de grueso id 24 
Astiles gruesos de fresno número 72 
Id. delgados de id i d — 86 
Maderos de á 6 metros 22 
Id. dea 8 piezas 12 
Palos de majagua número 25 
Portadas metros 27,85 
Tablas de 9 pies número 28 
Id. de 7 id id 4 
Id. de id. ripias id 29 
Serradizos metros 48 
Sesmas id 12,10 
Trozos de álamo negro id 2,80 

87 
RELACION D E LAS EXISTENCIAS 
de los principales instrumentos, herramientas y útiles. 
OBRAS E S T E R I O R E S 
Instrumentos. 
6 
Niveles de aire 
Id. de agua 
Id. dealbañil 14 
Termómetros •* 
Miras y escalas 
Brújulas 
\Cadenas métricas 
¡Juegos de niveletas • 
Plomadas • ^ 
Reglas 20 
11 
Compases de hierro • 
Id. de madera. , 
Herramientas. 
/Azadas 625 
Palas de hierro 211 
Zapapicos I I03 
Picos de cantera 1110 
Legonas de pala 359 
Id. de gancho 230 
Piquetas de mina S9 
Almádenas grandes 85 
Id. pequeñas ó macetas 914 
Martillos de mano 274 
y Id. de orejas 0 
\ l d . de fragua - • 39 
garrones de paredero 
Id. grandes • 23 
Id. medianos 02 
Barretas para sillería 82 
Barrenas 212 
Id. de mina • S16 
Agujas de barrenero 213 
Cucharillas ™ 
Atacadores ^ 2 







Macetas de cantero 277 
Punteros • "168 
Cinceles planos 357 
¡Id. de dientes 14 
Fijas , . • • 123 
Plantillas de hierro ••• • 6 
Cadenas para pesar 8 















\Picas de cantero 19 





/Máquinas de vapor 
Bombas de hierro. 
Id. de bronce 
Tornos de fundición.. 
Id. de madera 
Ganchos poceros (pares) 35 
Martinetes para pilotaje.. 2 
Básculas de pesar 3 
Romanas 23 
Pesos de cruz 
Platos para pesar ¡ 
Tripodes para pesar 
Cangrejos 
Escafandras 
Bombas de riegos 
Id. de incendios • 
Gatos ó cries 
Yunques de fragua • • • 
| Juegos de ruedas de fundición para wagones 30 
! Carretones para sillería ^ 
Galerillas para id t ^ 
Carretillas > 97 
Máquinas y efectos. 
89 
í Ruedas para carretillas 
| Poleas sencillas 
Id. compuestas 
Llaves inglesas y de tuercas 
Banderolas 
Jalones , 
Miras de albañil , . 
Piquetes ó estaquillas 
Escuadras de hierro 
Id. de madera 
Escantillones 
Parihuelas 




Pipas ó cubas grandes 
Cubas para agua. 
Amasaderas 
Zarandas .• 
Id. de mano 
Pisones de hierro 
Id. de madera 
Cajones para medir piedra 
Id. para hacer mortero. 
Barriles 
Regaderas de hoja de lata 
Rodillos compresores de piedra. . 
Id. pequeños para hacer morteros. 
Candiles de hierro para mineros.. 
Id. de hoja de lata 
Astiles 
Arneros y cribas. 
Podones 
Mazos con cerco de hierro 
Camones ó cimbras. 
Azuches para pilotes : 
Gradillas para cortar ladrillo 
Tienda de campaña 
Camillas portátiles 
Escaleras de mano. 
Fuelles de fragua 
Calderas para alquitrán 
Maromas de esparto • • 















































Máquinas y efectos. 
90 
Tomiza de esparto (fajos) ^ 
Lias de id. (id.) m 
Cuerdas de id ^ 
lid. de cáñamo • •; ^ 
i Espuertas (docenas) 193 72 
'Esportones grandes (id.) 23 
Serones • ^ 
\ Aguaderas 8 
OBRAS INTERIORES. 
Instrumentos. 
/Teodolitos > • • 
' Brújulas. • 
Banderolas 
Cadena métrica 
Contadores de agua grandes ingleses 
Id. id. chicos 
Cintas metálicas 
Miras y escalas -
Manómetros 
Medida métrica para los gruesos de la tubería de 
hierro 
Niveles de agua 
Id. de aire • • • 































Barrones de paradero 
Barrenes medianos curvos— 
Barrenas de berbiquí (juegos). 




















Barrenas de diferentes diámetros. 
Barriletes 
Berbiquí para madera 
Bruñidor 
Cucharillas 
Carracas para taladrar 
Id. de doble movimiento 
Cortafríos 
Cazos para emplomar 







Cojinetes para varías terrajas 21 
Corchetes 10 





Estajado res • 
Escariadores cuadrados 2 
Formones ^ 




Legonas de pala • 18 
83 
58 








Martillos de mano 
Máquinas para taladrar. . . . 
Id. para taladrar bridas— 
Id. id. para bocas de riego. 
Machos de terrajar • 70 
Mazos de madera 
Mandriles 
Moldes para ovalillos de plomo. 
Palas de hierro 
Piquetas de minas 
Paletas 
Pisones de madera 
Id. de hierro 












/ Palotes para abrir pestañas á los tubos de plomo... 85 
Punzones 5 
Plataformas para los tornos 2 
Planas 6 






/ Sierras de mano y braceras 6 
\ Sufrideras. S 
Serruchos 7 
Tornillos de cerrajero 3 
Tenazas de carpintero 2 
Trinchantes 2 
Tajaderas ordinarias 3 
Id. de espiga. 1 
Tobillos 8 
Terrajas 4 
Yunques de fragua 2 
Zapapicos 84 
miles. 
\ Agujas 1 
Aparejos para válvulas de 0m,85. 2 
Aparato de luz eléctrica— 1 
Aceiteras de hoja de lata , 16 
Id. de rosca 7 
Ascuas para tornos 11 
Aros de hierro de diferentes diámetros para taladrar 
los tubos 10 
Artesón para la greda 1 
Arca con su llave 1 
Rásenlas 2 
Bote de hoja de lata para el sebo 1 
Id. id. para la pintura 10 
Broches de diferentes gruesos 13 
Cadenas 4 
Cuerdas de cáñamo (kilogramos) 41,6 
5 
19 
3 . L 58 
3 
77 
.p-mUUli ^-jfí'itVJ.;.. 1 
Cubas para agua 
Candiles de minero. . . 
Carretillas 
Id. de teja 
Camones ó cimbras. . . 
Caldera para alquitrán. 
Utiles. 
93 
Cabrias para conducir llaves. 
Cureña. 
Cangrejos para conducir tubos á la galería. 
Cilindros para la colocación de id. 
Cuerdas de atirantar 
Cubos. 
Carril completo. 
Coletes para los manómetros. 
Compases de punta. 
Id. de medio punto. 
Id. de gruesos 
Id. de calibre • 
Carrito de riego 
Cubetas sardineras 
Carros de mano 
Clavos de á pie 
Docenas de tomizas 





Embudos de pintura 
Estaquillas de hierro de uno y medio pie 
Fuelles de frágua. 
Id. de vidriero 
Faroles. • 
Grúas 
Gato inglés g -
Ganchos largos para el desagüe de la fuente de la 
Red de San Luis 
Id. para emplomar 
Hornillos para emplomar 
Hachas de viento 
Herradas 
Lanza para manga de incendio con regadera y sur-
tidor 
Id. id. solo con surtidor 
Llaves inglesas • • 
Id. de tuercas • • • 
Id. de muletilla 
Id. de bocas de riego 
Id. de buzones 
Id. de cobijas (juegos) 














































Llaves de la bajada de los registros 2 
Id. id. del Sr. Salamanca f 1 
Id. para los machos grandes de los aforos. . . . 43 
Id. de estrella para la cerradura de id 40 
Id. de las fuentes de vecindad 2 
Id. de alcantarilla 1 
Maroma de cáñamo 1 
Miras de albañil 8 
Medida de hoja de lata de 1 pie cúbico 1 
Morrión para soldadores de vidriero 1 
Máquina para probar grifos 1 
Marmitas para emplomar 6 
Medida de hoja de lata de medio pie para aforar 
agua 1 
Id. id. para medir aceite 3 
Id. de latón para aforar agua, núm. 4 1 
Id. de id. para id núm. 3 1 
Id. de id. para id. núm. 2 1 
Id. de id. para id núm. 1 1 
Manubrios de tres aspas 5 
Id. ordinarios 13 
Mangas de incendios S 
Manguitos de cuero con boquilla y macho de metal. 5 
Id. id. solo con boquilla 4 
Manga de lona de 4m,13 1 
Manguito de id. para el carrito de riego.. 1 
Madejas de esparto 12 
Números de hoja de lata 10 
Poleas sencillas 6 
Id. compuestas 6 
Prensas hidráulicas 2 
Id. para válvulas chicas 1 
Pasamanos de madera 35 
Palomillas para las aspas de los tornos 13 
Palancas de madera para tubos 3 
Romanas 3 
Rielera para fundir barritas de plomo 1 
Regaderas de hoja de lata - 4 
Rodillos compresores 2 
Id. de madera 4 
Soldadores de vidriero 4 
Tornos de fundición 3 
Id. de carpintero 1 
Tarros de hoja de lata para beber 7 
Tornos de madera 2 
95 
Tableros de paso 36 
Tijeras para cortar el plomo 1 
Tubo de goma grueso para la prensa grande 1 
ild. id. delgados 2 
Tiros de cáñamo 13 
Utiles / i d . para emplomar 1 
Id. para tubos 4 
(Tina 1 
Varillas de hierro para vallas 19 
Zafras de aceite 3 
vZaranda 1 
OBJETOS PARA DISTRIBUCION DE AGUAS. 
Alambreras para las rejillas de las fuentes 39 
Adoquines (metros) 80,50 
Aforos completos 87 
Bocas de riego de Sargadeios » 24 
Id. id. cuadradas — 2 
Id. id. ovaladas 38 
Boquillas para mangas de riego 25 
Id. con llave para idem 20 
Id. id. id. de dos brazos 1 
Id. id. pequeñas . , 2 
Cajas de aforo con sus cerraduras 86 
Codillos de bocas de riego (modelos) 3 
Id. id. ordinarios 195 
Id, id. para componer 3 
Colotes curvos de 0m,85 3 
Id. id. deO, 60 30 
Id. id. de 0, 45 *U 14 
Id. id. deO, 35 11 
Id. id. deO, 30 24 
Id. id. deO, 25 23 
Id. id. de 0, 15 27 
Id. id. deO, 12 23 
Id. id. deO, 08 15 
Id. id. de bocas de riego 26 
Id. id. cerrados 2 
Id. id. con taladros de fuentes 66 
Id. id. de caño libre 90 
Id. id. de fuentes 166 
Id. id. antiguos (k.s) 138 
Coletos de aforo 223 
Idem de empalmes de fuentes 28 
Codillos de desagüe de 0m,10 1 
96 
Cerraduras sueltas de metal para las cajas de aforo 2 
Id. id. de hierro idem 1 
Caños de 0m,03 de diámetro interior 6 
Coletos de los machos de aforo 1 
Desagües para válvulas de 0m,85 2 
Id. id. sin husillo 1 
Id. de 0m,10, marca 4 2 
Id. de 25 milímetros 13 
Id. para válvulas de 0m,85, con cadenas 21 
Id. con la platina curva de 0m,20 8 
Id. id. deOMS 10 
Id. id. de 0, 12 21 
Id. id. de 0, 10 25 
Id. id. de 0, 08 22 
Diafragmas 9 
Dovelas 5 
Frenos completos para válvulas de 0m,85 con sus soportes 12 
Fuentes de hierro 5 
Idem de piedra. 4 
Grapas., 13 
Grifos de cuello de cisne 9 
Idem ordinarios 11 
Idem grandes de metal blanco 2 
Idem de 0m,03 de diámetro 6 
Idem de pilón de la fuente de la Puerta del Sol 1 
Idem modelo Nayard 2 
Husillos para válvulas 2 
Inodoro de 0m,85 1 
Idem de 0m,45 1 
Idem chico con sus losas 3 
Indicadores para válvulas de 0ra,85 2 
Indicadores de 0m,60 4 
Idem de O"0,45 3 
Manubrios de desagües de válvulas 6 
Manguitos cerrados de 0™,85 13 
Id. id. deO, 60 12 
Id. id. de 0, 45 4 
Id. id. deO, 35 i 2 
Id. id. deO, 30 1* 
Id. id. . deO, 25 3 
Id. id. de 0, 20 3 
Id. id. de 0. 15 , 11 
Id. id. de 0, 12 18 
Id. id. deO, 10 . . . 8 
Id. id. de 0, 08. 11 
Id. abiertos de 0, 85 10 
Id. id. de 0, 60 3 
Id. id. de 0, 45 3 
Id. id. de 0, 30 2 
Id. id. deO, 25 2 
Id. id. de 0, 20 4 
Id. id. de 0, 15 í 13 






Manguitos abiertos de 0m,10 
id. id. de 0, 8 
Muelles para bocas de riego 
Ovalillos grandes de hierro 
Id. id. de plomo 
Id. chicos de hierro 
Id id. de plomo 
Peldaños de hierro 
Planchuelas de id 
Piezas de fondos de fuente 
Idem estranjeras 
Placas cuadradas de fuentes 
Placas grandes cuadradas 
Platillos para la prueba de tubos de 0,n,83 
Id. id. de 0, 60 
Id. id. deO, 
Id. id. de 0, 
Id. id. de 0, 
Id. id. deO, 










Pieza final de 0,n,45, marca 12. 
Id. id. de 0, 25, id. L 


























de 0,n,10, marca Z 
de 0, 10, marca X 
de 0, 08, marca Y -
de 0, 10, marca S..., 
de 0, 02, de tres bocas 
de 0, 02, de 4 id 1 
de 0, 03, de 3 id 
deO, 04, de 3 i d . . . . . 
Id. francesas de bronce 
Platinas del surtidor de la fuenle de la Puerta del Sol 
Pestillo para las cerraduras de las bocas de r iego— 




















Pilones de piedra para fuentes. 




















































Sombreretes chicos ; 1 ^ 
13 
98 
Sombreretes de O'M 5 ' 1 
Idem de O'MO 1 
Soportes para ventosas 14 
Idem para válvulas, de 0m,85 4 
Sombreretes de bronce de 0, 85 5 
Id. deO, 60 3 
Id. deO, 45 , 6 
Soportes de bronce para vástagos de fuentes 17 
Suplementos para los vástagos 2 
Soportes de piedra de diferentes diámetros 12 
Tapas de bocas de riego 185 
Id. id. emplomadas 8 
Id. modelo 1 
Id. de ventosas sin emplomar 5 
Id. de bocas de riego sueltas 39 
Id. de fuentes de vecindad emplomadas. 1 
Tornillos cuadrados de 1.a 2.043 
Id. redondos de 2.a 138 
Id. cuadrados 196 
Id. de 2.a 2.383 
Id. de 3.a • 3.811 
Id pernos de 1.a 39 
Id. id. de 2.a • 33 
Id. id. de 3.a 28 
Id. de bocas de riego 65 
Id. sin tuerca 173 
Id. de fuente 80 
Id. de vecindad 30 
Id. de cabeza moldada 45 
Tornillos de diferentes clases 168 
Tubos ordinarios de 0m,85 178 
Id.> deO, 85, de 2 bridas I 12 
Id. de 0, 85, de 2 enchufes 3 
Id. de 0, 85, de brida y enchufe 14 
Id. de 0, 85, de brida y cordón 17 
Id. de 0, 85, curvos de 2 bridas 23 
Id. de 0, 85, ordinarios cortados 3 
Id. de 0, 85, con ramal de 0™,10.. 2 
Id de 0, 85, marca S 2 
Id. de 0, 85, marca T ' 1 
Id. de 0, 85, marca 31 2 
Id. cónico de 0, 85, por 0m,45 con dos ramales de 0m,20 1 
Trozos de id. id (metros) 223 
Tubos de 0,n,60, ordinarios 11 
Id. deO, 60, id. cortados. 1 
Id. de 0, 60, id. de brida y enchufe 5 
Id. de 0, 60, id. de brida y cordón 3 
Id. de 0, 60, id. de 2 enchufes 2 
Id. de 0, 60, de 2 bridas, marca 5 2 
Id. de 0, 60, con ramales de 01", 10 2 
Id. de 0, 60, de 2 bridas, marca 5 1 
Id. de 0, 45, ordinarios 11 
Id. de 0, 45, de 2 bridas 5 
99 
Tubos de 0, 45, de placa 16 
Id. de 0, 45, de 2 enchufes • 1 
Id. de 0, 45, de brida y enchufe 3 
Id. de 0, 45, con 2 ramales 1 
Id. de 0, 45, con 2 ramales de 0,25 y 0,12 1 
Id. deO, 45, id. de 0,12 1 
Id. de 0, 45, id. de 0,15 2 
Id. con 1 ramal de 0,10 1 
Id. deO, 45, id. de 0,25 1 
Id. deO, 45, id. de 0,15 1 
Tubos de 0m,45 id. curvos, de 2 bridas 2 
Id. cónicos de 0,m45 por 0,30, marca 50 3 
Trozo de 0,45 metros 4,27 
Tubos de 0,35 de brida y cordón 4 
Id. de 0,35 de placa 15 
Id. de 0,35 de dos bridas 3 
Id. de 0,35 de dos enchufes 7 
Id. de 0,35 curvos 28 
Id. de 0,35 con dos ramales de 0,25 y 0,15 1 
Id. de 0,35 id. de 0,20 y 0,15 1 
Id. de 0,35 id. de 0,15. 2 
Id. de 0,35 id. de 0,30 2 
Id. de 0,35 con un ramal de 0,12 1 
Trozos de tubos de 0,35, de brida y cordón (metros.) 5,20 
Tubos de 0,30 de id 10 
Id. de 0,30 de placa. 7 
Id. de 0,30 de 2 enchufes . 3 
Id. de 0,30 de 2 bridas 7 
Id. de 0,30 de brida y enchufe 3 
Id. de 0,30 curvo 1 
Id. de 0,30, con un ramal de 0,10, marca Y. 2 
Id. de 0,30 ordinarios 12 
Id. de 0,30 con 1 ramal de 0,08 4 
Id. de 0,30 con 2 ramales de 0,20 1 
Id. de 0,30 con 1 ramal de 0,10 5 
Trozos de tubos de 0,30 (metros.) 5,67 
Tubos de 0,25 ordinarios . 1 
Id. de 0,25 de brida y enchufe 1 
Id. de 0,25 de 2 enchufes 7 
Id. de 0,25 de 2 bridas 7 
Id. de 0,25 de brida y cordón 5 
Id. de 0,25 con ramales de 0,15 y 0,12 1 
Id. de 0,25 con un ramal de 0,25 1 
Id. de 0,25 id. de 0,20 1 
Id. de 0,25 con dos ramales de 0,12 1 
Id. de 0,25 id. de 0,10 y 0,08 1 
Id. de 0,25 con 1 id. de 0,10 12 
Id. de 0,25 con 1 id. de 0,08 3 
Id. de 0,25 con 1 id. de 0,10, marca 53 2 
Id. cónico 0,25 de 0,25 por 0,15 1 
Trozos de tubos de 0,25 (metros.) 8,09 
Tubos de 0,20 ordinarios 6 
Id. de 0,20 de 2 bridas 4 
100 
Tubos de 0,20 de 2 enchufes 5 
Id. de 0,20 de brida y enchufe. 11 
Id. de 0,20 de id. y cordón . . . 2 
Id. de 0,20 con dos ramales de 0,10 ¡ . . 1 
Id. con 1 id. de 0.08 1 
Id. de 0,20 curvo con un ramal de 0,12 1 
Id. de 0,20 id 10 
Id. de 0,20, codillo, marca G - 1 
Id. de 0,20 con un ramal de 0,10.* 12 
Id. de 0,20 con dos ramales de 0,15 3 
Id. de 0.20 id. de 0,12 1 
Id. de 0,20 marca 52 1 
Id. de 0,20, cónicos, de 0,20 por 0,10 3 
Id. de 0,20 id. de 0,20 por 0,15 1 
Id. de 0,20 con 2 ramales de 0,10, de la fuente de la Red de San Luis. 1 
Trozos de lubos de 0,20. (metros.) 15,05 
Tubos de 0,15 de brida y enchufe 14 
Id. de 0,15 de brida y cordón 6 
Id. de 0,15 de 2 enchufes 5 
Id. de 0,15 de 2 bridas 14 
Id. de 0,15 con un ramal de 0,10 10 
Id. de 0,15 id. de 0,08, marca 53 12 
Id. de 0,15 con 2 ramales de 0,12. I 
Id. de 0,15, marca 52 2 
Id. de 0,15, marca Y 2 
Id. de 0,15, cónicos, de 0,15 por 0,12. 2 
Id. de 0,15 id. de 0,15, por 0,10 2 
Trozos de tubos de 0,15 (metros.) 42,31 
Tubos de 0,12 de brida y cordón 2 
Id. de 0,12 de 2 enchufes 21 
Id. de 0,12 con placa 44 
Id. de 0,12 de 2 bridas 13 
Id. de 0,12 con un ramal de 0,10, marca 52 2 
Id. de 0,12 id. de 0,10 14 
Id. de 0,12 id. de 0,10, marca Y 5 
Id. de 0,12 id. de 0,08 19 
Id. de 0,12 curvo 1 
Id. de 0,12, cónico, de 0,12 por 0,10 2 
Trozos de tubos de 0,12 • • •. (metros.) 34,35 
Tubos de 0,10 ordinarios. 7 
Id. de 0,10 de brida y cordón 6 
Id. de 0.10 de brida y enchufe „. 1 
Id. . de 0,10 marca 18 , • 1 
Id. de 0,10 marca 52 2 
id. de 0,10 marca 53 2 
Id. de 0.10 con 2 ramales de 0,08. 3 
Id. de 0,10 con 2 enchufes 5 
Id. de 0,10 con ramal de 0,10 5 
Id. de 0,10 curvos 6 
Id. de 0,10 con un ramal de 0,08 2 
Id. de 0,10, cónicos de 0,10, por 0,08 7 
Trozos de lubos de 0,10 (metros.) 14,48 
Tubos de 0,08 ordinarios 33 
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Tubos de 0,08 de 2 enchufes 12 
Id. de 0,08 con placa 2 
Id. de 0,08 de 2 bridas : 2 
Id. de 0,08 de brida y cordón 1 
Id. de 0,08 con un ramal de 0,08 1 
Id. de 0,08 id. de 9,10, marca Y 10 
Id. de 0,08 con 2 ramales de 0,10 1 
Trozos de lubos de 0,08 (metros.) 14,93 
Tubos de 0,05 ordinarios 49 
Id. de 0,05 con ramal de 0,05 1 
Id. de 0,05 de brida y enchufe 18 
Id. de 0,05 de brida y cordón 52 
Tapones pequeños de metal para cerrar tomas 5 
Id. grandes de id. para id • H 
Id. chico de hierro para id 1 
Tomas chicas en zanja 82 
id. grandes en id 186 
Id. id. en galería • • • • 1B4 
Id. chicas en i d . . . . • • • • 31 
Tornillos de aforo • • • • H 
Tapones con sus anillas H 
Tapas de buzones de registros. 8 
Válvulas de 0,85 • S 
Id. de 0,60 1 
Id. de 0,45 2 
Id. de 0,30 • • • 8 
Id. id. sin husillo 1 
Id. de 0,25... . • 18 
Id. de 0,20 • 30 
Id. de 0,15 - 59 
Id. id. sin husillos 2 
id. de 0,12 • 28 
Id. de paso de 0 ,10 . . . . . • • • • • • ^ 
Id. de desagüe de 0,10 37 
id. id. descompuestas • • • 4 
Id. de 0,8 • • 1^ 
id . id. inútiles • • • • • 1 
Ventosas •••• ^ 
Yástagos grandes para fuentes 7 
Id. chicos id • • • • • 3 
Ventosas ^ 
Id. de muletilla. - 5 
OBJETOS PARA ALCANTARILLAS. 
Arcos sueltos de sumideros— fl 
Tapas de registros de galería • • • s 
Id. de sumideros grandes • ^ 




R E A L DECRETO ORGÁNICO D E 18 D E JUNIO DE 1851. 
E S P O S I G I O N A S. M . 
UEÑORA: La primera, la mas urgente necesidad material del pueblo de Madrid es el abastecimiento de 
aguas; necesidad que todos sus habitantes sienten y deploran, y que sería por tanto inútil encarecer. 
Mas de un siglo ha que se están formando proyectos y discurriendo métodos para llevar á cabo tan 
importante empresa, sin que hasta ahora se haya conseguido otra cosa mas que demostrar la posibilidad 
de traer con alguna abundancia, aguas saludables para los usos de necesidad y comodidad de la vida, y 
aun para la industria agrícola y fabril, y la evidencia de que los medios que el Ayuntamiento de 
Madrid tiene á su alcance, y que se halla dispuesto á emplear con el mas laudable y honroso celo, no 
bastan por sí solos para la realización de una empresa de tanta magnitud. 
En tal estado el Gobierno de V. M., que ve en esta mejora, no un interés puramente municipal sino 
también general, así por su trascendencia como por su objeto, por sus efectos, y sobre todo por la 
intensidad de los males á que el descuidarla habría de dar lugar necesariamente, no puede, ni perma-
necer por mas tiempo mero espectador de los sufrimientos actuales de los habitantes, ni aguardar con 
indiferencia las calamidades que amagan á una numerosa población que crece rápidamente. 
Madrid, residencia de los Reyes y de los altos poderes públicos, patria común de los españoles, ve 
amenazada su existencia por la escasez de agua; y aparte los trastornos de todo género á que esto po-
dría dar lugar, ha de ocasionar grandes pérdidas por el desmerecimiento de su riqueza urbana, que 
entra por una parte notable en la general del país. Donde quiera que existe un peligro tan grave é 
inminente, el Estado se halla en el deber de concurrir á evitarlo. 
El Gobierno de V. M., que no ha mucho tiempo hizo por sí solo los trabajos necesarios hasta ave-
riguar la posibilidad de traer á la Corte una considerable cantidad de agua del rio Lozoya, desea ahora 
tomar á su cargo la ejecución déla obra, con la esperanza impaciente de verla concluida en corto plazo, 
valiéndose para ello de los medios que le da la ley, de los auxilios del Ayuntamiento, y de la concurren-
cia de los hombres celosos é ilustrados que, uniendo su interés al de su pátria, se apresuren á contri-
buir con sus fondos y sus luces. 
El Gobierno, que sabe por otra parte lo grata que es á V. M. la realización de esta obra, y que Y. M. 
está dispuesta á dar para facilitarla un noble ejemplo, que hallará numerosos imitadores; el Gobierno, 
Señora, se ve impulsado por este nuevo móvil para no ahorrar tarea ni fatiga alguna hasta conseguir 
su objeto, y para suplicar rendidamente á V. M. se digne permitir que esta obra importante lleve el 
nombre de Canal de Isabel I I . 
Resta ahora esponer á la consideración de Y. M. el sistema que el Gobierno se propone seguir, así 
para la reunión de fondos como para la ejecución de la obra. 
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Desde luego el Tesoro público habrá de adelantar, á calidad de reintegro con el producto de las 
aguas, 2 millones de reales para emplearlos en caso necesario en las obras, ó atender á los intereses 
de los capitales, si fuere preciso acudir á levantarlos por via de anticipación. 
Para legalizar esta aplicación de los fondos públicos se hará uso de un crédito estraordinario; y si 
en adelante fueren necesarias algunas otras sumas, se incluirán en el presupuesto general del Estado. 
El Ayuntamiento de Madrid, con el celo que distingue á esta corporación, se ha prestado á sus-
cribirse por 16 millones de reales, tomando 2.000 reales fontaneros de agua á 8.000 reales vellón cada 
uno, sin perjuicio de la eficaz cooperación pública y privada de sus individuos: y es de esperar que 
umchos particulares suministrarán también, por medio de suscriciones voluntarias, sumas reintegrables 
con agua al mismo precio, y que otros facilitarán sus fondos á reintegrarse en dinero del capital é 
intereses. Estas operaciones se harán tanto mas fácilmente, cuanto que en el proyecto se da á unos y 
otros participación en los beneficios que se obtuvieren, é intervención en la administración de la 
empresa; y estos beneficios provendrán, así de la economía en la construcción de las obras, cuyo costo 
se presupone en 80 millones, como del aumento de aguas sobre la cantidad de 10.000 reales fontaneros 
que se toma por tipo. 
El sistema de administración será el siguiente: 
Se establecerá desde luego un Consejo de Administración, en que estén representados los intereses 
del Ayuntamiento y demás compartícipes, la inteligencia facultativa y la pericia económica en esta clase de 
obras. Un ingeniero, individuo del Consejo de Administración, estará encargado de la parte facultativa 
y económica de las obras bajo la autoridad y prescripciones del Consejo. De este modo habrá la unidad 
de acción que se requiere, sin perjuicio de que esta misma acción sea competentemente ilustrada é 
intervenida. 
Reunidos los fondos, y organizada la administración bajo la superior inspección del Gobierno, el 
Consejo podrá funcionar inmediatamente, y principiarse las obras dentro del término de dos meses, 
tomando por guia en lo general los trabajos hechos y publicados por el Ministerio de Comercio, Ins-
trucción y Obras públicas en 1848 y 1849, pues aunque estos no pueden considerarse como un proyecto 
definitivo, encierran bases suficientes para comenz¿ir las obras, sin perjuicio de practicar á la vez las 
operaciones y rectificaciones que se consideren oportunas. 
El Ministro que suscribe confia por tanto en que V. M. se dignará dispensar su aprobación al 
adjunto proyecto de decreto, que con acuerdo del Consejo de Ministros tiene la honra de someter á la 
consideración de Y. M. 
Madrid 18 de junio de 1 8 5 1 S e ñ o r a . = A L. R. P. de V. M., Juan Bravo Mur i l lo . 
REAL DECRETO. 
-íS>r 
Persuadida de la urgente necesidad de proveer á la población de Madrid, que me es tan cara como 
lo fue á mis augustos predecesores, del agua suficiente para los usos ordinarios de la vida y para los de 
la industria, hasta donde fuere posible, y conformándome con lo que de acuerdo con mi Consejo de 
Ministros me ha propuesto su Presidente, vengo en decretar lo que sigue: 
ART. 1.° Mi Gobierno procederá directamente á la ejecución de las obras necesarias para abastecer á 
Madrid de aguas saludables por medio de un canal derivado del rio Lozoya, que se denominará Canal 
de Isabel 11, admitiendo la participación del Ayuntamiento y de los particulares en los términos que se 
determinarán en este decreto. 
ART. 2.° A fin de subvenir al gasto de 80 millones de reales vellón, en que se calculan próxima-
mente las obras para la traída á Madrid de 10.000 reales fontaneros de agua por lo menos, el Gobierno 
hará uso ele los medios siguientes: 
1.0 La cantidad de 2 millones de reales vellón, de que por este año tendré á bien conceder al 
Ministro de Hacienda un crédito estraordinario con arreglo á la ley de contabilidad, y las demás sumas 
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que anualmente se comprendan y aprueben en el presupuesto general del Estado, á reintegrar en los 
términos que en el artículo 9.° se designarán. 
Estas cantidades servirán para el pago de los intereses de las anticipaciones voluntarias que se 
hagan á reintegrar en dinero, pudiendo aplicarse en la parte necesaria á la ejecución de las mismas 
obras. 
2. ° La suscricion voluntaria á que se ha prestado el Ayuntamiento de Madrid por la cantidad de 16 
millones de reales vellón, valor de 2.000 reales fontaneros de agua, para satisfacer las necesidades 
comunes del vecindario, al precio cada real fontanero de agua de 8.000 reales vellón. 
3. ° El producto de una suscricion, igualmente voluntaria, que abrirá el Gobierno á condición de 
reintegrar su importe, concluidas que sean las obras, en reales de agua al precio indicado, ó en efectivo, 
con el interés en este último caso de 6 por 100 anual, á voluntad de los suscritores. 
ART. 3.° Para la administración de las obras habrá: 
Un Consejo de Administración. 
Un Director facultativo y económico de las obras, elegido por el Gobierno á propuesta en terna del 
Consejo de Administración. 
El Consejo de Administración se compondrá: 
De tres Comisarios nombrados por el Gobierno, de los cuales uno será Presidente del Consejo. 
Del Alcalde-Corregidor y dos individuos del Ayuntamiento de Madrid. 
Del Director facultivo y económico de las obras. 
De tres suscritores voluntarios elejidos por los mismos suscritores, y de un prestamista, si los 
hubiere, designado por los de su clase. 
De un Secretario elejido por el Consejo, y retribuido con los fondos de la Empresa. 
ART. 1." LOS Comisarios que el Gobierno nombre, en unión con el Alcalde-Corregidor y los dos 
individuos que el Ayuntamiento elija, se reunirán desde luego bajo la presidencia del Comisario á 
quien el Gobierno confiera este cargo, y formando Consejo de Administración elejirán un Secretario 
interino entre los individuos del Consejo, y procederán á formalizar la terna que ha de elevarse inme-
diatamente al Gobierno, para que elija entre los ingenieros propuestos el Director facultativo y eco-
nómico de las obras. 
Constituido así el Consejo, dará principio á sus trabajos. 
ART. 5.° Cuando la suma de las suscriciones voluntarias ascienda á 2 millones de reales vellón, los 
que sean suscritores por 10 reales á lo menos de agua, nombrarán nueve de entre los mismos, tres de 
los cuales, por el orden de prioridad de la elección, serán los representantes en el Consejo, y los otros 
seis, suplentes por el mismo orden. 
ART. 6." Tan luego como se halle completo el Consejo de Administración, se procederá á la elec-
ción de Secretario permanente, cuya dotación se propondrá al Gobierno. 
ART. 7.° .Los fondos se depositarán en el Banco Español de San Fernando, y la entrada y salida se 
combinarán de modo que se observe la mas estricta economía en los gastos. 
ART. 8.° Concluidas las obras, lo cual se habrá de verificar necesariamente en el término de cuatro 
años, v distribuidas las aguas, el Gobierno procederá á la formación de un Sindicato en que estén re-
presentados el interés del Estado, los de la villa de Madrid y los de los propietarios de aguas, cuyo 
Sindicato tendrá á su cargo el proporcional repartimiento de los gastos entre los que disfruten los bene-
ficios, la conservación de las obras y la distribución de las aguas. 
ART. 9.° Con el producto total de las aguas se reintegrará al Tesoro público de los fondos que hu-
biere adelantado y de sus intereses, y se amortizarán los capitales que se hubieren recibido á préstamo 
con interés. 
ART. 10. Se entenderá por beneficios en la ejecución de esta obra, el ahorro que se obtenga en el 
gasto sobre los 80 millones en que se calcula, y el aumento de agua sobre los 1.0.000 reales fontaneros 
que se presupone como mínimo de las que se han de traer necesariamente. 
ART. 11. Los beneficios se distribuirán del modo siguiente: 50 por 100 al Sindicato para menos 
repartir en los gastos de administración y sucesiva conservación de las obras; 25 por 100 como premio 
de los capitales empleados en la obra entre todos los concurrentes, incluso el Ayuntamiento. 
El Gobierno, oyendo al Consejo Real, y teniendo en consideración el total importe de los benefi-
cios, destinará del 23 por 100 restante, para recompensar los servicios del Consejo de Administración 
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y de los ingenieros que hubiesen dirigido las obras, la parte que estime conveniente, no bajando del 10 
por 100. 
La distribución entre dichos interesados se hará también por el Gobierno, á propuesta del mismo 
Consejo de Administración, teniendo presente el celo y la importancia de los trabajos de cada 
individuo. 
La cantidad que sobrare se aplicará, en su caso, por iguales partes á los objetos espresados en los 
dos párrafos anteriores. 
ART. 12. En el caso de que no puedan reunirse sumas bastantes para llevar á cabo las obras por 
los medios indicados, el Gobierno presentará á las Cortes un proyecto de ley para que se imponga á 
calidad de reintegro, á los propietarios de casas de Madrid, un tanto por ciento sobre sus rentas. 
ART. 13. No se exigirá indemnización por los terrenos que ocupen las obras y sus accesorios, si 
pertenecen aquellos á la Yilla de Madrid ó al Estado. En este último caso se propondrá á las Cortes la 
competente autorización. 
ART. 14. Reglamentos especiales que el Gobierno formará inmediatamente, proveerán á la mas 
pronta y cumplida ejecución de este decreto, de forma que tengan principio las obras dentro del tér-
mino de dos meses. 
ART. 15. El Presidente de mi Consejo de Ministros, Ministro de Hacienda, respecto de la recauda-
ción, distribución y cuenta y razón de los fondos de esta empresa; el de la Gobernación por lo respec-
tivo á la autorización al Ayuntamiento para disponer de fondos municipales con arreglo á las leyes; y 
el de Comercio, Instrucción y Obras públicas en cuanto á la parte facultativa é inspección de las obras, 
quedan encargados de la ejecución del presente decreto. 
Dado en Palacio á 18 de junio de 1851.=Está rubricado de la Real mano.=El Presidente del Con-
sejo de Ministros, Juan Bravo Muri l lo . 
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LEY DE 19 DE JUNIO DE 183b. 
DOÑA ISABEL I I , por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía Española Reina de las Espa-
ñas, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Corles han decretado y Nos 
sancionado lo siguiente. 
ARTÍCULO 1.° Se autoriza al Ministro de Fomento á emitir acciones del Canal de Isabel I I , en número 
suficiente para hacer efectivo á medida que las obras lo reclamen, y oyendo al Consejo de Administra-
ción, un capital de 50 millones de reales, que se calculan necesarios para concluir las de conducción y 
distribución de las aguas en el interior de Madrid, y para la salida de las mismas. 
ART. 2.° Estas acciones, que serán de 1.000 reales cada una, ganarán un interés de 8 por 100 
anual, y á su amortización se destinará todos los años una cantidad que no bajará del 10 por 100, y 
que escederá de este tipo en tanto cuanto esceda el producto de los arbitrios que á esta operación se 
destinan. Gozarán además de un premio de 1 por 100, que se distribuirá anualmente entre las acciones 
amortizadas por medio de un sorteo. 
ART. 3.° Serán garantía del pago de los intereses y déla amortización de estas acciones: 
Primero. El producto de la venta del agua en el interior de Madrid y sus afueras. 
Segundo. Un crédito de 4 millones de reales, que figurará todos los años en el presupuesto general 
del Estado en la sección correspondiente al de Fomento. 
Tercero. Un recargo en los derechos que sobre los artículos que no son de primera necesidad se 
cobran hoy en las puertas de Madrid. 
Este arbitrio, de que el Gobierno no podrá disponer absolutamente mas que para las obras del Canal 
de Isabel I I , se cobrará con intervención de aquel y con arreglo á las tarifas que acompañan, depositando 
semanalmente su importe en el Banco Español de San Fernando en cuenta corriente con el Ministerio de 
Fomento, y dejará de exigirse tan pronto como queden concluidas las obras y amortizadas las acciones 
que se emitan en virtud de esta ley. 
ART. 4.° El anticipo hecho por el pueblo de Madrid por medio de este arbitrio para las obras de 
conducción y las de distribución, se reintegrará al Ayuntamiento en reales fontaneros puestos en las 
cañerías al precio de 8.000 rs. vn., con los mismos derechos que tienen los demás suscritores; pero sin 
que pueda enagenar ninguna parte del agua que, tanto por este concepto como por el de suscritor, le 
corresponda. 
ART. 5.° Las suscriciones hechas en virtud de los Reales decretos de 18 de junio de 1851, 23 de 
marzo y 19 de julio de 1852, quedan ratificadas en la forma siguiente: 
Primero. Los que antes del 1.° de octubre de 1852 se hayan suscrito á reintegrarse en agua, la 
recibirán en las cañerías de distribución al precio de 8.000 rs. vn. el real fontanero. 
Segundo. Los que se hayan suscrito en iguales términos después de aquella fecha, ó se suscriban 
hasta el 31 de diciembre de 1855, la recibirán con las mismas condiciones, satisfaciendo el importe 
total de las sumas correspondientes á los plazos vencidos, y además una cantidad igual á los intereses 
de todos los dividendos de dichos plazos, calculados al tipo de 6 por 100 anual. 
Tercero. El día 1.° de enero de 1856 quedará cerrada la suscricion á las aguas del Canal de 
Isabel O. 
Cuarto. Se fija en 10.000 rs. vn. el precio mínimo del real fontanero puesto en las cañerías, desde 
el momento en que las aguas hayan llegado al depósito de recepción. El Gobierno podrá sin embargo 
hacer en este precio la rebaja que estime conveniente, devolviendo á los suscritores una cantidad igual 
á la rebaja que se establezca. 
" Quinto. Los actuales suscritores á reintegrarse en metálico, seguirán cobrando el interés anual de 
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6 por 100, pagadero por semestres sóbrelas cantidades desembolsadas, hasta que se realice el reinte-
gro, que se verificará un año después de concluidas las obras de conducción y depósito; sirviéndoles 
también de responsabilidad las garantías que establece el artículo 3.° 
ART. 6.° Los actuales suscritores que tengan opción á reintegrarse de sus anticipos al terminar las 
obras en reales de agua ó en metálico, usarán de este derecho dentro del plazo de tres meses, contados 
desde la promulgación de esta ley; y los que así no lo hicieren, se entiende que optan por el reintegro 
en agua. 
ART. 7." Se declaran caducadas todas las suscriciones cuyos respectivos dividendos no hayan sido 
satisfechos seis meses después de la promulgación de esta ley, en cuyo caso no tendrán derecho mas 
que al percibo en metálico de la cantidad que hayan adelantado, sea el que quiera el medio de reinte-
gro que hubiesen elegido; entendiéndose esto después de concluidas las obras de conducción y distribu-
ción de las aguas, y después también de reintegrados los suscritores que hayan satisfecho puntualmente 
sus dividendos. 
Se esceptua de esta disposición la suscricion del Ayuntamiento, que acabará de cubrirse con la con-
tinuación de los productos del recargo establecido en el párrafo 3.° del artículo 3.°, no obstante la l imi-
tación que en el mismo se prescribe. 
Es del esclusivo derecho del Ayuntamiento de Madrid el aprovechamiento de la salida de las 
aguas. 
ART. 8.° Se ratifica la exención del pago de derechos concedida á esta empresa por Real orden de 
15 de marzo de 1854, al tenor de lo dispuesto en el Real decreto de 23 de setiembre de 1853. 
ARTÍCULO ADICÍONAL. El Gobierno, oyendo al Consejo de Administración del Canal y al Tribunal Su-
premo Contencioso-administrativo, hará los reglamentos conducentes á la ejecución de esta ley. 
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demás Autoridades, 
así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, 
cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 
Madrid 19 de junio de 1855.=10 LA REINA —El Ministro de Fomento, Manuel Alonso Martínez. 
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LEY DE 5 DE JULIO DE 1839. 
DOÑA ISABEL I I , por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía Española Reina de las Espa-
ñas, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos 
sancionado lo siguiente. 
ARTÍCULO 1.° Se declara al Estado propietario de las aguas del Canal de Isabel I I , en la proporción 
que á prorala con los demás suscritores le corresponda, por las sumas con que ha contribuido, en vir-
tud de lo dispuesto en el Real decreto de 23 de marzo de 18S2, á la ejecución de las obras de reunión, 
conducción y distribución, para completar los 80 millones de reales que se calcularon necesarios parala 
traída de 10.000 reales fontaneros. Se satisfará á los suscritores, al Ayuntamiento de Madrid y á los 
contratistas de sifones, el importe de sus respectivas dotaciones en agua, que se computarán al precio 
de 8.000 reales vellón el real fontanero, puesto en las cañerías de distribución. 
ART. 2.° Se considerarán como anticipo reintegrable las demás sumas con que el Estado haya con-
tribuido ó contribuya en adelante para las obras espresadas. Al reintegro de estas sumas y de sus rédi-
tos, calculados al interés simple de 6 por 100 anual, se destinará el producto total de las aguas que 
escedan de 10.000 reales fontaneros. 
ART. 3.° El Consejo de Administración del Canal, formará inmediatamente la liquidación de todos 
los ingresos y gastos que hayan tenido lugar por cuenta de los arbitrios establecidos por la ley de 19 
de junio de 1835. Esta liquidación comprenderá hasta el 31 de diciembre de 1856, y aprobada quesea 
por el Gobierno, prévia la conformidad del Ayuntamiento, servirá de base para fijar la dotación de 
agua á que tiene derecho esta corporación, á tenor de lo dispuesto en el 2.° párrafo del artículo 2.° 
del Real decreto de 18 de junio de 1851 y en el 4.° de la citada ley. 
ART. 4.° Si de esta liquidación resultase que el Ayuntamiento no ha satisfecho aún los 16 millones 
de reales por que debía suscribirse según el artículo 2.° del Real decreto de 18 de junio de 1851, que-
dará relevado de esta obligación, á no ser que voluntariamente quiera completar su suscricion, para lo 
cual se le concede el plazo de tres meses, contados desde la fecha en que se apruebe la liquidación. Si, 
por el contrario, apareciese haber contribuido con mas de 16 millones, podrá aplicar el esceso, bien á 
la adquisición de la cantidad de agua correspondiente, conforme á lo dispuesto en el artículo 4.° de la 
ley de 19 de junio de 1855, sobre los 2.000 reales por que está suscrito, bien al pago de la parte que 
tenga á su cargo del coste de las alcantarillas, con arreglo á la presente ley . 
ART. 5.° Las obras de alcantarillado y demás que sean necesarias para la salida y aprovechamiento 
de las aguas sucias seguirán construyéndose como hasta aquí por la Empresa del Canal de Isabel lí, 
con cargo al vecindario de Madrid. 
ART. 6.° La Empresa del Canal se reintegrará del importe de las obras á que se refiere el artículo 
anterior, en la proporción siguiente. El Ayuntamiento de Madrid abonará el importe total de lodos los 
pozos, sumideros ó bocas de entrada de las aguas pluviales que se establezcan, y la tercera parte del 
que tengan las obras que la Empresa haya construido ó construya para la salida de las aguas en las 
calles que no tenían alcantarillas. Los propietarios de casas y solares de estas mismas calles satisfarán 
las dos terceras partes restantes, y el total de los acometimientos particulares. Será de cuenta de la 
Empresa del Canal el alcantarillado público de las calles en que, por efecto de las obras que se ejecuten 
para la distribución de las aguas en el interior de la capital, haya necesidad de reformar las alcantari-
llas que ya existían en servicio, así como la construcción de los acometimientos particulares de las 
casas ó solares que los tuviesen ya hechos á las antiguas alcantarillas. 
ART. 7.° El Gobierno determinará, oyendo al Consejo de Estado, las bases con arreglo á las cuales 
se ha de hacer el repartimiento entre los propietarios, de la cantidad que les corresponda satisfacer. Su 
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cobranza se verificará en cuatro años, por partes iguales en cada uno, y se hará efectiva en las oficinas 
de Hacienda pública, con sujeción á las instrucciones vigentes para la de la contribución de inmuebles. 
ART. 8.° Se formará también la liquidación de las obras de alcantarillado á medida que se vayan 
concluyendo las de cada una de las cuencas en que está dividida la capital. Estas liquidaciones se harán 
con estricta sujeción á las disposiciones vigentes en el servicio de obras públicas, debiendo constar en 
ellas por separado la parte que corresponde pagar á los propietarios, al Ayuntamiento y á la Empresa; 
y aprobadas que sean por el Gobierno, se remitirá un ejemplar al Consejo de Administración y otro al 
Ayuntamiento, para que este proponga los medios del reintegro, que deberá verificarse en cuatro años 
por partes iguales. 
ART. 9.° En el término de dos meses, contados desde la publicación de esta ley, se verificará el 
reintegro de las sumas anticipadas por los prestamistas que, usando de su derecho dentro del plazo 
concedido por la ley de 19 de junio de 1855, optaron por el reintegro en metálico. 
ART. 10. Al efecto, y para dar al mismo tiempo á las obras del Canal el conveniente impulso, se 
autoriza al Gobierno para que haga una nueva emisión de acciones, por la suma de 32 millones de reales 
efectivos, sobre los 50 millones que la referida ley autorizó. Estas nuevas acciones serán en un todo 
iguales á las antiguas, y gozarán de los mismos beneficios y garantías que estas. 
ART. 11. El Gobierno, prévia la formación del proyecto definitivo de conducción y distribución, 
que se concluirá en el término de un año, fijará la cantidad máxima con que el Estado debe contribuir 
para la conclusión de las obras del Canal de Isabel 11. Si los recursos concedidos por la presente ley 
no fueran suficientes para hacer efectiva esta cantidad, propondrá á las Cortes los que estime necesa-
rios. En ningún caso podrá escederse de la cantidad así fijada, sino en virtud de una ley especial. 
ART. 12. En el mismo plazo fijará el Gobierno la dotación de agua del Canal de Isabel I I ; y si 
para completarla se necesitase usar algunas de las que hoy se aprovechan para la agricultura, presen-
tará el oportuno proyecto de ley. 
ART. 13. Seguirá consignándose todos los años en el presupuesto general del Estado, hasta que se 
verifique la conclusión de las obras del Canal y la amortización de todas las acciones emitidas en virtud 
de la ley de 19 de junio de 1855 y que se emitan con arreglo á la presente, un crédito de 4 millones 
de reales, y además una cantidad igual al rendimiento que tuvo en 1856 el recargo sobre los derechos 
de puertas de Madrid, establecido por la indicada ley. 
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demás Autoridades, 
así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guar-
dar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 
Dado en Aranjuez á 5 de junio de 1859.=yO LA REINA.^Refrendado. =E1 Ministro de Fo-
mento, Rafael de Bustos y Castilla . 
REGLAMENTO 
PARA EL SERVICIO 
DI us mmmm \ ÍBM DI m 
DEL 
C A N A L DE I S A B E L I I 
EN EL INTERIOR DE MADRID, 
PUBLICADO POR ACUERDO D E L CONSEJO DE ADMINISTRACION 
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CONSEJO D E ADMINISTRACION 
DEL 
M i n i s t e r i o de Fomen to .=Di r€Cc ion general de Obras púb l i cas .=kG\}as .=E\cmo. Sr.—El 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento me comunica con esta fecha la Real orden siguiente.—«Excmo. Señor. 
De acuerdo con lo informado por la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, S. M. la 
Reina (q. D. g.) ha resuelto aprobar, con el carácter de provisional, el Reglamento reformado por el 
Consejo de Administración del Canal de Isabel lí, con fecha 29 de noviembre del año último, para las 
suscriciones y abonos de las aguas del referido Canal.» 
Lo que traslado á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes, con inclusión de un ejemplar 
del Reglamento, debidamente autorizado por esta Dirección general. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 15 de agosto de 1866.=£1 Director general, Mart in Belda.=Sv. Presidente del Consejo de 




L A S SUSCR1CIONES Y ABONOS 
Á LAS AGUAS 
DEL C M U L DE ISABEL I I . 
TITULO L 
Concesión de las aguas. 
ARTÍCULO 1.° El uso y aprovechamiento de las aguas del Canal solo puede concederse á los suscri-
tores por su derecho propio, y á los que se abonasen para recibirla conforme al presente Reglamento. 
ART. 2.° Las solicitudes para introducir el agua en las casas se dirigirán al Presidente del Consejo 
del Canal, en un impreso que se facilitará gratuitamente en las oficinas de la Empresa. 
ART. 3.° La concesión de las aguas puede obtenerse bajo dos formas distintas: 
1.a Por cantidad determinada con llave de aforo. 
2.4 Por valuación alzada á caño libre. 
ART. 4.° En el primer sistema, el concesionario recibirá en un depósito, por caño continuo y uni-
forme, el caudal de su dotación. 
ART. 5.° En el segundo sistema, el concesionario tomará el agua en los momentos en que la necesite, 
de uno, dos ó mas grifos colocados en el interior de su finca; estos grifos estarán en comunicación 
directa con la cañería de la calle, y por la abundancia con que verterán el agua, harán innecesarios los 
depósitos para recojerla y conservarla. 
ART. 6.° El primer sistema es aplicable indistintamente á todos los que lo soliciten; el segundo solo 
tendrá lugar cuando el Consejo lo estime conveniente, á petición del interesado. 
ART. 7.° Las concesiones se harán separadamente para cada finca, aun cuando estén contiguas y 
pertenezcan al mismo dueño. 
ART. 7.° Las concesiones se harán por reales fontaneros (1) y cuartillos completos de real: no se 
hará concesión de aforo menor de un cuartillo, ni concesión á caño libre inferior á medio real. 
ART. 9.° Las concesiones se harán por decisión del Consejo, y mediante la conformidad prestada 
por el interesado á las condiciones del presente reglamento. 
(1) Un real de agua equivale á ISO pies cúbicos, ó sean 3.244 litros en cada veinticuatro horas, y corresponde muy 
aproximadamente á 100 cubas de aguador diarias. 
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TITULO 11. 
Condiciones de la concesión. 
ART. 10. El concesionario que usase el agua á caño libre, no podrá aplicarla sino á los usos que 
haya convenido con la Empresa, quedando espresamente prohibida la cesión total ó parcial de las aguas 
en beneficio de un tercero. Solo en caso de incendio podrá fallarse á esta disposición. 
ART, 11. Cada toma particular tendrá una llave de aforo si la concesión se hace por cantidad deter-
minada, ó solo una llave de paso si se hace por valuación alzada. Estas llaves se colocarán en un peque-
ño registro construido en el interior de la finca que reciba el agua, si la llave es de aforo, ó en el este-
rior si es de paso solamente. 
ART. 12. La toma de agua y la colocación y suministro de la tubería, llaves y piezas necesarias 
para conducir las aguas desde la cañería pública hasta la entrada de la casa, se harán por los agentes de 
la Dirección, satisfaciendo sin embargo el concesionario su importe con arreglo á la tarifa. El resto de 
las obras las hará el interesado, pero sujetándose siempre á la inspección de los dependientes de la 
Empresa, quienes fijarán los diámetros de los orificios de toma y salida de las aguas hasta el depósito 
inclusive si la concesión es por cantidad determinada, y la colocación y diámetro de todos los que se 
coloquen dentro de la finca, si fuese á caño libre. 
ART. 13. Cuando las concesiones sean á caño libre, los dependientes de la Dirección del Canal 
levantarán un plano detallado de las cañerías, grifos y demás aparatos, y de las piezas en que están 
colocados. 
ART. 14. Si la concesión es por aforo, el plano se limitará á la parte de cañería que media desde 
la calle hasta el depósito ó depósitos del interior de la finca. Estos planos, firmados por el concesiona-
rio, se unirán al espediente de concesión. 
ART. 13. El concesionario á caño libre no podrá hacer variación alguna en las cañerías, llaves y 
demás aparatos, sin haber obtenido una autorización espresa y por escrito del Consejo. Estas variacio-
nes se someterán á lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de este Reglamento. 
ART. 16. El concesionario por aforo no podrá hacer variación alguna en las cañerías, llaves y 
demás aparatos que median desde la cañería pública de la calle hasta el depósito ó depósitos en que 
recibe el agua, sin autorización prévia del Consejo, aplicando á estas variaciones lo dispuesto en los 
articules 12 y 14. 
ART. 17. La distribución de las aguas en el interior de las fincas, cuando la concesión fuere á 
caño libre, estará sujeta á la inspección de los dependientes de la Dirección, quienes podrán entrar en 
las piezas donde se hallen las cañerías, llaves y demás aparatos. 
ART. 18. Si la concesión es por aforo, se limitará la inspección á la parte del edificio que recorra 
la cañería, desde el punto por donde entra el agua en él hasta el depósito inclusive. 
ART. 19. Para el reconocimiento de que hablan los dos artículos anteriores, los dependientes de 
la Empresa deberán presentar á los concesionarios una autorización del Consejo. 
TITULO IIL 
Duración de las concesiones. 
CAPITULO I . 
ART. 20. Las concesiones hechas á los suscritores no tienen mas limitación que la voluntad de los 
mismos, como dueños que son de las aguas. 
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ART. 21. Si el curso de las aguas esperimentase en algunas cañerías ó en toda la distribución va-
riaciones ó interrupciones de las que son inherentes á esta clase de obras, no dará esta circunstancia 
derecho á los suscritores para reclamar abono alguno á título de indemnización de daños ó per -
juicios, cualquiera que sea el número de dias que dure la interrupción ó variación. 
ART. 22. Las concesiones por suscricion podrán trasladarse de una á otra finca, obteniendo para 
ello la autorización del Consejo, y abonando según tarifa los gastos que se ocasionen. 
CAPITULO I I . 
ART. 23. Las concesiones por abono serán, ó de cinco años consecutivos, á contar desde 1.° de 
enero ó 1.° de julio siguiente á la época en que se haga el abono, ó por meses, á voluntad del abonado. 
ART. 24, Los abonos por cinco años serán por lo menos de un cuartillo de real fontanero por aforo, 
ó de medio real á caño libre. 
ART. 25. Los abonos por meses serán de 5 reales fontaneros cuando menos, y se harán únicamente 
por llave de aforo y nunca á caño libre. 
ART. 26. Si el curso de las aguas esperimentase en algunas cañerías ó en toda la distribución, 
variaciones ó interrupciones de las que son inherentes á esta clase de obras, no dará esta circunstancia 
derecho á los abonados para reclamar á título de indemnización de daños ó perjuicios; sin embargo, si 
la interrupción del servicio durase mas de ocho dias consecutivos, se les devolverá el importe del 
número de dias que sobre los ocho primeros estuviese cortado el curso de las aguas, á razón de mil 
reales ánuos por cada real fontanero. 
ART. 27. Espirado el plazo de la concesión, podrá el abonado renovarla con arreglo á las mismas 
condiciones y tarifas, si estas no han tenido alteración, ó á las que entonces estuvieren aprobadas por 
el Gobierno. Si el abono no se continua, satisfará con arreglo á tarifa los gastos de cerrar definitiva-
mente la toma de aguas; pero quedará dueño de todas las cañerías, llaves y piezas que hayan servido 
para su abono. 
ART. 28. Las concesiones de abono van unidas á las propiedades que la reciben, y no pueden 
trasferirse por lo tanto de uno á otro inmueble. 
TITULO IV. 
Tarifa y pago de las concesiones. 
CAPITULO I 
ART. 29. La concesión de agua á los suscritores no exijede estos mas desembolso que el que se 
menciona en el articulo 12. 
ART. 30. El consumo de agua en las concesiones á caño libre se graduará por la Empresa, según 
las circunstancias de cada caso. 
CAPITULO I I . 
ART. 31. Las concesiones por abono se pagarán á razón de mil reales vellón al año por cada real 
fontanero, cuando la duración del abono sea de cinco años. 
ART. 32. Los abonos mensuales pagarán á razón de 190 reales vellón al mes por cada real fon-
tanero. 
ART. 33. El consumo de agua en las concesiones á caño libre se graduará por la Empresa según las 
circunstancias de cada caso, y servirá de tipo para los abonados el precio del real fontanero establecido 
en el artículo 31. 
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ART. 34. Bajo ningún pretesto podrán hacerse concesiones gratuitas á particulares, corporaciones ó 
establecimientos públicos. 
ART. 35. En las concesiones por cinco años, los pagos se harán por semestres adelantados. El primer 
pago comprenderá, además del importe del primer semestre, la cuota correspondiente al tiempo que 
medie entre el dia en que empiece á correr el agua en el interior de la tinca y el 1.0 de enero ó 
julio inmediato. 
ART. 36. En las concesiones mensuales, los pagos se harán por meses adelantados. 
ART. 37. No empezarán á correr las aguas de ninguna concesión hasta que se haya verificado el 
pago de que hablan los artículos anteriores. 
ART. 38. La falta de exactitud en los pagos lleva consigo la suspensión del servicio sin prévio aviso; 
y si el retraso se prolonga mas de quince dias, se quitará la comunicación de la cañería particular con 
¡a pública, quedando á disposición de la Empresa la toma de aguas, las llaves de paso y aforo, y el 
trozo de cañería situado en el esterior de la finca. 
TITULO V. 
Infracciones del Reglamento. 
ART. 39. Si después de practicado el aforo en una concesión, introdujese el concesionario alguna 
variación en los grifos ó cañerías que median desde la calle hasta el depósito de recepción sin haber 
obtenido préviamente la autorización de que habla el artículo 16, pagará á la Empresa el importe de 
todo el aumento que por este concepto hubiese tenido su dotación, calculado á razón de 200 reales poi-
cada real fontanero, y por cada mes ó fracción de mes que hayan trascurrido desde la última visita ó 
aforo hasta el dia en que se descubra la variación. 
ART. 40. Si después de correr las aguas en una concesión á caño libre introdujese el concesionario 
alguna variación en los grifos, cañerías ó demás aparatos del interior de la finca, sin obtener la debida 
autorización del Consejo, pagará la cantidad de 100 reales si por la alteración introducida no resultase 
empleada el agua,en otros usos que los convenidos con la Empresa; pero en caso contrario abonará el 
esceso de agua valuada por la Dirección del Canal, con arreglo á la tarifa de las concesiones á caño 
libre, y al mismo precio y condiciones que se mencionan en el artículo anterior. 
ART. 41. Queda prohibido á los concesionarios, bajo el pago de la cantidad de 500 reales á la 
Empresa, el manejo de la llave de aforo; si por faltar á esta condición el concesionario resultare mayor 
dotación en la finca, pagará, además de los 500 reales arriba mencionados, el importe del esceso de la 
dotación, al precio y condiciones establecidas en el artículo 39. 
ART. 42. Si el concesionario á caño libre aplicase el agua á otros usos que los convenidos con la 
Empresa, cualquiera que sea la forma ó manera de hacer esta aplicación, pagará á la empresa el 
importe del agua consumida fuera de la concesión. La Dirección valuará en cada caso el volúmen sujeto 
al pago, siempre con arreglo á la tarifa de las concesiones á caño libre; y el precio será el de 200 
reales vellón por real fontanero, y por mes ó fracción de mes trascurrido desde la última visita hasta el 
dia en que se descubra la infracción. 
ART. 43. Tan luego como el Consejo tenga conocimiento de alguna infracción del Reglamento, lo 
comunicará al concesionario, dándole aviso de la cantidad que con arreglo á los artículos anteriores 
debe pagar á la Empresa; y si en el término de tercero dia no se hubiese hecho efectiva dicha canti-
dad, se procederá á suspender el servicio de la concesión hasta que quede satisfecha. 
Si trascurriesen quince dias sin que esto se verifique, se corlará definitivamente la comunicación 
entre la finca y la cañería pública, y se dará por rescindida la concesión. 
ART. 44. Si esta se ha hecho por suscricion, no podrá el suscritor hacer uso del agua ni para la 
misma finca ni para otra, ni tampoco trasferirla á otra persona, hasta haber satisfecho las cantidades 
arriba indicadas, y además el coste de levantar la cañería. 
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ART. 45. Si la concesión es de abono, perderá el abonado los aparatos y el trozo de cañería 
colocado desde la general á la fachada de la finca, y todo el importe del semestre que aún no hubiese 
vencido; y si esta suma no bastase para cubrir el débito y el coste de cerrar la toma, se procederá 
judicialmente para obligarle al pago. 
ART. 46. Los concesionarios son responsables ante la Empresa de la observancia de este Regla-
mento, aun cuando no sean ellos mismos los que disfruten el agua ni habiten en la casa que la recibe. 
Madrid 29 de noviembre de 1865.=E1 Presidente, Marqués del Socorro.=E\ Secretario, Francisco 
Mart in y Serrano. =Aprobado con el carácter de provisional por Real orden de 15 de agosto de 1866.— 
El Director general, Belda. 
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T A R I F A 
DE LOS PRECIOS 
O H DEBERAN SATISFACER LOS SISCR1T0RES Y ABONADOS A LAS AGLAS 
DEL 
íñ 
POR LA COLOCACION Y SUMINISTRO 
1 
DE L i TÜBERIA Y P l E Z i S D E S D E U CAÑERIA P U B L I C A HASTA L A E N T R A D A M SUS P R O P I E D A D E S . 
^ ^ ^ • g n rrn 
Reales vellón. 
Taladrar la cañería general, suministrar ó colocar la pieza de toma y la tubería desde esta 
hasta la fachada de la casa, cualquiera que sea la calle. 230 
Cada llave de aforo con su caja de hierro y llave 400 
Cada llave de paso. 70 
Cada platillo de hierro para la unión de la tubería 3 
Cada tornillo con su tuerca para los mismos platillos 5 
Cada registro para la colocación de las llaves, con buzón de piedra ó hierro 90 
Cada metro de cañería colocado en el interior de la finca hasta llegar á la llave de aforo.. 20 
Cada metro de cañería de desagüe á las bajadas de aguas 12 
Por cerrar la comunicación de un acometimiento particular con la cañería pública, reem-
plazando la pieza de toma con un tapón de bronce á rosca 80 
Madrid 24 de marzo de 1860.=:Aprobada por S. M.=Corvera .=] l s copia .=Uria . 
Son copias de la Real orden y documentos comunicados á este Consejo, cuyos originales 
se conservan en su Secretaría. Madrid 29 de setiembre de 1866.=E1 Presidente, Marqués 
del Socorro. -—E\ Secretario, Francisco Martin y Serrano. 

C A N A L DE I S A B E L I I . 
N o t a de los reales fontaneros suministrados por sus-
cricion y abono. 
(Seliembre. 
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R E A L E S FONTANEROS Q U E S E S m i n i S T R A R . 














































































































SUSCRITORES ACTUALES A LAS AGUAS 
DEL 
C A N A L DE I S A B E L 11. 
NOMBRES. Rea les fontaneros. 
S. M. la Reina Doña Isabel I I 362,50 290.000 
S. A. R. el Sermo. Sr. Inlanle D. Francisco de Paula Antonio 1,00 800 
Excmo. Ayuntamiento de Madrid 2.000,00 1.600,000 
Ministerio de la Guerra 1,25 1.000 
Sr. D. Carlos Calderón , 5,00 4.000 
Sr. D. Antonio Sánchez Ocaña 1,00 800 
Excmo. Sr. D. José Manuel Collado 4,00 3.200 
Sr. D. José Gavaret 1.00 800 
Sr. D. Bernardino de Llanderal 1,00 800 
Sr. D. José de la Cámara y Moreno 1,25 1.000 
Excmo. Sr. Duque de Medinaceli 10,00 8.000 
Excmo. Sr. Marqués del Socorro 6,00 4.800 
Sr. D. Andrés Tabeada 2,50 2.000 
Sr. D. Casimiro Martin 0,50 400 
Excmo. Sr. Marqués de la Torrecilla 10,00 8.000 
Ministerio de Gracia y Justicia 4,00 3.200 
Sr. D. Cárlos Martin del Romeral 0,50 400 
Sr. D. Fernando Corradi 1,00 800 
Sr. D. Manuel Anduagay Megia 1,00 800 
Sr. D. José Final 1,00 800 
Sr. D. Meliton Balanzátegui.. 1,00 800 
Sr. D. Francisco de las Rivas 1,00 800 
Sr. D. José María Garay 1,00 800 
Sr. D. Francisco de Paula Plazaola 1,30 1.200 
Excmo. Sr. Duque de Abranles 2,00 1.600 
Sr. D. Julián Negro • 0,25 200 
Sr. D. Tomás Arcos 1,00 800 
Excmo. Sr. Duque de Rivas 1,00 800 
Excmo. Sr. Conde de Campo-Alange 0,75 600 
Excmo. Sr. Marqués de Morante 10,00 8.000 
Sr. D. Juan Dotres 3,00 2.400 
Sr. D. Martin García de Loigorri 1,00 800 
Sra. Doña Ramona del Acebal y Arratia . . . . . . . . . 5,00 4.000 
2.443,00 1.954.400 
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NOMBRES. Reales fontaneros. E s c u d o s . 
Suma anterior 2..443,00 1.9S4.400 
Sra. Doña Ramona del Acebal y Arralia 5,00 . 4.000 
Sr. D. Pablo González Amezúa 0,50 400 
Sr. D. Manuel Izcaray 0,25 200 
Sr. D. Antonio Ranero 0,25 200 
Sr. D. León García Villareal 1,00 800 
Excmo. Sr. Conde de Cervellon 5,00 4.000 
Sr. D. Casto Marin 0,50 400 
Sr. D. José de Santa Marina 0,25 200 
Sr. D. Pedro Tordesillas y Yillagomez 1,00 800 
Herederos del Sr. D. Manuel Francisco Unsain 0,25 200 
Sr. ] ) . Miguel Fernandez García 0,25 200 
Sr. D. Juan ütrilla 6,00 4.800 
Sr. D. Cayetano Arañó 0,25 200 
Excmo. Sr. Conde de Oñate 7,50 6.000 
Sr. D. Luis Vidal 0,23 200 
Sr. D. Mariano del Amo 0,25 200 
Sr. D. Santos Arenzana 1,00 800 
Sr. D. Próspero Fausto Jiménez 0,50 400 
Sr. D. Diego Yillasante 0,25 200 
Sr. D. Ambrosio Labiano 1,50 1.200 
Sr. Conde de Crescente 1,00 800 
Sra. Viuda de Barcenas é hijo 1,50 1.200 
Sr. D. Víctor Garay 0,73 600 
Sr. D. Laureano de las Fuentes 0,25 200 
Sr. D. José Anduaga y Martínez 1,00 800 
Sr. D. Cárlos Gutiérrez de la Torre 1,00 800 
Sr. Conde de Torrevelarde 0,25 200 
Excmo. Sr. D. Joaquín Ezpeleta y Enrile 0,50 400 
Hospital de la Orden Tercera 2,00 1.600 
Sra. Doña Margarita Arteaga 1,00 800 
Sr. D. Vicente Cancio 0,25 200 
Sr. D. Manuel Villodas 0,25 200 
Sr. D. Andrés Larreta 0,25 200 
Ministerio de Marina 1,00 800 
Sr. D. José Antonio ^urbano 1,00 800 
Sr. D. Gerónimo del Valle 1,00 800 
Sr. Conde de Torrepinares 1,00 800 
Sra. Doña Josefa Moltó 5,00 4.000 
Excmo. Sr. Marqués de Camarasa 1,25 1.000 
Sr. D. Agustín Díaz 0,50 400 
Sr. D. Vicente Pereda y Baranda 1,00 800 
Sr. D. Martin Francisco de Erice 2,00 1.600 
Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma 2,50 2.000 
Sr. D. Francisco Rodríguez Barba 1,25 1.000 
Excmo. Sr. Conde de la Puebla del Maestre 0,50 400 
Sr. D. Gabriel Díaz 0,50 400 
Congreso de Sres. Diputados 4,00 3.200 
2.507,25 2.005.800 
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NOMBRES. Reales footaaeros. E s c u d o s . 
Suma anterior. 
Sr. D. Alejandro Peña Villarejo. 
Sr. D. Mariano de la Paz García 
Sr. D. Laureano Vanees 
Herederos del Sr. D. Aniceto de Alvaro 
Excmo. Sr. Duque de Medina de las Torres 
Sr. 1). José de Aguirre 
Sr. ü . Antonio Lerroux 
Sr. D. Fernando Cútoli • . . 
Sr. Conde de Polentinos 
Sr. D. Pedro María Fernandez Yillaverde 
Excmo. Sr. Duque de Berwick y de Alba 
Sr. 1). Cirilo Bahía 
Sr. D. Modesto de la Fuente 
Sr. D. Gonzalo González 
Sr. D. Francisco Moratilla 
Sr. D. Luis Martínez Leganés 
Sr. D. Francisco Travesedo . 
Sr. D. José Satrústegui 
Sr. D. Juan Nepomuceno de Francisco 
Sr. D. Carlos Bruek 
Sr. D. Sebastian Muñoz 
Sr. Conde de Zaldivar 
Sr. D. Aureliano de Beruete 
Sr. D. Ignacio Jugo. 
Sr. D. Justo de Sancha ^. • 
Sr. D. José Larrú 
Excmo. Sr. Marqués de Alcañices 
Sr. D. Manuel Ledesma 
Sr. D. Pedro Nolasco Fernandez 
Excmo. Sr. Marqués de Malpica 
Herederos del Excmo. Sr. D. Pascual Sebastian de Liñan. 
Sr. D. Miguel Pérez Moltó 
Sr. D. Juan José Arbizu y hermanos 
Sr. Marqués de Ciriñuela y del Puerto = 
Sr. D. Francisco de Paula Mellado 
Sr. D. Felipe de Canga Argüelles 
Sr. D. Pedro Aparici 
Sr. D. Dámaso Sánchez Larrea 
Sr. D. Manuel García Martin 
Sr. D. Eduardo Arenas 
Herederos del Excmo. Sr. Conde de Yia-Manuel 
Sr. D. Sebastian Araujo 
Sr. D. Santiago de la Granja 
Sr. D. Lamberto Fonlanellas 
Sr. D. Carlos de Eizaguirre 
Sr. D. Manuel Sánchez Ocaña 







































































































Sr. D. Fermin Pulido 
Sr. D. Manuel Esteban Caíala 
Sr. D. Dámaso Alcalá Galiano 
Sr. D. Antonio Romero 
Sr. D. Juan Antonio Grau 
Sr. D. Ensebio Aguado 
Sr. D. Sebastian Medrano y Fois 
Herederos del Sr. D. Matías Angulo.. 
Sr. D. Lorenzo Menarquez 
Dirección de la Deuda del Estado 
Sr. D. Juan María del Valle 
Sr. D. Cesáreo Maldonado.. 
Sr. Conde de Orgaz 
Excmo. Sr. Duque de Tamames 
Sr. D. Francisco Ballester 
Sr. D. José de Madrazo 
Sr. D. José Lloret 
Excmo. Sr. Conde de Vista-Hermosa. 
Sra. Doña Antonia Brambilla 
Sr. D. Manuel Ruiz de la Prada 
Sr. D. Miguel Antonio Aguirrezabala. 
Sr. D. Eugenio Briz , 
Hermandad del Refugio 
Sra. Doña María Josefa Pelayo.., 
Sr. D. Ramón García 
Sr. D. Manuel Joaquín Pascual 
Excmo. Sr. Duque de Osuna 
Sr. D. Nicolás María de Echevarría 
Excmo. Sr. Marqués de Santa Cruz...." 
Sra. Doña Sebastiana Díaz, y sus hermanos D. Félix y D. Gabriel. 
Sr. D. Francisco de la Presilla 
Sr. D. Manuel Toledo 
Sr. D. Alejo Galilea. 
Sra. Doña Alejandra Rodríguez , 
Sr. D. Andrés Arango 
Sr. D. Pedro Díaz de lela 
Sr. D. Sebastian Pellico 
Sr. D. Angel Juan Alvarez . . 
Sr. D. Vicente Santiago de Masarnau 
Sr. D. Gabino Stuik 
Sr. D. Francisco Flores 
Sra. Condesa Viuda de Torrepando 
Sr. D. Pedro Tomás de Córdoba 
Sra. Marquesa de Monte-Hermoso 
Herederos del Sr. D. Manuel Sánchez Blanco. 
Sr. D. José Verdes Montenegro 




































































































NOMBRES. Rea le s fonlaneros. E s c u d o s . 
Suma anterior, 
Sr. I). Joaquín Ibarra 
Colegio de Leganés 
Sr. 1). Celestino García de Paredes. 
Sr. D. Tomás de Miguel 
Sr. D. Domingo de Aguilera y Contreras 
Sr.. D. Juan Caballero y Dusmet 
Herederos de D. Basilio de Carranza 
Sr. D. Joaquin Canga Argüelles y Yentades 
Sr. D. Fernando San Pedro 
Sr. D. Francisco Gómez Acebo 
Sr. Conde de Goyeneche 
Sr. D. Pedro Garci Martin 
Sr. D. Juan Cuervo 
Sr. D. José Antonio Armendia 
Sr. D. Francisco Jesús León • • - • 
Sr. D. Manuel Fernandez Campoy 
Sr. D. Joaquin Gallarza • 
Sra. Doña Dolores Serralde de Arrieta 
Sr. D. Cayetano de Castro 
Sr. D. Antonio Castellanos 
Sr. D. Andrés Arango 
Sociedad la Aurora de España 
Sr. D. Ramón Rull, como tutor del Sr. D. Gabriel Suarez Yaldés.. 
Sr. D. Eulogio Verdugo 
Sr. D. Fernando Yerdugo 
Sr. D. Fernando de la Yera 
Cuerpo y cuartel de Inválidos de Atocha 
Sr. D. Luis de la Escosura -
Sr. D. Juan Antonio Fernandez 
Sr. Conde de la Cimera 
Sr. Marqués de la Cuadra 
Sr. D. Cárlos Lacaba y Font 
Sr. D. José García Várela 
Sr. D. Manuel María de Alzaibar • 
Sr. D. Manuel Ruiz de la Prada 
Sr. 1). Pedro Balsera 
Sra. Doña María del Pilar de Bringas y Carranza 
Sr. Marqués de Aguila-Fuente 
Sr. D. José Farelo • 
Sr. D. Mariano Zabálburu 
Sr. D. Bartolomé Santamarca 
Sr. D. Cristian Rungaldier 
Ministerio de la Guerra • 
Sr. D. Diego Genaro Lletget 
Excmo. Sr. Marqués de Benalúa 
Sr. D. Mariano Barrio • 





































































































Sr. D. Bernardino de Llanderal 
Sr. D. Ramón Soriano y Pelayo 
Excmo. Sr. D. Juan Manuel Manzanedo 
Sr. D. Francisco Marolo 
Sr. D. José Gómez de Santisleban 
Sra. Doña Dolores Sánchez Escandon de Van-Baumberghem.. 
Sr. D. Simón Nales Bolivar 
Excmo. Sr. D. Joaquín Ezpeleta y Enrile , 
Sra. Doña Amalia Moreno de Berriozabal '. : 
Sr. D. Francisco Pérez , 
Escuela Normal Central 
Jardín Botánico 
Sr. D. Andrés Tabeada. . . . , 
Universidad Central 
Colegio de San Carlos 
Estudios de San Isidro 
Colegio de Farmacia 
Sra. Doña Rosa de la Vega Campuzano 
Sr. D. Manuel Aguílar Manrique de Lara 
Herederos del Excmo. Sr. Conde de Yia-Manuel. 
Sr. D. Nicolás Medina de Gutiérrez 
Sr. D. Pedro Reales 
Sr. D. Juan José de Vicente 
Sr. D. Luis Beltran Bacquer 
Sra. Doña Luisa Gil Delgado 
Sr. D. Luis Beltran Bacquer 
Excmo. Sr. Conde de Chinchón 
Sr. D. José de la Vega Septien 
Sr. Marqués de Someruelos 
Sr. D. Carlos Lacaba y Font 
Excmo. Sr. D. Ignacio de Olea 
Excmo. Sr. Marqués de O Gaban 
Excmo. Sr. Duque de Granada de Ega 
Sr. D. Alejandro Soler y Durán 
Sr. D. José de la Quintana y Llantada 
Sr. D. Juan José de Fuentes 
Excmo. Sr. Marqués de Valmediano 
Excmo. Sr. D. Juan Manuel Manzanedo 
Excmo. Sr. Marqués de Yalle-Hermoso 
Sr. D. Cándido Ríos 
Sra. Doña María Josefa Enlate de Salamanca. . . 
Sr. D. Félix Samper 
Sr. D. Baltasar Mata 
Sr. D. Isidoro Mata 
Sr. D. Aniceto Mala 
Sr. D. Eusebio Mata 





































































































NOMBRES. Reales fontaneros. 
Suma anterior. 
Sr. D, Manuel Gil y Gil 
Excmo, Sr. D. Manuel Cantero 
Excma. Sra. Doña Inocencia Serrano 
Colegio de Escuelas Pias de San Fernando 
Sra. Doña Paulina de Odiaga y Yega 
Excmo. Sr. Duque de San Lorenzo 
Sr. D. Ignacio María Garrido.. 
Sres. D. Manuel Pastor y D. Francisco de Paula Relortillo.. 
Herederos del Sr. D. Narciso Bruguera.. 
Excmo. Sr. D. Francisco Serrano y Domínguez 
Sr. D. José García Várela 
Sr. D. Santiago Nistal 
Sr. D. Juan Antonio Iranzo •. 
Sra. Doña María del Rosario Parada. 
Excmo. Sr. D. Narciso de la Escosura 
Sr. D. Manuel López 
Sr. D. Fernando Gómez y Hermanos 
Sr. D. Manuel Caldeiro • 
Excmo. Sr. Marqués de Perales 
Herederos del Sr. D. Tomás María de Vizmanos 
Sr. D. Gaspar de la Peña 
Sr. D. Leopoldo Zoilo López 
Sr. D. Antonio de la Iglesia 
Excmo. Sr. Duque de Veragua 
Sr. D. Ginés Bruguera 
Sr. D. José Luciano Campuzano 
Sr. D. Benito de Osma 
El mismo 
Sr. D. Manuel Anduaga y Mejía 
Sra. Doña Ramona Anduaga y Mejía 
La Junta Directiva del Cementerio de la Patriarcal 
Sr. í). Juan José de Fuentes 
Sr. 1). Ventura Alonso ; 
Sres. D. Carlos y Doña Enriqueta Mariátegui y Martel 
Sra. Doña Manuela Ribera y Formenti 
Sr. D. Nicasio del Pozo 
Sr. D. Vicente Gómez y Gómez 
Sr. D. Francisco Astiz y Axpiroz 
Sr. D. Andrés Pérez 
Sra. Doña María Catalina Barbería 
Sr. D. Francisco María Cortázar 
Excmo. Sr. Conde de Villariezo 
Sr, D. Ramón Armero y Peñaranda 
Sr. D. Nicolás Tomelén 
El mismo 
Sr. D. Antonio Gaviria y Gutiérrez 




































































































NOMBRES. R f a l e s fonlaneros. E s c u d o s . 
Suma anterior 2.826,00 2.260.800 
Sra. Doña María del Pilar Gaviria y Gutiérrez 4,00 3.200 
Sra. Doña Fernanda Gaviria y Gutiérrez 2,00 1.600 
Sra. Viuda de Gosalvez é hijo 2,50 2.000 
Sras. Doña Dolores y Doña Teresa Pérez 0,25 200 
Sr. D. Isidoro Urzaiz 0,25 200 
"Sr. D. José Carlos Velluti, Marqués de Falces 1,00 800 
Sr. D. Vicente Moreno 0,50 400 
Sr. D. Antonio González Nájera 0,25 200 
Sr. D. Sebastian Pellico 0,25 200 
Sra. Doña Ramona Vela 1,00 800 
Sr. D. José Falguera y Ciudad 0,50 400 
Sr. D. Juan Aspiunza 0,75 600 
El mismo 0,50 400 
Sr. D. Ramón González 0,25 200 
Sr. D. Isidro de Macanaz 0,50 400 
Sr. D. Antonio Vacaro • • • • • 1,00 800 
Excmo. Sr. Conde de Maceda y de San Román 0,50 400 
Sra. Doña María Faraldos . . . 0,50 400 
Sr. Marqués de Santa Marta 1,00 800 
Excmo. Sr. D. Andrés de Arteaga y Silva, Conde de Corres 2,00 1.600 
Sr. D. Manuel Gutiérrez. 0,50 400 
Sr. D. Manuel Aguirre y Tejada 1,00 800 
La Escuela Pia de San Antonio Abad de Madrid 6,00 4.800 
Sr. D. Ignacio Muñoz de Baena y Goyeneche 1,00 800 
Sr. D. Félix González Ortega 0,25 200 
Sra. Doña Juliana González Ortega 0,25 200 
Sr. D. Angel Eugenio Gómez 1,00 800 
Sr. D. Antonio Orilla v Rotger 1,00 800 
El mismo * 1,00 800 
El mismo 1,00 800 
Sr. D. Joaquin Muñoz de Baena, Marqués de Prado-Alegre 1,00 800 
Sr. D. Fermín Lasala 3,00 2.400 
Sres. D. Rafael y I). Manuel Beltran de Lis 1,25 1.000 
Oospicio de esta Corte 4,00 3.200 
Sr. D. José Carlos Velluti, Marqués de Falces 1,00 800 
Sr. D. Guillermo Rolland 1,00 800 
El mismo 0,50 400 
El mismo . 0,25 200 
Sr. D. Manuel Matheu . . . . . 1,50 1.200 
El mismo.... 1,00 800 
Sr. D. Guillermo Rolland 2,00 1.600 
Sr. Conde de Goyeneche 0,50 400 
Sr. Conde de San Rafael 0,25 200 
Sra. Doña Francisca Solá 0,50 400 
Sr. D. Juan Villalaz 0,25 200 
Compañía general de Crédito en España, representada por su 




Reales fontaneros, Escudos. 
Suma anterior 
Excmo. Sr. Marqués de Casa-Riera 
Excmo. Sr. D. Juan Francisco Chacón, Marqués de Isasi 
Sr. 1). José Antonio de Rute. 
Sr. D. Manuel Antonio García 
Sr. D. Rafael Terol y Pascual 
Sra. Doña Concepción Machón y Aristizabal 
Sr. D. Alejandro de Bengoechea— 
Sr. Conde de los Villares 
Excmo. Sr. Conde de Vistahermosa . . . 
Sr. D. Juan Ribera. 
Sr. D. Pedro Celestino Cañedo 
Sr. D. Joaquín de Zayas y de la Vega.. 
Sra. Condesa viuda de Torrevelarde 
El Banco de España • 
Sr. D. Pedro de Ochoa • 
Sr. D. Francisco de Goicoerrotea , • • 
Sr. D. Francisco de Astiz y Azpiroz • 
Sr. D. Juan Alberto Casares • • • • • • 
El mismo • 
Sr. D. Luciano Paz • 
Sr. D. Juan González Arcaina • • • 
El mismo • 
Sr. D. Benito Rubio Bocanegra • 
Sr. D. Fernando Ahumada • • • 
Excmo. Sr. Marqués de Guadalcazar 
Sr. D. Félix Eguiluz 
Ministerio de la Gobernación • • • 
Administración del Correo Central • 
Imprenta Nacional • • 
Gobierno de la Provincia - • • 
Teatro Real • 
Sr. D. Luciano Paz Membiela 
Excma. Sra. Doña María de la Asunción Ramírez de Haro Crespí, 
Condesa de Bornes -
Sra. Doña Narcisa Onís de Heredía • 
Sr. D. José Carlos Vellutí, Marqués de Falces . . . . . . . . . 
Sr. D. J. Casíldo Arribas • • • 
Sr. D. Julio Font • • • 
Sr. D. Isidoro Llanos • • 
Sr. D. Pedro Valls • 
Sr. D. Agustín Díaz 
Sr. D. Juan Pérez 
Sr. D. Agustín Díaz • 
Sres. D. Francisco Salas y D. Joaquín Gaztambide ..." 
Sr. D. Rodrigo Soriano • • -
Sr. D. Anlolín de Udaeta 

































































































NOMBRES. Rea le s fontaneros. 
Suma anterior. 
Excmo. Sr. Marqués de Guadalcazar 
Sr. D. Román de Mugártegui 
Sr. 1). Luis Escriba y Romani 
Sr. Conde de la Union 
Sr. D. García Arce 
Excmo. Sr. Marqués de Almonacid 
Excmo. Sr. Conde de Guaqui— 
Excma. Sra. Condesa de Sástago 
Sra. Doña Hipólita Fernandez de Córdoba 
Sra. Doña Francisca Borja Fernandez de Córdoba 
Sr. D. José Murga y Reolid 
Sr. D. García Arce, Marqués de Caraarena y del Reino 
Sr. I). Isidoro de Urzaiz. 
El mismo .• 
Excmo. Sr. Marqués de Bendaña 
Sr. D. Valeriano Casanueva 
Herederos del Sr. Conde de Casa-Bayona 
Sr. D. Alejandro Ramírez de Villaurrutia 
Sr. D. Cirilo Bahía 
Sr. I). Luciano Paz y Membiela 
Sr. D. José Gaspar 
Sr. D. Antonio Sánchez Doria 
Excmo. Sr. Duque de Noblejas.... 
Sr. D. Luciano Paz y Membiela 
Sr. D. Luis Fscriba de Romani •. 
Sr. D. Gonzalo Sebastian de Liñan 
Sr. D. Calisto Diez Jubílero 
Sr. D. Paulino Boada 
Sr. D. Justo García 
Sr. Vizconde de Villandrando 
Hospital general de esta Corte. 
2, 
Inclusa y Colegio de la Paz de esta Corte.. 
Hospital de San Juan de Dios de esta Corte. 
Sr. D. Antonio Ildefonso Gómez 
Sra. Doña Angela Azcona de Larrinua 
Sr. D. Antolin de Udaeta 
Sr. D. Francisco de las Rivas 
Sr. D. Manuel de Paternina 
Excmo. Sr. 1). Antonio González 
Sra. Doña Benita López 
Excmo. Sr. Duque de Sesa 
Sres. Sánchez y Fernandez 
Sr. D. Rafael Terol y Pascual 
Sr. D. Manuel María Santana 
Sr. D. Luis de Madrazo 
Sr. D. Luis Gonzaga Pagé 






































































































Sr. D. Martin Bastida 
Excmo. Sr. D. Joaquin J. de Osma 
Excmo. Sr. Marqués de Yillafranca 
Sra. Condesa de Bornos 
Sr. D. Segismundo Moret 
Sr. D. José María Fernandez Campuzano 
Sra. Doña Marcela Cruzada Villaamil 
Sra. Doña Yictorina Cruzada Yillaamil 
Sra. Doña Luisa Cruzada Yillaamil 
Sr. D. Francisco Sanmillan 
Sr. D. Francisco Gutiérrez de Teran 
Sra. Doña Paulina Odiaga 
Testamentaría del Excmo. Sr. Marqués de San Felices 
Sr. D. Isidoro Aróslegui .• 
Sr. D. Nazario Carriquiri. 
Hospicio de esta Corte 
Sr. D. Fermín Perla, Director de la Sociedad de bujías de la Estrella. 
El mismo 
Sr. Marqués de Salas. 
Real Observatorio Astronómico de Madrid 
Sres. D. Julián del Campo y D. Pedro Sánchez. 
Sres. D. José Aniceto y D. Mariano Ortega 
Sr. D. José Pérez Benito 
Sr. Marqués de Yillavieja 
Sr. D. Ignacio Raver 
Sr. D. Fermín Perla, Director de la Sociedad de bujías de la Estrella. 
Excmo. Sr. Marqués de Novaliches 
Sr. D. Eladio Gallo Alcántara 
Sr. D. Alonso Martínez y hermano 
Sr. D. Francisco Cañellas 
Sr. D. Antonio Nicolás Perona 
Sr. D. Manuel Ruiz 
Sr. D. Francisco Peñalva 
Sr. D. Pedro Sánchez 
Sr. D. José García 
Sr. Marqués de Yalmediano 
Sra. Doña Fernanda de Silva Tellez Girón, Condesa viuda de 
Corres 
Sr. D. Francisco Salas 
Sr. D. Raltasar Mata 
Sr. D. José Antonio Rute 
Excmo. Sr. Duque de Granada de Ega 
Sr. D. Juan José de Yicente 
Sr. D. Juan Antonio Rubio 
Sr. D. Nicolás Urtiaga 
Sr. D. Escolástico García 







































































































Sra. Doña Mercedes de Bulnes y Solera 
Sr. D. Pascual Muñoz 
Sr. D. Juan Alberto Casares 
Sr. D. José María Garay 
Excmo. Sr. Duque de Yillahermosa 
Sr. D. Remigio Fernandez Maquena. 
Excmo. Sr. Duque de Villahermosa 
Sr. D. Manuel Ramos 
Sr. D. Simón de las Rivas 
Sr. D. Francisco de la Presilla 
Sr. D. Joaquín Monasterio 
Sr. D. Carlos Bailly Bailliere 
Sr. D. Basilio Avial 
Excmo. Sr. Duque de Villahermosa 
Excmo. Sr. D. Juan Manuel Manzanedo 
Sra. Doña Ignacia Sojo 
Sra. Doña Joaquina Sojo 
Sra. Doña Florentina Sojo 
Sr. D. Manuel Ruiz 
Excmo. Sr. Duque de Villahermosa 
Sr. D. José de Murga 
Sra. Doña Cándida Lerroux 
Sr. D. Pedro Fernando Velluti. 
Sr. D. Manuel Matheu, Barón de Mammola, 
El mismo 
Excmo. Sr. D. Leopoldo de Gregorio, Marqués de Grimaldi. 
Excmo. Sr. Marqués de Peña-Florida 
Sr. D. Valeriano Casanueva 
Sra. Doña María Labra 
Excmo. Sr. D. Leopoldo de Gregorio, Marqués de Grimaldi. 
Sr. D. Sabino Ojero 
Real Colegio de Santa Isabel 
Sr. D. Vicente Gómez 
Sr. D. Manuel Ruiz 
Sr. D. Joaquín Azpiazu y Cuenca 
Sr. D. José Ruiz de Quevedo 
Sra. Doña Valentina Céspedes 
La misma 
Excmo. Sr. Duque de Baena 
Sra. Doña Marcelina Fernandez Gómez. 
Sr. D. Antonio Ildefonso Gómez 
Sr. D. Matías López 
Sr. D. José Manuel de Arana 
Sr. D. Miguel Pollo y Lorenzo 
Excmo. Sr. Duque de Hijar 
Sr. D. Sebastian de Torre 
Sr. D. Fidel Garrido 





































































































Sra. Doña Rosario Vázquez Figueroa 
Sres. Calderón, hermanos .•. 
Sr. D. José García 
Sra. Doña María Ramona Lagarda 
Sr. D. Justo Gómez Checa 
Excma. Sra. Doña María Teresa Peñalver, viuda de Armero 
Sr. D. Manuel Ramos 
Sr. D. Juan Pedro Muchada 
Sr. D. Joaquín de Monasterio... 
Sr. D. Vicente Bayo 
Sr. Marqués de San Carlos 
Sr. D. José Gallo 
Sr. D. Romualdo Céspedes 
Sr. D. Juan Pablo Marina 
Sra. Doña Mariana Vildósola 
Sr. D. Juan Pablo Marina 
Sr. D. Valentín Martínez 
Sr. D. Antonio Remon Zarco del Valle 
Sr. D. Sebastian Pellico 
Sr. D. Benito Garriga y Compañía 
Excma. Sra. Condesa viuda del Montijo 
Sr. D. José Cappa de la Torre. 
Sr. D. Cándido Alejandro de Palacio 
Sra. Doña Petra Esteban Ruano 
Sr. D. José María Huet 
Sr. Marqués del Campo de Villar 
Sr. D. Eugenio López 
Casa de Educación llamada de Pabellones 
Sr. D. Francisco Marzo 
Sr. D. José Antonio Merino 
Sr. D. José Murga • 
Sr. D. Cándido Alejandro de Palacio 
Excmo. Sr. Conde de Alcolea 
Excmo. Sr. D. Ventura de Cerrajería 
Iglesia de San Ginés 
Sr. D. Romualdo de Céspedes 
Sr, D. Baltasar Mata • 
La Junta municipal de Beneficencia de Madrid 
Excmo. Sr. Marqués de Valmediano 
Sr. D. Francisco María Cortázar 
Excmo. Sr. Duque de Hijar 
Excmo. Sr. D. Ventura de Cerrajería 
Sr. D. Eduardo Marzo 
La Empresa de Diligencias del Norte y Mediodía de España 
Sra. Doña Micaela Chavarri, viuda é hijos de D. Manuel Gil San-
tibañez 
Sr. D. Andrés Caballero 


































































































NOMBRES. Rea le s fontaneros. E s c u d o s . 
Suma anterior 
Excmo. Sr. D. José María Velluti 
Sr. D. Francisco García Rodrigo 
Sr. D. Basilio Avial y Rodas 
Sr. D. Juan José de Yicente 
Sr. D. Pedro Pérez de Soto 
Sr. D. Manuel Pérez de Solo 
Sra. Doña Josefa Pérez de Soto 
Sr. ü . Ignacio Pérez de Soto 
Sra. Doña María Asunción de Medina 
Sra. Doña Manuela Inocencia Serrano 
Sr. D. Florentino Santos 
Sr. D. Francisco de la Presilla 
Sr. D. Sebastian de Torre 
Administración militar 
Sr. D. Ildefonso Salaya 
Sr. D. Yicente Asnero 
Sr. D. Bartolomé Santamarca.. 
Excmo. Sr. Conde de Yegamar 
Sr. D. Carlos Jiménez 
Sr. D. Francisco Muñoz Caravaca 
Sr. D. Jaime Girona 
Sr. D. Pascual Irigoyen 
Sr. D. Francisco de las Rivas 
Sr. D. Simón de las Rivas. 
Sr. D. Fausto Miranda 
Sr. D. Fermín de Muguiro 
Sr. D. José Finat 
Sr. D. Angel Rodriguez 
Sra. Doña Carmen Arnaiz 
Sr. D. Alejandro Ramírez Yillaurrutia 
Excmo. Sr. Marqués de Yallehermoso 
Sr. D. Yictoriano üsera 
Sr. D. José Sumsi 
Sr. D. José Baslarreclie 
Sr. D. Yicente Bayo 
Sr. D. Miguel Sainz Indo 
Sra. Doña Francisca Sotillo y Rinconada 
Sr. D. Santos Arenzana 
Sr. D. Miguel Sainz Indo 
Sr. D. José Luís Retortíllo 
Sr. D. Manuel de Eguiluz 
Excmo. Sr. D. Anselmo Blaser 
Excma. Sra. Doña Dionisia O'Lawlor, Condesa de Yislahermosa. 
La misma 





































































































NOMBRES. Reales í o n t a u e r o s . 
Suma anterior. 
Excmo. Sr. D. Pascual Madoz, Director de la Peninsular... . 
Sra. Doña Patrocinio Pérez Borreguero 
Sr. D. Enrique Pérez Borreguero 
Sr. D. Francisco Bajo 
Sr. D. Juan Gil Delgado 
Sra. Doña María Labra 
Sr. D. Francisco Yañez 
Sr. D. Alejandro Soler 
Sr. D. Francisco Maroto y Martínez 
Sr. D. José María Garay 
El mismo 
Sr. D. Tomás Antonio Garvia 
Sr. D. Manuel Sánchez Ocaña 
Excmo. Sr. D. José de Isla Fernandez 
Sr. D. Antonio González 
Sr. D. José de Murga y Reolid ; 
Sras. Doña Ana y Doña Elisa Argén ti 
Sr. D. Fermín de la Puente y Apecechea 
Sr. D. José Parellada 
La Facultad de Farmacia 
Sr. D. Angel de las Pozas 
Sr. D. Alberto Prast y Soler 
Sr. D. Pedro Arroyo 
El mismo 
Sr. D. Bartolomé Santamarca 
Sr. Marqués de Villamagna 
Excmo. Sr. D. Juan Pedro Muchada 
Sr. D. Yicente Sobrino , 
Sr. Conde de los Villares.. 
Sr. D. Simeón Tornos 
Sr. D. Alberto Prast y Soler 
Sr. D. José Parellada • 
Sr. D. José Xifré 
El mismo 
Sr. D. Vicente Asuero 
Sr. D. Patricio de Pereda , 
' Sr. D. Francisco María de Cortázar 
Sr. D. Francisco Pascual 
Sr. D. José María Gutiérrez y Martínez 
Sr. D. Manuel Martínez Mazon 
Excmo. Sr. D. Pascual Madoz, Director de la Peninsular... 
El mismo 
El mismo 
Sr. D. Francisco de Gorbéa y Murga 
Sr. D. Bartolomé de Santamarca c 
Sr. D. Benito de Echarrí 





































































































Sr. D. José Forns 
Sr. D. Bernardino Nuñez de Arenas 
Sr. D. Manuel Félix Pérez 
Sr. D. Santiago de Velasco é Ibarrola 
Sr. ü . Manuel Pérez Seoane y Marin 
El mismo 
El mismo 
Sr. Marqués de Isasi 
El mismo 
Sr. D. José Mengibar Maez 
Sr. D. Enrique Ledesma 
Sociedad general de Crédito Moviliario Español 
Sr. D. Juan Pedro Muchadas 
Sr. D. José Joaquín de Osma 
Sr. D. Tomás de Arcos 
Sr. D, Manuel Martínez Mazon 
Excmo. Sr. Conde de Vega Mar 
Sr. D. Francisco Maroto 
Sr. D. José María Aguilar 
Sr. D. Cárlos María de Castro 
Sr. D. José Díaz Agero 
Sr. D. Darlo de Regoyos 
Sr. D. Cárlos Calderón 
Sr. D. José Caballero del Mazo 
Excmo. Sr. Duque de Frías y Escalona 
Sr. D. Pedro Arroyo 
Sr. D. Isidoro Gómez Aróstegui 
Sr. D. Mamerto González 
Sra. Doña María Catalina Barbería 
Sr. D. Francisco Mendoza y Cortina 
Sr. D. Jaime Cerlola 
Sr. D. José Ricardo de Ortega 
El mismo 
Sr. D. Rafael de Muguiro 
Excmo. Sr. D. Manuel de la Pezuela, Marqués de Vlluma. . 
Excmo. Sr. Marqués de la Pezuela 
Sra. Doña María Josefa de Zafra 
Sr. D. Simón de las Rlvas 
Excmo. Sr. D. José Campo 
Sr. D. Cárlos Borrajo 
Sr. D. José Gulmot 
Sr. Marqués del Campo del Villar 
Excmo. Sr. D. Luis de Estrada 
Sr. D. Diego Velasco 
Excmo. Sr. D. Antonio Guillermo Moreno 
Sr. D. Pablo Pérez Seoane, Conde de Velle 











































































































Excmo. Sr. Conde de Puñonroslro 
Sr. Conde de Yillariezo 
Sr. Marqués de Villaseca 
Sr. D. Juan Nepomuceno Peñalosa • 
Excmo. Sr. Conde de Montefuerte.. 
Sra. Doña Josefa García Almiñana 
Sra. Doña Nicolasa Dueñas y Zalles 
La misma 
Sra. Doña María de los Dolores Dueñas y Zalles 
La misma 
Sres. Sobrinos de López Mollínedo 
Sr. D. José Campo. • • 
Sr. D. Julián Manzano 
Sr. Marqués de Remisa •  
lima. Sra. Doña María Jiménez y Yinent 
Sr. D. Cirilo Bahía 
Sr. D. Ramón del Avellanal 
Sr. D. Luis Sainz Manteca y Gutiérrez 
Excmo. Sr. D. Pascual Madoz, Director de la Peninsular 
Sr. D. Manuel de Roldan 
Sr. D. Pedro de Andrés y Puigdollers 
Sra. Doña María López de García 
Sr. D. Julián López y Fernandez 
Sr. D. José de Murga y Reolid 
Sr. D. Norberlo Antón. 
Sr. D. Juan Jesús Carballo 
Sr. D. Juan Bautista de Llano 
Sr. D. José Gómez y Gómez 
El mismo 
La Comunidad del primer Monasterio de las Salesas Reales. 
Sr. Marqués del Campo del Yillar 








El mismo • 
El mismo 
Sres. Escola Hermanos y Roméu 



































































































NOMBRES. Rea les fonlaneros. E s c u d o s . 
Suma anterior 3.492,75 2.794.200 
Sra. Doña Petra Dávila Rubio 0,25 800 
Sra. Doña María Joaquina Losada y Miranda • 1,00 200 
Sra. Doña Mónica Alvaro 0,25 200 
Sr. D. Antonio Murga 2,00 1.600 
Sr. D. Antonio Martínez García 2,00 1.600 
Sr. D. Manuel de Roldan 1,00 800 
El mismo 0,25 200 
El mismo 0,25 200 
El mismo 0,25 200 
Sr. D. Manuel Ramos 0,50 400 
Sr. D. Mariano Monasterio 0,50 400 
Excmo. Sr. D. Pascual Madoz, Director de la Peninsular 1,00 800 
Sr. D. Ramón del Avellanal 0,25 200 
Sr. D. Joaquin de Zayas 0,50 400 
Sr. D. José Bastarrecbe 1,00 800 
Sra. Doña Isabel Barutell de Maccrohon 1,00 800 
Sr. D. José Vasallo y Unzaga 1,00 800 
Sr. D. Joaquin Pozo 0,50 400 
Excmo. Sr. D. Pascual Madoz, Director de la Peninsular 1,00 800 
Sr. D. Pedro de Frera 0,50 400 
Sr. D. Simeón Tornos 0,50 400 
Sr. D. Francisco Bajo 0,25 200 
Excmo. Sr. D. Pascual Madoz, Director de la Peninsular 4,25 3.400 
Sr. D. Diego Fernandez Montañés 0,75 600 
Sr. D. Vicente Guimerá 0,50 400 
Sr. D. LuisPané 0,50 400 
Sr. D. Pedro de Ocboa 0,50 400 
Ministerio de Fomento 1,00 800 
Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos 1,00 800 
Escuela de Veterinaria 3,00 2.400 
Excmo. Sr. D. Pascual Madoz, Director de la Peninsular 1,50 1.200 
Sr. D. Diego Guerrero y Córdoba.. 1,00 800 
Sr. D. Angel Megía Dávila 0,50 400 
Sr. D. Lino Alberto Reig 1,00 800 
Excma. Sra Marquesa de üceda 3,00 2.400 
Sr. D. Francisco Martínez 1,00 800 
Sr. D. Esteban Martín 0,25 200 
Sr. D. Nicolás Martín 0,25 200 
Excmo. Sr. Marqués del Socorro 0,25 200 
Excmos. Sres. Condes de Sobradíel 0,50 400 
Sr. D. Miguel Rivaud 0,50 400 
Sr. D. Simeón Tornos 1,00 800 
La testamentaría del limo. Sr. D. Luis Piernas 0,50 400 
lima. Sra. Doña Eugenia Piernas 4,50 3.600 
Sra. Doña Felipa Ríaño 0,50 400 
Sra. Doña Elena de la Quintana y Quintana 1,00 800 





Sres. D. Rafael y D. Manuel Bel Irán de Lis. 
Sr. D. José de Ubao 
Sr. D. Florentino Sanios * 
Sr. D. Juan José Amunátegui y Olaerrota 
Sr. D. Carlos María de Castro 
Sr. D. José Vasallo y Unzaga 
Sr. D. Enrique Blanco y Ánlunez 
Sra. Doña Paula Labiano 
Sr. D. Santiago de Velasco é Ibarrola 
Sr. D. José Pérez Caballero 
Sr. D. Alejandro Ramírez de Villa-Urrutia 
Sr. D. Yictor Gordo Saez 
Sr. D. Francisco Esteban Ledesma 
Sra. Doña Luisa Osorio 
Sr. D. Simeón Tornos 
Excmo. Sr. Marqués de Miraflores 
Sr. Director de la Caja Universal de Capitales 
Sra. Doña Dionisia García Velasco 
Sr. D. Ramón Sainz y García. 
Sra. Doña Soledad Sainz y García 
Sr. D. Federico Sainz y García 
Sr. D. José Luis Retortillo 
Sr. D. Francisco Maroto 
Sr. D. José de Murga y Reolid 
Sr. D. Manuel de Yárritu. 
Sr. D. Manuel Matheu, Barón de Mammola • 
Sr. D. Simeón Tornos 
El mismo 
Sr. D. Pedro María de Montoya 
Sr. D. José Canalejas y Casas 
Sr. D. Bernardo Sacristán -
Sr. D. Antonio Salces 
Sr. D. Andrés Serrano 
Sr. D. Luis Escriba de Romani 
Sr. D. José Joaquín de Osma 
Sres. Mollinedo y Compañía 
Sr. D. Cayetano Movellán 
Excmo. Sr. Marqués de las Torres de la Presa y Campo Verde. 
Sr. D. Ramón Aranaz 
Sra. Doña María López de García. 
Sr. D. Simeón Tornos • 
El mismo 
El mismo 
Sr. D. Antonio Rodríguez Lago. 
Sr. D. Santiago de Velasco é Ibarrola. 




































































































NOMBRES. Reales fontaneros. E s c u d o s . 
Suma anterior 3.591,25 2.873.000 
Excmo. Sr. D. Pascual Madoz, Director de la Peninsular 4,50 3.600 
Sr. D. José Gutiérrez y Gómez 0,50 400 
Sr. D. Celestino Sánchez Cifuentes 0,25 200 
Sr. D. Buenaventura de la Rivaherrera 0,50 400 
Sra. Doña Isabel de Arteaga y Silva 0,25 200 
Sr. D. Fernando de Arteaga y Silva 0,75 600 
Sra. Doña Leonor Larripa y Rivagorda 0,50 400 
Sra. Doña Matilde Rodriguez y Saenz Hermua 0,50 400 
Sr. D. Joaquin Zayas de la Vega 0,50 400 
Sra. Doña Luisa Ossorio 0,25 200 
Sr. D. Eduardo Zurita 5,00 400 
Sr. D. Manuel Paternina y Arias 0,25 200 
Sr. D. Vicente López Marlin 0,25 200 
El mismo 0,50 400 
Sra. Doña María del Rosario del Cueto 0,50 400 
Sr. D. Marlin de León 1,00 800 
Excmo. Sr. Conde del Asalto - 0,25 200 
Sr. D. José María de Lezcano y Roldan 0,25 200 
Sra. Doña Pilar de Bringas y Carranza . .." 0,25 200 
Sr. D. Manuel de Cuevas y Chacón 0,25 200 
Sr. D. Simeón Tornos 1,00 800 
Sr. D. José Yassalio y Unzaga 0,50 400 
Sr. D. Francisco Caballero, Marqués viudo del Villar 0,50 400 
Sr. D. José Lassala 0,50 400 
Excmo. Sr. I) . Francisco Tames Hevia. 0,50 400 
Sr. D. Simeón Tornos.. 1,00 800 
Sr. D. Mateo Casado 1,00 800 
El mismo 1,00 
Sr. D. Simeón Tornos 0,50 400 
Sr. D. José de la Vega Sepilen 0,50 400 
Sr. D. José Vassallo y Unzaga. 1,00 800 
Sr. D. Luis Cortés y Pascual 1,00 800 
Sr. D. Mariano Quesada. 0,50 400 
Sr. D. José Finat 5,00 4.000 
Excmo. Sr. Duque de üceda 4,00 3.200 
Sr. D. Manuel Pastor y Polo 1,00 800 
Excmo. Sr. D. Joaquin de Roncali 0,25 200 
Sr. D. Manuel María Alvarez 0,25 200 
Sr. D. Elias Hernández de Tejada 0,50 400 
Sr. D. Juan Alberto Casares 0,25 200 
Sr. D. Manuel María Alvarez 2,50 2.000 
Sr. D. Juan Alberto Casares 0,75 600 
Sra. Doña Josefa de Oslolaza, viuda de Sanz 0,25 200 
Sr. D. Juan Nepomuceno Peñalosa 1,00 800 
Sr. D. Pedro Bosch y Puig 3,00 2.400 





Sra. Doña Isabel de Carbajal y de Queral 
Excmo. Sr. Duque de üceda 
Sr. D. Fernando de Hamal, Conde de Hamal 
Sr. D. Manuel María Alvarez,. 
Sr. D. Simeón Tornos 
Herederos del Sr. D. Antonio de Maltrana 
Excma. Sra. Doña Fermina Parada 
Sr. D. Anlonio Silverio Fernandez , 
Excma. Sra. Doña Isabel Guillamas y Castañon 
Sr. D. José Lassala 
Sr. D. Simeón Tornos 
Sr. D. Lorenzo Abad y Marlinez = 
Sr. D. León Repullés 
Sr. D. Buenaventura de la Rivaherrera y Rivagorda 
Sra. Doña Micaela Chavarri é hijos 
lima. Sra. Doña María Isabel Marciala Jiménez de Embun... 
Sr. D. Norberto Antón 
Excmo. Sr. D. Miguel Rañuelos 
Sr. D. Antonio Ruiz de Salces 
Sr. D. Rafael González Velasco de Mendiela 
Sr. D. Simeón Tornos 
Excma. Sra. Marquesa viuda de Villaseca 
Sra. Doña Juana Serrano y Muñoz 
Sr. D. S. Ojero 
Sr. D. Amado Soriano 
Sr. D. Eduardo Zurita 
Sr. 1). Mateo Casado 
Sr. D. Antonio Mayorga • 
Sras. Doña Genoveva y Doña Crescencia Gallo 
Sr. D. Santiago de Yelasco é Ibarrola 
Sr. D. Cirilo Ulibarri García 
Real Academia Española 
Sr. D. Andrés Fernandez 
Sr. D. Francisco Marlinez 
Sr. D. Simeón Tornos 
Banco de España 
Sres. Sobrinos de López Mollinedo 
Sr. D. José Yilaró y Forroy 
Sr. D. Simeón Tornos.. 
Sr. D. Domingo Elguero. 
Sr. D. Manuel Garrido y Somacarrera 
Sr. D. Antonio Yiudas Fernandez 
Banco de Previsión y Seguridad 
Sr. D. Tomás Isern • 
Sr. D. Ceferino Serrano 



































































































NOMBRES. Reales fontaneros. E s c u d o s . 
Madrid 31 de Diciembre de 186S. 
Suma anterior 4.046,50 3.237.200 
Excma. Sra. Doña Juana Lassus, Condesa viuda de Torrejon 1,00 800 
Sr. D. Luis Paradilla 0,25 200 
Sr. D. Ildefonso de Salaya 1,00 800 
Sr. D. Higinio Macanaz Maldonado 0,50 400 
4.049,25 3.239.400 
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